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Tekintetes közgyűlés!
A z 1882. év második felében a megye néhány kiválóbb 
férfia által megpendítetvén egy megyei régészeti egylet alakításá­
nak eszméje, már 1883. év folyamában tényleg megalakult egyle­
tünk, s habár választmánya csakis 1884 január 7-én tartá első 
ülését s így az azelőtt lefolyt idő alakulási stádiumnak lenne 
tekinthető, mégis, tekintettel arra, hogy tagsági díj befizetések 
már 1883. évre is történtek, az 1887. évet az egyleti élet első 
5 évi cyIdusát befejező ötödik évnek kell hogy tekintsük s így 
alapszabályainknak megfelelőig beterjesztve jelentésünket, tesz- 
szük ezt azon öntudattal, hogy az egylet tisztelt tagjai elismeré­
süknek a múltra nézve bizonyítékául, egyletünket a jövőben is 
szives pártfogásukba fogják részesíteni.
Az egylet ügyei vezetésével megbízott választmány műkö­
désének elbírálásánál iránytadóul egyedül a jelentésünk további 
folyamában feltüntetett eredmények szolgálnak, melyek, tekintve,
hogy az egyletnek tagszáma
örökös
alapitó alapitó rendes tag
1883. évben . . . . . 2 3 59
1884. „ . . . . . 5 * 3 76
1885. „ . . . . 5 3 104
1886. „ . . . . . 6 7 125
1887. „ . . . . • .6 7 130
volt és hogy 1883. évben 139 frt 80 kr, 1884. évben 257 frt
04 kr, 1885. évben 545 frt 74 kr, 1880. évben 963 frt 95 kr 
<js 1887. évben 374 frt 95 kr, összesen tehát csak 2281 frt 48 kr 
adatott ki az egész öt évi időköz alatt — oly előnyösnek fog az 
egyleti működése minden szakértő által fölismertetni, hogy méltó 
elismerését választmányától meg nem vonandja, mely a rendel­
kezésre álló szerény anyagi eszközök daczára az egylet összes 
kiadásait anyagi értékben is tetemesen túlhaladó nagy értékű 
gyiijteménynyel számol be.
Ezen kedvezőnek jelezhető eredmény daczára sajnálattal kell 
fölemlítenünk az egylet működési körének azon saját sorsára is 
súlyosan nehezedő szerencsétlen sajátságát, hogy a tudományos
l*
4társadalmi és egyleti élet legfőbb tényezőjét, a középbirtokos 
osztályt nélkülözi s így aránylag csekély számú értelmisége mind 
anyagilag, mind szellemileg sokoldalúkig lévén igénybe véve, nem 
fejtheti ki egyletünk érdekében azon tevékenységét, melyet az 
általunk szolgált ügy megérdemelne és hogy kellő sikert mutat­
hasson föl, igényelne is.
Van azonban megyénk területének egy másik szerencsés 
sajátsága is s ez az, hogy habár a múltban sok régészeti lelete 
külföldre vándorolt vagy elkallódott, egyletünk Öt évi működése 
alatt feltalált ó-kori leihelyei oly számosak, leletei oly érdekesek, 
hogy méltán nevezhető régészeti tekintetben classicus területnek 
s éppen azon körülmény az, mely a tudomány, a történelem és 
megyénk iránti polgári kötelmeink fokozottabb mérvbeni gyakor­
lását joggal igényli, mert az egylet jelenlegi anyagi viszonyai 
mellett még egy évtizedig fognak, részben legalább, az enyészet­
nek kitéve lenni eddig fölfedezett leihelyeink kincsei, pedig még 
mennyi útmutatást ad a történelem, melyek alapján megyénk 
területén új és igen érdekes leihelyek feltalálását remélhetni.
Az egylet választmányát az anyagi erő előteremtésére irány­
zott tevékenységére nézve sem illetheti vád ; megtettünk ez irány­
ban is mindent, amit lehetett, kopogtattunk minden ajtón, igazolja 
ezt a megye minden társadalmi osztályát átkaroló tag-névsor, de 
sajnos, igen sok helyen, hol méltán szives fogadásra számítottunk, 
gúnymosolylyal találkoztunk.
Midőn öt évi sáfárkodásunkról számot adva a közgyűlés elé 
lépünk s az ügyek vezetését — küldetésünk ideje lejárván — 
kezébe leteszsziik, azon igazság tudatában, melyet hazánk egy 
nagy tudósa az 1885. évi országos régészeti congressus egyik 
gyűlésén hangoztatott, midőn a régészeti ügy múltja, jelene és 
jövőjéről elmélkedve kijelenté, hogy a régészet ügye ott, hol a 
főispán támogatja, jól fog menni, de ott, hol az alispán is bir az 
ügy iránt érdekkel és érdeklődéssel, ott az kitünően fog előre 
haladni; megyénk e két'főtényezőjéhez és az egész megyei tiszti­
karhoz fordulunk azon kérelemmel, hogy őket illetvén a megyei 
intelligentia vezetése, az ezen egylet által képviselt tudományos 
közügyet — bárkit állítson helyünkbe a közbizalom — ne tekint­
sék magán ügynek, vegyék szives pártfogásukba és anyagi s 
erkölcsi támogatásukkal ne késsenek elősegiteni a habár szerény, 
de biztos alapokon nyugvó, az egész megye tulajdonát képező 
megyei régiségtár gyarapítását; hisz’ csak egy szavukba fog kerülni 
s nem lesz többé község, mely az egyletbe tagul be nem lépne, 
s akkor nem lesz intelligens ember sem a megyében, aki az egylet 
czéljára három forint tagsági dijat áldozni kész ne lenne; mert, 
hogy ezt habár értékesebb alakban az egylet visszaszolgáltatja, 
arról meggyőződhetik bárki is, mert az egylet régiségtára m in­
den hétfőn délelőtt közszemlére nyitva áll.
5Egyletünk 1887. évi tagjai a következők valának:
I. T iszteletbeli e ln ö k :
Simon Gyula kir. tanácsos 0  méltósága, mint Mosonymegye 
időszerinti főispánja.
II . T iszteletbeli ta g o k :
1. Pulszky Ferencz Ő méltósága, a magyar nemzeti muzeum igaz­
gatója, Budapest.
2. Dr Lipp Vilmos kanonok, gymnasiumi igazgató és a Ferencz 
József-rend lovagja, Keszthely.
3. Hampel József egyetemi tanár és muzeum-őr 0  nagysága, 
Budapest.
4. Wanke József kegyesrendi tanár úr, Nagy-Károly.
III . Örökös 'alapitók 100 frt b efize té sse l:
(a *-gal jelöltek egyszersmind választmányi tagok)
1. Gróf Héderváry-Kkuen Károly 0  nagyméltósága, vaj. 
belső titkos tanácsos, Horvátország bánja stb., Zágráb
2. Galantbai berczeg Eszterházy Pál () főméltósága, val. 
belső titkos tanácsos, Sopronmegye főispánja stb., Sopron
3. Vásonkeői gróf Zichy Henrik O nagyméltósága, val.
belső titkos tanácsos stb., Rajka . . ■ .
4. Néhai báró Sina Simouné Iphygenia (3 méltósága .
5. Mosonymegye tekintetes közönsége................................
6. *Dr Sőtér Ágost, ügyvéd és egyleti elnök, M.-Óvár .
Belépés
éve
1884
1884
1880
1884
1884
1883
IV . A lapitók 50  frt b efize tésse l:
1. Galanthai berczeg Eszterházy Miklós 0  főméltósága,
val. belső titkos tanácsos stb., Bécs................................
2. Lanfrancoui Graziozo Enea mérnök ÚV, Pozsony
3. Ruttrich László plébános úr, S á s o n y ..........................
4. Várady Mór kegyesrendi gymnasiumi igazgató, Rózsa­
hegy . . . . . . . ^ ............................... ..... . .
5. Vaszary Kolozs (3 méltósága, pannonhalmi főapát .
6. Gróf Wenkheim Frigyesné Krisztina (3 méltósága, Kígyós
7. Dr Zalka János (3 nagyméltósága, val. belső titkos
tanácsos, megyés püspök stb., G yőr...............................
883
1886
1880
1883
1880
1880
1883-
V. R endes tagok :
1. Antoui Adolf, birtokos, M .-Ó vár..................... ..... .
2. Balás Árpád, kir. tanácsos, akad. igazgató, M.-Ovár
3. Balázsi József, kegyest’, gymnasiumi igazgató, M.-Óvár
1885
1880
1880
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Belépés
éve
4. Batthyány József gróf, nagybirtokos stb., Köpcsény. 1883
5. Bekll Alajos, kanonok, G y ő r .....................................1886
6. Békeffy Jenő, szolgabiró, N e z s id e r .......................... 1883
7. Békefy Kálmán, plébános, L e v é l ..................... ..... . 1884
8. Berger Sándor, kereskedő, M o so n y .......................... 1885
9. Bezenye község...............................................................  1886
10. Bezerédj Andor, cs. kir. kamarás, M.-Óvár . . . 1886
11. Bisckoff Károly, magánzó, M o s o n y .................................1883
12. Dr Bobest István, ügyvéd, M.-Óvár . . . . . . .  1885
13. Bókay Lajos, mérnök, Mosony ............................................ 1885
14. Boldogasszonyi takarékpénztár........................................... 1883
15. *Bozzay Elek, ügyvéd, M.-Óvár ............................1883
16. Buda Jakab, bérlő, M .- Ó v á r ..................... ..... 1885
17. *Braun Adolf, plébános, N ez s id e r............................ 1883
18. Chalupetzky Miksa, kereskedő, M.-Óvár..................... 1887
19. Dr Csellei János, kir. közjegyző, Mi-Óvár . . . .  1883
20. Czéh Lajos, könyvnyomdász, M .-Ó v á r .....................1886
21. Dancs Bertalan, kir. tanfelügyelő, M.-Óvár . . . 1886
22. Deutscli Mór, kereskedő, M.-Óvár............................... 1883
23. Eckhardt Ferencz, birtokos, M .- Ó v á r .....................1885
24. *Fábry Nándor, takarékpénztári könyvvivő, Mosony . 1883
25. Fehérváry Gyula, ügyvéd, N e z s id e r .................................1887
26. Feketeerdő község................................................................ 1884
27. Fettik György, plébános, Szent-A ndrás............................1887
28. Fiala Miklós, főszolgabíró, N ezsider.................................1883
29. Filsinger Sándor, körjegyző, R a j k a ................................. 1887
30. Foidek József, ez. kanonok, Szolnok.................................1883
31. Fröblicb Tófor, főszolgabíró, R a jk a .................................1886
32. Fülessy József, birtokos, M.-Óvár...................................... 1885
33. Gálos k ö z s é g ......................................................................1884
34. Gladitscb József, birtokos, M .-Ó vár................................. 1884
35. Gladitscb Pál, plébános, M .-K im le .................................1887
36. Guoth Ágost, kir. aljárásbiró, Nezsider............................1887
37. Güntber Samu, birtokos, M.-Óvár...................................... 1886
38. Haan Adolf, kereskedő, M o so n y ...................................... 1885
39. Iíackenberger Ernő, bérlő, Szolnok ................................. 1886
40. Hahneukamp Sándor, plébános, Védeny............................1885
41. Halászi k ö z sé g ......................................................................1884
42. Hardy Lajos, megyei főügyész, M.-Óvár . . . .  1883
43. Házay Lajos, plébános, Védeny .   1883
44. Házay Imre, szobrász, Mosony........................................... 1885
45. Hegedűs János, ügyvéd, M.-Óvár . . . . . ,1883
46. Hegyi Mihály, jegyző, N e z s id e r ............................... 1883
47. Hegyi Sándor, jegyző, M.-Óvár . . . . . . . 1885
48. Heidenreieh József, árvaszéki ülnök, M.-Óvár . . . 1884
49. Horák Károly, plébános, H a lá sz i..................... .
50. *Ivánfi Ede, kegyesr. tanár és egyleti alelnök, M.-Óvái
51. Káráll Lőrincz, plébános, P a r n d o r f .....................
52. Kató Ignácz, ügyvéd, M .-Ó vár................................
53. Kegyesrendi gymnasium, M.-Óvár..........................
54. Kerényi József, házbirtokos, M.-Óvár . . . .
55. Dr Kerschbaummayer Károly, orvos, M.-Óvár. .
56. Kiminelmann János, vendéglős, Nezsider . . .
57. Koppmann Adolf, megyei pénztári ellenőr, M.-()vái
58. Dr Kosutány Tamás, gazd. akad. tanár, M.-Óvár
59. Kovácsi! Kálmán, kir. mérnök, M.-Óvár
60. Környei Béla, gyógyszerész, M.-Óvár.....................
61. Ivörtvélyes k ö z sé g .....................................................
62. Kreskay Antal, plébános, L ébeny ..........................
63. Krickler József, ügyvéd, Nezsider . . . . . .
64. Krolopp János, bírósági végrehajtó, M.-Óvár . .
65. Króner-Küffner Ernő, birtokos, M.-Óvár . . . .
66. Kiiline Ede, gépgyáros, M o s o n y ...........................
67. Lébeny k ö z s é g ..........................................................
68. Lendvay János, birtokos, Lébeny...........................
69. *Lepossa Dániel, kir. járásbiró, M.-Óvár . . . .
70. Leszkovits Ferencz, szolgabiró, M.-Óvár
71. Licbtneckert György, birtokos, M.-Kimle
72. Linhart György, gazd. akad. tanár, M.-Óvár .
73. Lovieser Mihály, gazdatiszt, Ittvaruok . . . .
74. M.-Ó vár város ...............................................................
75. *Major Pál, kir. tanácsos, M.-Óvár.......................
76. *Mamuliti Mihály, magánzó, egyl. pénztárnok, M.-Óvár
77. Mándy Gyula, tb. fő- és I. aljegyző, M.-Óvár
78. Manninger János, birtokos, M .-Ó vár.....................
79. Markovics Károly, ny. urad. igazgató, M.-Óvár .
80. Marschalek István, körjegyző, M.-Kimle.
81. Dr Mayer István, ügyvéd, M .-Ó v á r .....................
82. Menczel Géza, árvaszéki jegyző, M.-Óvár .
83. Merényi Kálmán, vezértanitó, M.-Óvár . . . .
84. Mieszl Lajos, ügyvéd, M.-Óvár................................
85. Modrovich Károly, megyei pénztárnok, M.-Óvár .
86. Mosony k ö zség ..........................................................
87. Nábinger Nemez, rendfőnök, Boldogasszony
88. Nedeczky János, uradalmi ügyész, M.-Óvár
89. Német-Járfalu község...............................................
90. Nezsider község..........................................................
91. Nezsideri takarékpénztár..........................................
92. Nyúlás község
Belépés
éve
1883
1883
1886
1883
1885
1883
1883
1887
1885
1883
1885
1886 
1886
1884 
1887
1885 
1884
1883
1886 
1886
1884
1883
1885
1884 
1S86 
1883 
1883 
1883
1883
1885
1886
1884 
1884
1883
1884 
1883
1885
1885
1883
1884
1886
1884
1885 
1884
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893. *Óshegyi József, kir. közjegyző-helyettes és egyleti
II. titkár, M .-Ó vár........................................................
94. Őskegyi Sándor, ügyvéd, M.-Óvár...............................
95. Paikrt Alajos, gazdász, M .-Ó v á r ...............................
96. Pamper Imre, ügyvéd, N e z s id e r ................................
97. Parndorf község...............................................................
98. *Pataky Fábián, megyei alispán, M.-Óvár . . . .
99. Psckerhofer Mór, főrabbi, Boldogasszony . . .
100. Püski község....................................................................
101. Bajka község....................................................................
102. Dr Beiter János, ügyvéd, Mosony...............................
103. *Bohrer Ferencz, uradalmi igazgató, M.-Óvár .
104. Bokobauer József, építőmester, M.-Óvár . .
105. Bómer Flóris, kanonok, N a g y v á rad ..........................
106. Dr Samarjay Emil, ügyvéd, Pozsony..........................
107. Scblaffer Ferencz, városbiró, M .-Ó v á r .....................
108. Schönberger Soma, ügyvéd, Mosony..........................
109. Scbopf Alajos, árvaszéki ülnök, M.-Óvár . . . .
110. Sckwertner Ferencz, kir. adófeliigy. tiszt, M.-Óvár .
111. *Serényi József, kir. segéd-telekkönyvvezető és egy­
leti könyvtárnok, M .-Ó v á r ..........................................
112. Simon Gyula, kir. tanácsos és főispán, M.-Óvár . .
113. Spitzer Mór, bérlő, Pozsony—Széleskút.....................
114. Sporzon Pál, gazd. akad. tanár, M.-Óvár . . . .
115. *Dr Spuller József, megyei főorvos, M.-Óvár
116. *Steiner Márton, apát, plébános, M.-Óvár . . . .
117. Stessel József, uradalmi pénztárnok, Kismarton .
118. Szalay János, gazd. egyleti titkár, M.-Óvár . .
119. Szekendy Károly, árvaszéki tisztviselő, M.-Óvár .
120. Szent-János k ö z s é g ....................................................
121. Szélessy Károly, ügyvédjelölt, M .-Ó vár.....................
122. Szolnok község ...............................................  . . .
123. Szodfridt Endre, közigazgatási gyakornok, M.-Óvár
124. Tarcsa k ö z s é g ..................... .........................................
125. Dr Török Aurél, antbropologiai múzeum igazgatója,
B u d ap es t.........................................................................
126. *Tóth Imre, megyei főjegyző, M .-Ó v á r .................
127. Tbiel János, magánzó, M .-Ó v á r ...............................
128. Weisz Adolf, kereskedő, M osony ...............................
129. *Zecbineister József, ügyvéd, M.-Óvár......................
130. Zsebedits Gábor, birtokos, H.-Kimle..........................
Belépés
éve
1883
1883
1887
1883
1884 
1884
1883
1884 
1886 
1883 
1883 
1886 
1886 
1887
1885 
1883 
1885
1883
1884
1885
1886 
1884 
1883
1883
1884 
1884 
1886 
1884
1884
1885 
1887
1884
1885 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883
E névsor igazolja, bogy egyleti rendes tagjaink száma 11 
rendes taggal szaporodott, ellenben távozás és elhalálozás folytán 
6 tagot elvesztett, és pedig:
9a) Távozás folytául kilépés által:
1. Brenner Lajos kegyesrendi áldozár urat.
2. Győrbiró Samu kir. adófelügyelő urat.
3. Jerffy Adolf gazdász urat,
h) Elhalálozás folytán:
1. Madarász Antal magánzó urat,
2. Dr Nagy Kristóf megyei jegyző, egyleti titkár urat.
3. Stollár Adolf urad. pénztárnok urat.
Az egylet vagyona.
A) É rték p ap ír , p é n z  é s  k ö v e te lé s e k b e n .
I. Törzsvagyon.
a) Az utolsó közgyűlésen nyert felhatalmazásnál 
fogva vásárolt magyar jelzálog-bitelbank-nyere- 
ménykötvények Ser. 1047. sz. 61. és Ser. 1296.
sz. 76. névleges é r té k b e n ................................  200 frt — kr.
b) A mosonymegyei takarékpénztárnál elhelyezett
750 frt kamatozó b e té t .....................................  750 „ — „
Összesen mint 1886. év végével 950 frt — kr.
A törzsvagyon az egyleti elnök által letétként kezeltetik és 
ezennel beterjesztetik.
II. R endelkezésre á llott pénzkészlet és évi jövedelem  az 1887.
é v b e n :
1. Az 1886. évi pénztári maradvány . . . .
2. Mosonymegyei takarékpénztár adománya .
3. Mosouymegye közönségének évi segélye
4. Ugyanannak adománya szolga fizetésére
5. A 130 rendes tag, illetve gróf Batthyány Jó­
zsef úr által 1887. év végéig, M.-óvár városa 
által pedig 1888. év végéig előre teljesített és 
1884. évben elszámolt befizetései folytán még 
számba jövő 128 tag közül befizette tagdiját 
121 3 ír t já v a l .....................................................
6. A 950 frt, illetve két nyeremény-kötvény vétele
folytán 750 frt o. é. takarékpénztári betét 
k a m a ta i ...............................................................
7. A két nyeremény-kötvény 1887. évi deczemberi
s z e lv é n y e i ..........................................................
8. A folyó jövedelem takaréktári elhelyezéséből
befolyt időközi k a m a t .....................................
Tényleges jövedelem tehát összesen
171 frt 79 kr.
50 „ „
30 „ — „ 
24 „ — „
363 „ — „
37 ,; 18 „
4 —
0 „ .18 
686 frt 15 kr,
10
Áttét 686 frt 15 kr.
Ehhez járul követelések czimén:
a) Az 1886. évi jelentésben kimutatott tagsági díj­
hátralékok 1886 végéig, ú. in.:
1. Mándy Gyula úrnál 1884., 1885.,
1886. é v r e ................................9 frt
2. Püski község 1885., 1886. évre 6 „
3. Pscherhofer Mór úrnál 1886. évre 3 „
összesen 18 fit
b) Az 1887. évi tagsági díjhátralékok:
1. Filsinger S á n d o r ............ 3 frt
2. Körtvélyes község ............ 3 „
3. Lichtneckert György . . . .  3 „
4. Mándy G y u l a ................. 3 „
5. Német-Járfalu község . . . .  3 „
6. Pscherhofer M ó r ............ 3 „
7. Püski község ............................... 3 „
összesen 21 frt — 39 frt — kr.
vagyis végösszegben 725 frt 15 kr. 
Ezen készlet és jövedelem fedezetét nyeri:
1. Pénztári k é s z le tb e n ...............................311 frt 20 kr.
2. Számadásilag igazolt k i a d á s ............  374 „ 95 „
3. Kiunálló tagsági d í jh á tr a lé k ................39 „ — „
Összesen mint fent 725 frt 15 kr.
Ezekből kitűnik, hogy ezen összeg az 18S7. évre
előirányzott rendelkezési összeget . . . . 655 „ 54 „
előnyre t ú lh a l a d j a ................................69 frt 61 kr,
mely többletet eredményezi:
a) Takarékpénztár adománya . 50 frt — kr.
b) K am attöbblet......................... 4 „ 61 „
c) 5 tagdíj-szaporodás . . . . 15 „ — „
mint fent 69 frt 61 kr.
Az 1888. évre következő összegek állatidnak rendelkezésre:
1. Pénztári m arad v án y ...............................311 frt 20 kr.
2. Hátralékos tagsági d i j a k .....................39 „ — „
3. 130 rendes tag tagsági d i j a ............  390 „ — „
4. Mosonymegye évi s e g é ly e ..................... 30 „ — „
5. Ugyanannak adománya szolgafizetésre . . .  24 ., — „
6. 750 frt takaréktári betét kamatai . . . .  33 „ 90 ,,
7. Értékpapírok szelvényei..................  8 „ — „
Összesen 836 frt 10 kr.
B) R é g isé g tá r .
Mosouymegye tulajdonát képezi és gyűjteményei következők:
I. Okiratok.
a) Egyleti tulajdon 1886. év végével:
1. 1622. Ferdinánd szabadalomlevele, adományozva He­
gyeshalom község á l t a l ................................................ 1 drb.
2. 1699. Péterffy Judith p.-somorjai jobbágyai évi tarto­
zásainak kimutatása, adományozta P.-Somorja község 1 „
3. 1707. Bottyán János oltalomlevele, adományozta
P.-Somorja község..........................................................  1 „
4. 1709. Károlyi Sándor oltalomlevele, adományozta
P.-Somorja község..........................................................  1 ,,
5. 1709. Heister generális proclamatiója, adományozta
P.-Somorja község..........................................................  1 „
6. 1710. P.-Somorja suplicatiója elszenvedett hadi
k á r a i é r t ..........................................................................  1
7. 1 716. Lébenyi csizmadia-czéb mesterlevelei és följegy­
zési könyvei, adományozta Koós Sándor úr . . .  10 „
8. 1846. V. Ferdinánd mosonyi csizmadia-czéb kiváltság-
levele (igen díszes), adományozta Fábry Nándor úr 1 „
9. 1846. Y. Ferdinánd király proclamatiója, adományozta
dr Sőtér Á gost................................................................ 1 „
10. 1848. Pest városának proclamatiója, adományozta
Kosztics János ú r ..........................................................  1 „
b) 1887. évi adomány:
1847. évi ipartársulati a la p i tó - je g y ................................ 1 drb.
Összesen 20 drb.
ej Orölcös letét:
Jankovits Antal levéltára, melyből eddig a következő ok­
iratok tették tanulmány tárgyát és lettek meghatározva és kivo­
natolva :
1. 1433. Zsigmond király Gátborra vonatkozó adománylevelének
és a pozsonyi káptalan beiktató jelentésének másolata. 
Iváufi Ede.
2. 1463. Mátyás király megerősíti Kosztolányi Polycarp és fivére
javára Zygel Péter által történt és nyitra- úgy trencsén- 
megyei birtokokra vonatkozó ajándékozást. Eredeti 
hártyaokmány a titkos pecséttel. Ivánfi Ede.
3. 1468. Mátyás király adomány megerősítése Hanyk László
javára. Eredeti. Ivánfi Ede.
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4. 1469.
5. 1494.
6. 1495.
7. 1502.
8. 1531.
9. 1539.
10. 1540.
11. 1540.
12. 1540.
13. 1540.
14. 1541.
15. 1542.
16. 1543. 
1 7. 1 543.
Mátyás király a Cluxba családon elkövetett erőszakos­
kodás miatt gúthi Országli Mihály nádor itélőszéke elé 
idézteti a Magyar Rokolyám család több tagját. Eredeti. 
Iván fi Ede.
Kinizsy Pál országbíró tudatja Corvin János birtok­
cseréjét Botk Andrással. Másolat. Ivánfi Ede.
A budai káptalan bizonyságlevele Botk András és Ambrus 
fivéreknek a Corvin János által nekik adományozott 
birtokokba II. Ulászló parancsára történt beiktatásáról. 
Dr Sőtér Ágost.
II. Ulászlónak Oroszvár, Csúny, Tbeten, Gátkor stb. 
birtokokra vonatkozó adomáuvlevelének másolata. Ivánfi 
Ede.
Pozsonyi káptalan bizonyságlevele rajkai Burián Ger­
gelynek csúnyi Horváth Gáspár árvái érdekében azok 
birtoka iránt beadott folyamodásról. Ivánfi Ede.
Thurzó Elek a pozsonyi káptalantól kér másolatot a 
Horváth György de Ckún és Jósa Farkas közötti ügy­
ben. Eredeti. Ivánfi Ede.
Pozsonyi káptalan Thurzó Elek parancsára Horváth 
György Gáspár fia panaszára Jósa. Farkas de Sávol 
ellen Csúny elfoglalása miatt Pál mestert vizsgálatra 
kiküldvén, az országbíró elé idézi oroszvári kastélyába. 
Eredeti. Ivánfi Ede.
Thurzó Elek országbíró megidézteti a pozsonyi káp­
talan által Jósa Farkast csúnyi foglalások miatt. Ere­
deti. Ivánfi Ede.
I. Ferdináud király helytartója a pozsonyi káptalan 
által Jósa Farkast 15 nap alatti megjelenésre idézteti. 
Eredeti. Ivánfi Ede.
Thurzó Elek a pozsonyi káptalan által Jósa Farkast 
csúnyi erőszakoskodások miatt megidézteti. Eredeti. 
Ivánfi Ede.
A pozsonyi káptalan bizonyítványt állít ki Horváth 
István és Gáspár közötti rokonságról. Eredeti. Ivánfi 
Ede.
A pozsonyi káptalan bizonyságlevele Miksa császár és 
király által Csernelházi Csérnél Tamás által a Zomor 
családi perben megvizsgált zálogügyről. Eredeti. Ivánfi 
Ede.
A pozsonyi káptalan átírja I. Ferdinánd 1538. évi ado­
mányozási engedélyét és az alispáni jelentést, mely 
1839-ről kelt. Eredeti. Ivánfi Ede.
I. Ferdinánd Horváth Farkasnak ügyészek választására 
jogot ad. Eredeti. Ivánfi Ede.
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18. 1554. Nádasdy Tamás undor és királyi helytartó megerősíti
Horváth Farkast Csún birtokában. Gyűrűs-pecsétes ere­
deti. Ivánfi Ede.
19. 1556. Nádasdy Tamás parancsa Kosztolányi Sándorhoz, hogy
több bars- és nyitramegyei birtokot Horváth Farkas és 
érdektársai tulajdonába visszabocsássa. Eredeti. Ivánfi 
Ede.
20. 1558. I. Ferdinánd meghagyja az esztergomi káptalannak,
hogy Jósa Benedeket Oroszvár vár és város, Theten, 
Sork, Gallus, Chún mosonymegyei és több más megye­
beli birtokokba beiktassa. Eredeti. Ivánfi Ede.
21. 1563. Oláh Miklós esztergomi érsek és hontm. főispán ren­
deleté a kiskorú Horváth örökösök ügyében. Eredeti. 
Ivánfi Ede.
22. 1565. Tlmrzó Ferencz árvái főispán és Lathava örökös ura
pozsonyinegyei nagy- és kis-gúthori birtokait Baychy 
Sebestyénnek adományozza. Eredeti gyűrűs pecséttel. 
Ivánfi Ede.
23. 1569. Hassagh és Csyányiak birtokának összeírása. Gyűrűs-
pecsétes eredeti. Ivánfi Ede.
24. 1573. Esztergomi káptalan átírja Miksa király, illetőleg kir.
helytartójának adománylevelét Gúthorra nézve. Eredeti. 
Ivánfi Ede.
25. 1574. A pozsonyi káptalan átírja I. Ferdinánd jószágmegerő-
sitő levelét Gúthorra vonatkozólag. Eredeti. Ivánfi Ede.
26. 1574. Esztergomi káptalan jelentése Baychy Sebestyénnek
Mii ísa király parancsára Gúthoron és az árvamegyei 
birtokokban történt beiktatásáról. Eredeti. Iváufi Ede.
27. 1574. Esküminta, melyet Lengyelország új királya a török
császárnak 1574. évben mondott? Másolat. Ivánfi Ede.
28. 1574. Miksa király utasítja a kir. kamara elnökét és a po­
zsonyi vár kapitányát Gúthor helység visszafoglalására. 
Eredeti. Ivánfi Ede.
29. 1 574. A magyar kir. kincstár elnöke Gúthor helység elöljáró­
ságát felhívja, hogy a Tlmrzó Fereucznelc életfogytáig 
adományozott Gúthor visszafoglalására kiküldött Ebeczky 
Mátyás kincstári titkárt eljárásában ne gátolják. Ere­
deti. Ivánfi Ede.
30. 1574. Czobor Imre nádori helytartó által kiadott bizonyság­
levél, hogy Baychy Sebestyén gúthori birtokából 200 frt 
készpénzért hat telket Zadzy Andrásnak örökre eladott. 
Eredeti. Ivánfi Ede.
31. 1575. II. Miksa király a kir. kamara elnökének tudtul adja,
hogy Baychy Sebestyén Gúthort már sok éven át bír­
ván, és új kir. adományt is nyervén, birtokában egy 
even át seukisem bolygatta; ennélfogva jogtudósokkal
i 4
32. 1575.
33. 1575.
34. 1576.
35. 1578.
36. 1579.
37. 1580.
38. 1580.
39. 1580.
40. 1580.
41. 1582.
értekezlet tartandó a további eljárás módozataira nézve. 
Eredeti. Ivánfi Ede.
Jó Balázs jószágigazgató véleményt ad () felségének 
Gútlior visszavétele ügyében. Eredeti. Ivánfi Ede. 
Károly ausztriai főherczeg értesíti a kamarát Gátkor 
visszavételét illetőleg adott igazgatói véleményről, uta­
sítván a kamarát, kogy az igazgatóval értekezletet 
tartson. Eredeti. Ivánfi Ede.
Miksa király által szentesített öt törvény. Eredeti. 
Ivánfi Ede.
Nagy- és kis-gátkori beiktatási parancs és jelentés. 
Két ív. Eredeti. Ivánfi Ede.
Czobor Imre kir. helytartó meghagyja Mosonymegyé- 
nek, kogy Ckánt a szent korona részére visszafoglalja. 
Eredeti. Ivánfi Ede.
A pozsonyi káptalan bizonyítja, miszerint Aplár Pál 
Pozsony vármegyében fekvő Alsó-Ckepen nevű helységé­
ben levő félcuriáját és házát Kokacs Lőrincznek de 
Alsó-Chepeu 90 írtért örök időkre eladta. Ivánfi Ede. 
Báthory Miklós gróf Rudolf király országbírója és 
Somogy, Zathmár és Zabolcs főispánja megbízza Po­
zsony vármegye alispánját és törvényszékét a vizsgá­
lattal, miszerint a hajdan Léva várához tartozott és 
Lévay János után Dobó családnak adományozott, később 
Thurzó Ferencz de Bethlenfalva és ettő Baytsy Sebes­
tyén birtokába jutott Nagy- és Kis-Gútkor pozsony- 
megyei helység és pusztát az utóbbi sohasem bírta a 
maga neve alatt s meghagyja, hogy e birtokot minden 
irányban védelmezze. Eredeti. Ivánfi Ede.
Zichy György mosonymegyei alispán és törvényszéke 
kiadja II. Rudolf királyi ügyészének névjegyzékének 
másolatát Ő felségének mint felperes és Horváth Bor- 
bálya, férjezett Rausár Benedekné de Gátha mint alperes 
Chún helység elkobzásféle ügyben. Eredeti. Ivánfi Ede. 
Salm Miklós gróf pozsonymegyei főispán meghagj'ja 
Olgyay Miklós szolgabirónak, hogy Dobó Ferencz barsi 
főispán kérelmére Bayehy Sebestyént Báthory Miklós 
országbíró rendelésére Nagy- és Ivis-Gúthor birtok lefog­
lalása miatt a kir. Curiához tárgyalás végett megidézze. 
Ivánfi Ede.
II. Rudolf király elrendeli, miszerint Chepeny Poten- 
tiána Zéles Bálint neje és Bohács Lőrincz közti ügy­
ben, — kik Salmis gróf és Eszterházy Ferencz Pozsony 
várra, alispán stb. aláírásával ellátott szegénységi bizo­
nyítványt nyertek — s megidéztetvén Báthory Miklós 
országbíró által meg nem jelentek — tárgyalásra a
42. 1582.
43. 1583.
44. 1583.
45. 1585.
4ü. 1585.
47. 1585.
48. 1590.
49. 1590.
király elé megidéztetnek a pozsonyi káptalan által. 
Ivánfi Ede.
Gatbai Rausár Benedek magyar emlékiratot ad ki, mi­
szerint kis jószágának kiváltására 400 magyar forintot 
vett kölcsön Megyesy Imrétől, melyért lekötötte 4 job­
bágytelkét Tétényben és Karófalvában (?) s azt birtokul 
átírja, míg azt vagy maga vagy anyja Jósa Borbálya 
vagy Kausár Ilona lánya ki nem váltja. Eredeti magyar. 
Ivánfi Ede.
Megyesy Imre soprony vm. alispán elismeri, bogy Kausár 
Benedek tbétbenyi birtokát átvette, úgy bogy köteles 
legyen nejének a Cbún felőli birtokát szentgyörgyi 
Gábor és Darabor Gáspárné ellen védeni. Eredeti magyar. 
Ivánfi Ede.
és 1584. Zicby György mosonyvármegyei alispán és 
törvényszéke bizonyítja, bogy Istvánffy Miklós de Kis­
asszonyfalva és Horváth Borbálya Rausár Benedek de 
Gátba neje közötti ügyben Monyaticb Mihály de Zianyis- 
nak kérelmére a kir. fiscus számára Cbúnyt lefoglalván, 
azért a 3 nehéz súlyú márka fejében 3 magyar forintot 
a törvényszéknek lefizette. Eredeti. Ivánfi Ede.
Istvánffy Miklós nádori helytartó és Rudolf király taná­
csosa tudatja -— miszerint Zelesthey Leó de felső 
Zelestbe István fiától sok méltatlankodást szenvedvén, 
Betherdy István megígéri, bogy őt mindennemű méltat­
lanság ellen védelmezendő miért Zelesthei Leó vas­
megyei Zentgyörgy helységben bírt jobbágy telkét — 
s egyéb birtokait leköti, de úgy, bogy azt vissza akarván 
váltani, azt visszaadni tartozzék. Eredeti. Ivánfi Ede. 
Az esztergomi káptalan bizonyítja, bogy Kamocsár 
György és Adám, nehogy adósságokba bonyolódjanak, 
Alsó- vagy Bátor-Csöpönyben levő jobbágytelküköt 25 
magyar forintért elzálogosította, de úgy, bogy azt bár­
mikor visszaválthassa, vagy ő vagy utódai. Eredeti. 
Ivánfi Ede.
Chernelházi Csérnél Tamás alnádor síriratának máso­
lata. Ivánfi Ede.
Ausztriai Erneszt főherczeg a pozsonyi kir. kamarának 
meghagyja, bogy Baychy Sebestyén ügyében vizsgála­
tot tartván, az általa tévesen Gútlior helységet királyi 
adományozás daczára visszafoglalni igyekezzék. Eredeti. 
Ivánfi Ede.
Erneszt ausztriai főherczeg a pozsonyi kir. kamarát 
megbízza, bogy a Baychy Sebestyéntől N.-Gúthort Turzó 
lerencztől, ki ezt élte tartamára kapta, visszaszerezni 
igyekezzék. Ivánfi Ede.
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50. 1598.
51. 1603.
52. 1609.
53. 1610.
54. 1610.
55. 1612.
56. 1612.
57. 1619.
58. 1661.
59. 1684.
60. 1698.
61. 1721.
62. 1729.
63. 1730.
64. 1733.
Báthory István Rudolf király országbirája tudatja, hogy 
Zokolyi György Zokolyi Miklóstól 300 magyar forintot 
vett kölcsön és azért Zaholcsmegyében fekvő Pakab 
nevű helységben levő részbirtokát lekötötte. De ezt 
bármikor visszaválthassa. Eredeti. Iván fi Ede. 
Gantschházy Ilona vallomása. Mátyás Albertné Borbála 
által három Pozsonyban fogva volt kapitány kiszabadí­
tására és más alkalmakra készített bűvös italokról. 
Másolat. Sőtér Ágost.
Veszprémmegye alispánja és törvényszéke biráinak Baychy 
Györgynek Jatothay Eerencz által történt megtámadása 
és Sümegh várába hurczolása ügyében hozott Ítélete. 
3'A ív. Eredeti. Ivánfi Ede.
Thurzó György nádor tudatja, hogy Zaz András peré­
ben Csérnél Istvánná és érdektársai ellen elmarasztaló 
ítéletet hoz. Eredeti. Ivánfi Ede.
Mátyás adománylevele, melyben Pechh Lipót kamarális 
perceptor és kir. tanácsosnak érdemei fejében nagy- és 
kis-gúthori birtokokat adományozza. Eredeti. Sőtér Ágost. 
Thurzó György nádor Ítéletet igér a Zazy András-féle 
birtok ügyében. Eredeti. Ivánfi Ede.
Thurzó György nádor adománylevele Chernerházy Cher- 
ner testvérek részére zalamegyei Thormiafeöld birtokot 
illetőleg. Eredeti. Sőtér Ágost.
Gedl Tamás és társai 1000 aranyról, melyeket Kerekes 
János nagyanyjától felvett. Eredeti családi pecsétekkel. 
Sőtér Ágost.
Bőghy Gáspár levele nagyszombati bérlemény tárgyá­
ban. Eredeti. Sőtér Ágost.
Kerekes György elismervénye a Kerekes családot illető 
okiratok átvételéről, és ezen 66 drb okirat jegyzéke. 
Eredeti. Ivánfi Ede.
Máté szent-ferenczi rendfőnök levele, hogy Szabó Máté 
és neje Erzse, Szabó András és neje Rozália és Kállay 
Éva confratereknek választattak. Eredeti. Sőtér Ágost. 
Gróf Károlyi Sándor bizonyságlevele Szabó Máté fia 
Gábor vagyonát illetőleg. Eredeti. Sőtér Ágost.
Sitvai Eerencz kérvénye posta-adományozásért, hátiratos 
végzéssel. Eredeti. Sőtér Ágost.
Gróf Paar János Ádám adománylevele Zsitvay lerencz 
javára, melyben a hatvani postát adományozza. Eredeti 
függő pecséttel. Sőtér Ágost.
Zsittvay Ferenczné, özv. Piber Erzsébet adóslevele Sittvay 
Ádámtól elpusztult keszthelyi haza felépítésére kölcsön 
vett 70 frtról. Eredeti családi pecsétekkel. Sőtér Ágost.
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65. 1761. Udvari bizottsági rendelet, bogy Szitvay Fereucz posta­
mester bitletételre jelentkezzék. Eredeti. Sőtér Ágost.
66. 1765. Zsitvay Ferencz és Csőr Imre között a hatvani posta
iránt kötött szerződés. Eredeti családi pecsétekkel. 
Sőtér Ágost.
67. 1765. Strupp Anna Mária dorogi postamesterné tanúsítja, liogy
Zsitvay Ferencz által a dorogi postaszerekért, ú. m.: 
lovak, kintók, ház és földek tekintetében 4000 rénusi 
forint által teljesen kielégítve lett. Eredeti. Sőtér Ágost.
68. 1766. Gróf Windischgrátz József postaügyi kormánytanácsos
rendelete Zsitvay Ferenczhez a dorogi postamesterré 
történt előléptetése folytán, a postaszerek méltányos 
megváltása iránt. Eredeti. Sőtér Ágost.
69. 1767. Yásonkeői Zichy Ferencz győri püspök házassági dis-
pensatiója Sándor Teréz és Zsitvay Ferencz részére. 
Eredeti püspöki pecséttel. Sőtér Ágost.
70. 1767. Zsittvay Fereucz és Sándor Mária Terézia házassági
szerződése. Eredeti Naszvady Corneth és Sándor csa­
lád pecsétéivel. Sőtér Ágost.
71. 1782. Császári körlevél a vallás-türelem ügyében. Másolat.
Iváníi Ede.
72. 1794. Gróf Paar Károly József főpostamester a hatvani postát
Szabó Máténak adományozza. Eredeti. Sőtér Ágost.
73. 1794. Gróf Zichy Miklós értesíti Sitvay Ferenczet, hogy Al-
rnási jószágát özv. Zichy szül. Luzinszky Teréziának 
eladván, czímzett iránti 6000 o. fit tartozását utóbbi 
fizetendi ki. Eredeti. Sőtér Ágost.
74. 1795. Gróf Szapáry József, Sándor, István és Udvarnoki János
közötti osztályos egyesség a csúnyi erdőket illetőleg. 
Hitelesitett másolat a Pápay család pecsétjével. Sőtér Á.
75. 1803. Sándor István jobbágya Jaborek Lőrincz 350 írtért el­
adja félteki birtokát. Eredeti Csúny község pecsétjével. 
Sőtér Ágost.
76. 1805. Özv. Zsittvay szül. Sándor T erézia végrendelete. Máso­
lat. Sőtér Ágost.
<7. 1810. Bizonyságlevél. Slavnitzay Sándor István Zsittvay Ferencz- 
nek ellent mond a csúnyi és gúthori birtokoknak el­
zálogosítása ellen. Eredeti Cseh és Garapy család pecsét­
jével. Sőtér Ágost,
78. 1810. Slavnitzay Sándor Istvánnak Sándor József ellenébeni 
ellentmondása a csúnyi birtokok elidegenítése ellen. 
Eredeti a Cseh és Garapy család pecsétjével. Sőtér Ágost, 
<9. 1810. Zsittvay László levelei (4 drb), melyek által a csúnyi 
Sándor-féle birtokoknak gróf Szapáry részére 6000 írt­
ért leendő eladását meggátolni törekszik. Eredetiek. 
Sőtér Ágost.
2
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80. 1814.
81. 1816.
82. 1820.
83. 1820.
84. 1820.
85. 1820.
86. 1820.
87. 1821.
88. 1821. 
89. 1821.
90. 1826.
91. 1848.
Jurcsek Mátyás Sándor István jobbágya átengedi bir­
tokát vejének, Latzko Mátyásnak. Eredeti szerződés 
Csúny község pecsétjével. Sőtér Ágost.
Temlin Zsigmond Sándor Istvánt kéri az első házasságá­
ban nemzett leányai: Csehfalvy Juliánná és Kirchestner 
Terézia részére egyenkint kifizetett 1200 frt 1786. évi 
nyugtákért. Eredeti. Sőtér Ágost.
Sándor család genealógiája. Fogalmazvány. Sőtér Ágost. 
Csúnyi compossesorok genealógiája 1458-tól. Fogal­
mazvány. Sőtér Ágost.
Sándor István csúnyi jobbágyainak kérvénye földek át­
engedése iránt. Eredeti. Sőtér Ágost.
Sándor család csúnyi jobbágyainak névjegyzéke. Fogal­
mazvány. Sőtér Ágost.
Kulcsár Adalbert értesíti Zsittvayt, hogy Orbeszt és 
Yaratsikot meg fogja botoztatni. Eredeti. Sőtér Ágost. 
Tanuvallomási jegyzőkönyv Kulcsár Albert által meg- 
botoztatott Varatsik ésRozipalik Zsittvay-féle jobbágyok 
ügyében. Eredeti a Trummer és Bittó család pecsétjé­
vel. Sőtér Ágost.
Naszvadi Mihály komárommegyei jászfalvi birtokát 
Zsittvay Lászlónak bérbe adja. Eredeti Zsittvay és 
Naszvady család pecsétjével. Sőtér Ágost. 
Tozsonymegye rendének bizonyságlevele Zsittvay László­
nak Naszvady Mihály által komárommegyei Jászfalu és 
Csúr helységbeli birtokoknak Naszvady Józseftől leendő 
visszafoglalásáról. Eredeti. Pozsonymegye pecsétje 13 
eredeti aláírással. Sőtér Ágost.
Az 1825-ben magtalanul elhalt Naszvady Mihály örökö­
sei a reájuk káromlott csúri és jászfalusi birtokokat 
3800 írtért Zsittvay Lászlónak zálogba adják. Hitelesí­
tett másolat Zsittvay család pecsétjével. Sőtér Ágost. 
István nádor értesíti Jankovits Antal alispánt egy szá­
zad katonaságnak M.-Ovárra történt kirendelésről. Ere­
deti. Sőtér Ágost.
Ezekből kitűnik, hogy az 1887. év folyamában újólag 39 drb 
okirat lön az egylet elnöksége által kivonatolva.
d) Ideiglenes letét: 
a) Krolopp János úr tulajdona:
1. 1635. Nemesi levél. Grand Valter Somersiti báró és a római 
szent birodalom nádorgrófja V. Pál pápa és II. Ferdinánd 
császár beleegyezésével Weisz Gáspár bajor választó­
fejedelmi hadnagyot érdemeinél fogva a német birodalmi 
kiváltságokkal és czímerrel ruházza fel.
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2. 1(190. Nemesi levél. I. Lipót király Szemey Lászlónak és általa 
Wlasicb Judith nejének, meg László s Jakab fiának és 
minden férfi- és nőutódáuak czímeres nemességet ado­
mányoz.
b) Z eclim eister József úr tulajdona:
1. Jankó Viueze m. kir. kormánybiztos 1848. évi 2200 frt
és 2400 frt gabnautalványa.
II . Érmek.
NJ Uralkodás
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A) R ó m a i  é r me k.
1. Családi érmek.
Afrania............................................... 1 1
í 63e— 14u
2. Császárok érmei.
Octavianus A ugustus...................... 2 2
2 12 e— 14u Agrippa Caesar Postbimius . . . . _ — 1 1
3 37 — 41 Cajus C a lig u la ............................... 1 — 1 1
4 41—54 Tib. Claudius I................................. — 1 1
5 69—79 Flavius V espasianus...................... 1 — 1
0 81—96 Flavius Domitianus......................... — — 2 2
7 98— 117 Marcus Ulpius Nerva Trajanus . . 2 4 6
8 117— 138 Publius Aelius H ad rian u s............. 2 4 6
9 138— 161 IAntoninus P iu s ................................ 1 1 2
10 f —141 Ennek neje Annia Galéria Faustina 1 — 1
1 1 161 — 180 j Marcus Aurelius Antoninus . . . . — 2 3 5
12 f — 175 Ennek neje Faustina Junior . . . . — 1 — 1
13 f — 183 Lucius Verus neje Annia Lucilla — — 1 1
14 180—192 Marc. Luc. Ael. Aur. Commodus . — — 3 3
|5 193—211 Lucius Septimius Severus Pertinax — 1 — 1
16 211 — 217 Marcus Aurél. Antoninus Caracalla — 1 3 4
17 222 — 235 Marcus Aurél. Severus Alexander — 3 1 4
18 f — 235 Ennek anyja Julia Mamaea . . . . — 1 — 1
19 238—244 Marcus Antonius Gordianus III. . — 2 3 5
20 254—260 Cajus Publius Licinius Valerianus — — 1 1
21 255 — 268 Publius Licinius Gallienus............ — — 8 8
22 268—271 Marcus Aurelius Claudius Gotbicus — — 8 8
23 270—274 I Claud. Lucius Doinitius Aurelianus — í — 4 4
24 276 évben Marcus Annius F lo r ia n u s ............. — — 1 1
25 276—282 I Marcus Aurelius P robus................ — _ 4 4
26 282— 284 Marcus Aurelius Numerianus . . . - ' — 2 2
Oldal — 19
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27 282—285 Marcus Aurelius C a r in u s ............ — 2 2
28 284—304 Cnjus Valerius Diocletianus . . . . — — 2 2
29 286—310 Marc. Aurél. Val. Maximianus í — — 1 1
30 292 — 306 Flav. Val. Coustantius Chlörus . . — — 2 o
31 305—311 Gál. Yal. Maximianus Armentarius — — 2 2
32 f  — 315 Ennek neje Galéria Valéria............ — — 1 1
33 306 — 312 Cajus Gál. Val. Maximianus Daza — — 1 1
34 308—323 Flav. Valerius Licinianus Licinius — 5 5
35 305—337 Flav. Val. Constantinus Maximus . — — 13 13
3(> 30 0 -3 2 6 Flav. Julius C risp u s ...................... - — 1 1
37 337- 340 Flav. Claud. Constantinus jun. . . — — 13 1.3
38 320 — 350 Flav. Julius C o n stan s ................... — -- 4 4
39 335 -361 Flav. Jul. Coustantius II................. | — — 18 18
40 360—363 Flavius Claudius Ju liau u s ............ _ 2 2
41 364 — 375 Flavius Valentinianus I................... — — 6 6
42 364—378 Flavius V a le n s ...............................
Megbatározott érem tehát . : . . . 
Meg nem határozható ...................
— 19
1
5
1 36 
1 1
155
12
' Összesen
Megjegyeztetik, hogy az ásatásból 
nyert érmek is az éremtárba 
chronologice he vannak osztva, 
azonban ezen jellegük színes alap 
által van feltüntetve.
B) M a e .  v a r  é r m e k .
1. Árpád-ház.
20 147 167
1
1 1131 — 1141 II. B é l a ............................................ — 1 — 1
2 1235—1270 IV. Béla .............................................
2. Vegyes házak.
4 4
3 1438 -1440 A lb e rt ........................................................... —
1
6 í 6
4 1458— 1490 I. Mátyás (Hunyady)........................... — 1
Í J 1516-1526 II. Lajos (Schweidnitz részére) . . 
3. Habsburg-ház.
2 2
6 1526 — 1564 I. Ferdinánd ........................................... 24 — 24
7 1564 — 1567 Miksa ............................................... ... — 14 — 14
8 1567— 1608 R udolf .......................................................... — 38 ■ — 38
9 1608—1619 II. M átyás................................................ _ 26 - 2G
Oldal 1 111 4 1 16
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10 1619— 1637 II. F erd inánd ................................... — 2 2
11 Bethlen Gábor 1623 ...................... 1 — 1
12 1637--1657 III. Ferdinánd ............................... _ 1 1
13 1657— 1705 I. Lipót 1684 ............................... 1 ' — — 1
nagy ezüst ...................... — 6 — 6közép e z ü s t ...................... — 7 _ 7
„ poltura ............................ — 2 — 2
d u ári u s ............................... — 8 — 8
„ kis ezüst évszám nélkül . — 12 — 12
14 Rákóczy Ferencz X. 1700 . . . . — 2 2
„ poltura 1706 . . — 5 5
15 1705— 171 1 1. József 1706 ............................... — 2 — 2
„ p o l tu ra ............................ — — 4 4
16 1711— 1740 Mária Terézia X. ezüst 1714 . . . — 1 — 1
kis ezüst ................ |— 4 — 4
„ nagy poltura . . . . — — 15 15
„ kis p o ltu ra ............. — — 10 10
17 1835— 1848 V. Ferdinánd 20 kr ezüst............. _ 1 — 1
18 szab. barcz Hatkrajczáros ezüst 1849 ............ — 7 — 7
Egy krajczár 1848 ...................... — — 10 10
19 I. Ferencz József 10 kr ezüst 1859 — 1 1 1
Összesen 2 166 50 218
. C j . L e n g y e l  é r m e k .
1 1139— 1146 II. Ulászló (herczeg)...................... _ 1 _ 1
211492— 1501 János A lb e r t .................................. _ 4 _ 4
3|l501— 1506 Sándor............................................ 5 5
4 1506— 1548 I. Zsigmond...................................... — 1 — 1
„ kis ezüst...................... _ 8 _ 8
5 1548— 1572 II. Z sigm ond................ _ 1 _ 1
6 III. Zsigmond . . . _ 14 _ 14
„ k ise b b ...................... _ 2 _ 2
7 1764— 1795 Szaniszló Ágoston 1791 . . . — 1 1
Összesen — 36 1 37
D) T ö r ö k  é r  m e k.
1 Nagy arany 1 __ 1
2 Kis ezüst . 7 _ 7
3 Nagy bronz 3 3
4 Fara . . . . 13 —| 13
Összesenj 1 20 3| 24
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1 Benedek XIII. p á p a ............................................ — 1 1
2 Brixeni é rsek ség .................................................. — 1 1
3 Landsckützi érsekség ......................................... — 1 1
4 Leoni püspökség .................................................. — 1 1
5 Olmützi érsekség.................................................. — 3 3
6 Salzburgi érsekség ............................................... — 2 2
7 Strassburgi érsekség ............................................ — 1 1
Összesen
F) E m l é k é r m e k . -
10 10
1 Aradi vértanuk em lékérm e............................... — — i 1
2 Budavár 1686. évi visszafoglalási érme . . . . — i 1
3 Höffinger gleichenbergi orvos emlékérme . . . - — i 1
4 ínség érem 1816 .................................................. — — i 1
5 Kossuth és Bebm emlékérme 1849 ................ — — i 1
6 Magyar királyi pár ezüstlakodalmi érme . . . . — 1 — 1
7 Magyar-Óvár városi polgári érem ................... — 1 — 1
8 Mária Christina főherczegnő emlékérme . . . . — — i 1
9 Napoleon fia születésére vert emlékérem . . . '■ — i 1
10 Pulszky Ferencz jubileuma emlékére vert érem —- i 1
11 Schleswig-holsteini katonai érem 1864 . . . . — — i 1
12 Tűzoltó-szövetség fiumei em lékérm e................ — — i ! i
Összesen
G) E g y é b  r e n d e z e t l e n  é r e m .
2 10 1 12
1 Arany ..................................................................... 1 — i
2 Nagy e z ü s t ........................................................... — 21 — 21
3 Közép ezüst ........................................................ — 76 — 76
4 Kis e z ü s t ......................... ..................................... — 97 — 97
5 Babenbergi é re m .................................................. — 12 — 12
6 Bronz, illetve réz é r e m ...................................... — 263 263
Összesen
Hozzáadva a rendezetteket, ú. m.
1 206 263 470
1 A) Kómái é r e m ............................... .................. — 20 147 167
2 B) Magyar é re m .................................................. 2 166 50 218
3 C) Lengyel érem ............................................... — 36 1 37
4 D) Török érem ..................................................... 1 20 3 24
5 É) Papi érem ..................................................... — 10 — 10
6 F) E m lékérem ..................................................... — 2 10 12
Összesen 4 460 474 938
Az 1886. év végével v o l t ................................... 4 279 434 717
Az 1887. évi szaporodás t e h á t ......................... — 181 40| 221
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Ezeket adományozták:
1. Simon Gyula főispán úr 0  méltósága, M.-Ovár . 120 drb.
2. Beöthy N., tanító, K i ü t i .....................................  3 „
3. Békeffy Jenő, szolgabiró, N ezsider.....................  5 „
4. Breier Antal, tkvi Írnok, N ezsid e r.....................  2 „
5. Chalupetzky Miksa, kereskedő, M.-óvár . . . .  4 „
6. Dr Csellei János, kir. közjegyző, M.-óvár . . .  2 „
7. Egyed József, birtokos, F e k e te e r d ő ................  1 „
8. Egyed Ferencz, birtokos, K i ü t i ........................... 1 „
9. Fábry Nándor, könyvelő, M o s o n y .....................  1 „
10. Frühwald Mihály, szabó, O roszvár.....................  1 „
11. Gaál Imre, birtokos, F e k e te e r d ő .....................  1 „
12. Gindl Mihály, megyei hajdú, M .-Óvár................  1 „
13. Grozer Ferencz, birtokos, Feketeerdő ................ 4 „
14. Gschrei Henrik, megyei tisztviselő, M.-Óvár . . 1 „
15. Horváth Vilmos, árvaszéki tisztviselő, M .-óvár. . 2 „
16. Ivánfi Ede, egyleti alelnök, M . - ó v á r ................ 3 „
17. Kelemen István, M .-Ó v á r.....................................  1 „
18. Mühlhofer M. S., órás, M .-Óvár..........................  13 „
19. Pamper Imre, ügyvéd, N ezsider..........................  32 „
20. Rokobauer József, építész, M .-óvár.....................  1 „
21. Dr Sőtér Ágost, ügyvéd, M .-ó v á r .....................  1 „
22. Szalay János, birtokos, M.-Óvár..........................  2 „
23. Trukschitz György, lelkész, M .- ó v á r ................ 12 „
24. Tóth András, birtokos, D a r n ó ..........................  1 „
25. Egyleti ásatásnál a nezsideri római sírokban talál­
tatott ..........................................................................  6 „
Összesen mint fent 221 drb.
b) Ideiglenes letéteméiig: 
Lichtneckert György úr 6 drb nagy ezüstérme.
III . R égi bankjegyek.
Az 1886. évi jelentés szerint v o l t .......................... 44 drb.
Az 1887. évi folyamában adományozott:
1. Bokobauer József, építész, M .-Ó v á r ..........................  1 „
2. Dr Sőtér Ágost, ügyvéd, M .-Óvár.......................................4 „
Összesen 49 drb.
Szaporodás tehát 5 drb.
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IV . K épek és fényképek.
J. Ciborium I)r Zalka János és Horák Károlyiéi .
2. Kebel ugyan azo k tó l.....................................................
3. Corvin János arczképe Dr Török Auréltól
4. „ „ sírköve Dr Török Auréltól . . .
5. „ „ ember-ereklyéi Dr Török Auréltól
6. „ „ em ber-erek lyéi......................................
7. Kál-noki kápolna régi korban, v é te l ..........................
8. M.-óvár vára 1500. évben, v é te l...............................
9. M.-Óvár polg. lövészsége Nedeczky Izabella úrbölgytöl
10. Mosonyi csata, v é te l .....................................................
11. Nemesvölgyi sírleletek, v é t e l .....................................
12. Petbő család sírboltja Dr Török Auréltól
13. „ „ sírköve Dr Török Auréltól . . . .
14. Rajkai templom tornya Kuncze Mibálytól . . . .
Összesen
Q
O drb.
Q
O 55
1 55
1
1 1
({
55
2
55
55
3 55
1 55
1
2 55
1 „
1
1 55
37 drb.
Szaporodás mutatkoznék tehát a múlt évi jelentéssel össze­
hasonlítva 4 drb, tényleg azonban csak 2 drb, mert a kálnoki 
kápolna 2 példánya az egyéb régiségek rovatában 9. sorsz. a. volt 
fölvéve.
V. E gyéb régiségek.
<* 188«. ' 1887. 1887.
a)  Egyleti tulajdon adomány és vétel volt reztetett volt
útján.
1 A n t iq u e - t i ik ö r  c z iz e l i r o z o t t  k e r e t t e l 1 — 1
2 R r o n z b a l t a ....................................................... 1 _ 1
3 „ c s á k á n y  ............................................... 1 — 1
4 » g y ű r ű ....................................................... 2 — 2
5 „ l á n d z s a n y é l .......................................... 2 — 2
6 „ d í s z k a r d ............................................... 1 — 1
7 F a s z e le n c z e  p u x p á n g b ó l  . ...................... 2 --- " 2
8 G y u rm a . R ó m a i A m p k o r a ..................... 1 — 1
9 „ H a m v v e d e r  .................................. 2 — 2
10 J u l ia n u s i  n a p t á r .......................................... 1 — 1
11 K ő , ró m a i  S y lv a n u s  o l t á r k ő  . . . . 1 — 1
12 K ö v ü l e t ................................................................ 1 - l
13 P o r c e l l á n t á l  ( A l t - W i e n ) ......................... 2 — 2
14 K o r s ó ..................................  ..................... 1 _ 1
15 R ó m a i t é g l á k ................................................... 15 .---- 15
16 S z ö v e tm e llé n y  s u j tá s s a l  . ..................... 1 — 1
17 S ír b ö g r e  ........................................................... 8 — 8
O ld a l 43 43
‘25
* 1 188G. 1887. 1887.év végével évben sze- |év végével
fa j volt | reztetett | volt
Áttét 43 43
18 Vas-ágyugolyó.................................. 7 7
11) b a l t a ............................................ 3 3
20 „ bárd ............................................ 1 i
21 „ fegyver......................................... 5 1 6
22 k a r d ............................................ 3 3
23 „ kengyel......................................... 1 — 1
24 .. l a k a t ............................................ 3 3
25 „ lándzsa ......................................... 3 3
26 .. m e llv é r t ...................................... 1 1
27 p a tk ó ............................................ 8 8
28 „ pecsétnyomó................................ 1 1
29 „ sarkantyú ................................... 8 8
30 „ s i s a k ............................................ 1 1
31 .. t ő r ............................................... 2 — 2
32 „ z a b la ............................................ 1 1
33 Zászló................................................... 3 3
34 Zászlódarab a mohácsi vészből (?) . 1 1
I. Wanke József gyűjteménye.
a) Kőkori tárgyak:
35 Kőkori kőeszköz................................ 10 10
36 K övület............................................... 3 3
b) l íó m a i  k o r i  tá r g y a k :
37 E z ü s ttű ............................................... 1 1
38 B ronztű ............................................... 2 _ 2
39 „ fibu la ......................................... 8 j — 8
40 „ csengetyü.................................. 2 2
41 halfark-alaku d ísz ................... 1 1
42 fo rra d é k .................................. 1 1
43 „ hüvely, lemez, sodrony . . . . 24 j 24
44 C so n ttű ............................................... 9 ■ — 9
45 „ f é s ű ............................................ Oo — 3
46 Égetett agyagmécses......................... 28 28
47 „ .. orsógom b................... 23 23
48 „ „ diszítmény-minta . . . 5 5
49 „ „ virágminta................... 1 1
50 » » gyöngy ...................... 18 18
51 „ „ csésze és födő . . . . 19 — 19
52 „ „ könybögre ................... 7 I — 7
53 •, b ö g r e ......................... 7 — 7
Oldal 267 | 1 268
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N 1886. 1887. 1887.
év végével évben sze- év végével
volt reztetett volt
Áttét 267 l 268
54 Égetett agyagban)vveder ............... 2 — 2
55 keréktégla................... 2 — 2
56 „ „ négyszögii tégla . . . 1 — 1
57 „ „ tégladarab felirattal . 13 — 13
58 „ padlótégla................... 3 3
59 „ .. edénydarab................ 8 ~ 8
60 „ „ terra sigillata dísz­
edénydarab ................ 57 57
61 Őrlő k ő b ő l ......................................... 1 1
62 Iló mai árá darabja ......................... 1 — 1
63 Vakolat római épületről................... 1 — 1
64
II. 1 8 8 7 .  év i  a d o m á n y o k .
a) A m.-óvári uradalom szolnok-haidhofi 
lelete :
1. B ronzlándzsa............................... 5 5
65 2. ., le m e z ................................... — 14 14
66 3. „ t e k e r c s ............................... — 2 2
67 4- „ tű ......................................... — 1 1
68 5. „ véső ...................................... — 1 1
69 6. Csontnyélbe vaseszköz ................ — 1 1
70 7. S írbögre......................................... — 5 5
71 8. V asvéső .......................................... — 1 1
72
b) M á s o k  a d o m á n y a i :
Bronzboglár, darnai lelet: Mieszl 
Lajos úr adom ánya................... 1 1
73 Bronzgyűrű, kígyó-alak: Szekendy 
Károly úr adománya ................ 1 1
74 Ugyanaz, m.-óvári lelet: Krolopp 
János úr adom ánya................... 1 1
75
76
Bronz-Medaillon, Ámor rózsabokor 
elő tt: Pamper Imre úr adománya 
Bronzfej, szolnoki lelet: Dr Bobest 
István úr adom ánya................... 1 1
77 Üvegkorsó-nyak 5 csővel, feketeerdei 
lelet: Heveder Ferencz úr ado­
mánya ............................................ 1 1
78 Vasdárdavég, feketeerdei lelet: Heve­
der Ferencz úr adománya . . . — 1 1
Oldal 356 37 393
N 1880. 1887. 1887.Jj év végével évben szc- év végévelvolt reztetett volt
Áttét 356 37 393
79 Vaskard, feketeerdei lelet: Rokrer 
Ferencz igazgató úr adománya . 1 1
80 Ugyanaz, dr Sőtér Ágost úr adó-
m ánya............................................ — 1 1
81 Vaskulcs, Békeffy Jenő úr adománya 
Barátfalu és Párndorfról . . . . _ o 2
82 Vassarkantyu, feketeerdei lelet: He­
veder Ferencz úr adománya . . 2 2
83 Ugyanaz, Békeffy Jenő úrtól: párn- 
dorfi le le t...................................... — 1 1
1
c ) E g y l e t i  t u l a jd o n  á s a t á s b ó l :  
Aranyfibula......................................... 6 6
2 » fülönfüggő............................... 2 — 2
3 E züstfibu la......................................... 2 — 2
4 „ k a n á l ......................................... 1 1
5 Borostyánkő-gyűrű............................ 9 — 9
6 5 5 * ............................ — 1 1
7 Bronzcsörgő ......................................... 2 — 2
8 „ fibu la ......................................... 10 5 15
9 fülönfüggő............................... 163 — 163
10 gömbalaku övdísz................... 36 — 36
11 ,, gyűrű ......................................... 16 '— 16
12 k a p o c s ...................................... 22 — 22
13 ., k a r ik a ...................................... 33 1 34
14 ,, karperecz.................................. 7 8 15
15 le m e z e k .................................. 56 30 86
16 „ m éc se s ................... . . . . 1 — 1
17 ,, övdísz ................... 122 __ 122
18 „ p itty k e ...................................... 24 — 24
19 ro s e t te ............ 3 _ 3
20 ,. rubacsat . . . . 49 _ 49
21 „ strig ilis..................................... 1 — 1
22 „ szíj c s a t ...................... 28 — 28
23 „ szíjhüvely................................... 4 :— 4
24 » sz íjv é g ...................................... 85 — 85
25 „ tekercs ...................................... — 1 1
26 A fŰ .................................................... 2 — 2
27 Vasamulette . . . . 1 ---- 1
28 „ csákány ................ 5 — 5
29 „ csat . . . . 16 2 18
Oldal 1061 93 1154
28
188(5. I 1887. 1887.® év végével évben sze- év végévelvolt reztetett volt
Áttét 1061 93 1 154
30 V ascsiptető............................ ... 2 . — 2
31 „ dárdavég ...................................... 10 — 10
32 ., f o k o s ............................................ 1 1
33 „ kard ............................................... 7 — 7
34 ., k a rik a ............................................ 72 — 72
35 „ ken g y e l......................................... 10 — 10
36 „ kés egész és törött ................... 102 — 102
37 „ kés csontnyele............................ 7 — 7
38 ., lá n d z sa ......................................... 10 10
39 lemezek és da rab o k ................... 135 10 145
40 n y ílv é g ......................................... 70 — 70
41 „ szelencze ...................................... 1 — 1
42 ., szíj c s a t ......................................... 42 42
43 „ tőr egész és törött ................... 7 7
44 Csont-liaj t ű ......................................... 2 — 2
45 „ nyélbe vaseszköz ................... •— I 1
46 Kouczesont......................................... 2 — 2
47 Koponya ............................................ — 52 2
48 Gyöngy achatkőből ......................... 1 — 1
49 gyurma és üvegből............. 1994 ' — 1994
50 Gyöngyliáz-darab............................... o — 2
51 Mécses római, gyurm ából................ — O O
52 Nyakék-darab kalgerincz-csontból . 4 ' — 4
53 Nyílköszörülő-kő............................... 1 — 1
54 Orsógomb............................... ; . . . 85 1 86
55 Római kőgolyó................................... 2 2
56 p a d ló té g la ............................ 2 2
57 „ vízvezeték-tégla................... O — 3
58 „ feliratos nagy téglalap . . . 1 2 3
59 „ egyszerű té g la la p ................ 6 6 12
60 „ terra sigillata edénydarab,
díszes ..................................... 23 — 23
61 „ terra sigillata edéuydarab,
egyszerű ............................... 45 1 46
62 „ cserépdarab ......................... 55 — 55
63 Sírbögre ............................................ 82 13 95
64 Sírkorsó............................................... — 3 o
65 Sírcsésze ............................................ — 3 3
66 Üveg-könybögre............................... — 5 5
67 ., d a ra b ......................... ............... 14 -—• 14
68 ,, betét ékszerekből............ • • 13 — j 13
Összesen 3874 143 | 4017
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Megjegyzendő, hogy az itt kimutatott 3874 drb az 1887. év 
végével kimutatott 3877 drb közti különbözet onnét ered, hogy 
bárom kép jelenleg a régiségek sorából a képek közé vétetett át.
cl) Ideiglenes letét:
1. 1884. Dr Sőtér Ágost 12 carton megyebeli leletei.
2. 1885. Ugyanannak 6 carton terra sigillata gyűjteménye.
3. 1885. Ugyanannak M.-Óvár leletii 0 római nagy bögréje.
V I. Könyvtár.
a) Etfyleti tulajdon. l*'ta =0
(Könyvek, értekezések s egyéb segédeszközök.)
1 Abbildungen egyptischer und römischer Alter-
tbümer. Ad. Tóth Imre ú r .........  Ottenberg 1
2 Amateur de Porczellán. V é te l ........... Ginde 1
:■! An die Studenten Wiens, m.-óvári gazdászok !|
nyilt levele 1848-ban. Ad. Fábry Nándor úr — 1
4 Archaeologiai értesítő IV., V., VI., VII. Elő­
fizetés ............................................................  Hampel 4
ö Artieuli Stat. et Ord. Hungáriáé 16U8— 1659.
Ad. Gerebényi Károly ú r ...............  — 1
fii Aurora 1825. Ad. Serényi József úr . . . .  — I
~i Aquincum tört. vázlata. Ad. Kuliffay Ede úr Kómer 1
8 Bakouy-Szombathely ezeréves múltja. Ad. £-
Kuliffay Ede ú r ...............................  fJ lampaL 1
9 Bél Mátyás mouograplnája. Kivonat. Ad.
Major Pál ú r ...............................................  Bél M. 1
10 Bronzkor emlékei Magyarbonban. Ad. a szerző Hampel I
1 I Buda visszavivása 1680-ban. Előfizetés . . . Károlyi 1
12 Bulletin du Congrés d’Arehaeologie a Buda­
pest. Ad. Ruttrich László ú r .........  -- 1
18 Chronik arcbaeologischer Funde in Sieben­
bürgen. Ad. Ruttrich László úr ..................  Goss 1
14 Császár-Kőbánya régiségei. Kézirat. Ad. a
s z e r z ő ............................................... Wimmer 1
15 De Archiofficiis regni Hungáriáé. Ad. Sághy
Irma ú rh ö lg y ...............................................  Bél K. 1
16 Egyházi és világi lovagrendek. Ad. a szerző Alleker . 1
1 7 Emlékirat Mosonymegye és Ausztria közötti
határok helyreállítása iránt. Ad. a szerző Dr Sőtér Á. 1
18 Entdeckung Amerika’s. Töredék. Ad. Grell úr — ‘ 2
1 9 Érd és Batta tört. vázlata. Ad. Kuliffay E. úr Kereskényi 1
20 Éremgyüjtemény-jegyzék. Ad. Kuliffay E. úr Dr Czobor l
2 1 Éremtáblák. Ad. Kuliffay E. ú r ...................  Schönvizner 1
30
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23
24
I. kötet. 1867—1870.
1. szám. Hazánk közlekedési eszközeiről. Ilimfalvy Jánostól.
2. „ A perdöntő bajvivások története Magyarországon. Pesty
Frigyestől.
3. „ Dunántúli levéltárak ismertetése, különös tekintettel II.
Rákóczi Ferencz korára. Thaly Kálmántól.
4. „ A magyar birodalom nemzetiségei s ezek száma vármegyék
és járások szerint. Fényes Elektől.
5. „ Egy lap Erdély legújabb történelméből. Szilágyi Ferencztől.
(i. „ Bethlen Gábor fejedelem trónfoglalása. Szilágyi Sándortól.
7. „ A Temesi Bánság elnevezésének jogosulatlansága. Pesty
Frigyestől.
8. „ Babylonia és Assyria őskori történelmének hitelessége.
Ribáry Ferencztől. .
9. „ Ráth Károly m. akad. tag emlékezete. Rómer Flóristól.
10. „ II. Endre szabadságlevelei. Kuauz Nándortól.
11. „ Rendi országgyűléseink jellemzéséhez. Salamon Ferencztől.
12. „ Zilali történelméből. Szilágyi Ferencztől.
II. kötet. 1872.
1. szám. Jelentés az Antwerpiában 1871. évi augusztus 13—22-éig
tartott nemzetközi geográfiái congressus munkálatairól. 
Hunfalvy Jánostól.
2. „ Nyitra vármegyének XV. századbeli vámhelyei. Wenzel G.-tól.
3. ,, Péter és Aba. Szabó Károlytól.
4. „ Henckel János, Mária királyné udv. papja. Franki V.-tól.
5. „ Nevezetes j)er lőcsei polgárok közt. 1421—29. Wenzel G.-tól.
6. „ Révai Ferencz nádori helytartó fiainak hazai és külföldi
iskoláztatása. 1538—1555. P’rankl Vilmostól.
7. „ Diósgyőr egykori történelmi jelentősége. Wenzel G.-tól.
8. „ Adalékok Bethlen Gábor szövetkezéseinek történetéhez.
Szilágyi Sándortól.
9. „ Emlékbeszéd Érdy János felett. Nagy Ivántól.
10. „ A székelyek alapszerződése. Balássy Ferencztől.
III. kötet. 1873.
1. szám. Egy főbenjáró per a XVII. századból. Nagy Ivántól.
2. „ Adalék 1352-ből az Arany Bulla néhány czikkének alkal­
mazásához és magyarázáshoz. Wenzel Gusztávtól.
3. „ Adalék az erdélyi szászok történetéhez az Audreanum
előtti időből. Wenzel Gusztávtól.
4. „ Trentsini Chák Máté és kortársai. Botka Tivadartól.
5'. „ Rajzok Erdély államéletéből a XVIII. században. Szilágyi
Ferencztől.
t>. „ Tanulmányok a góthok művészetéről. Henszlmann I.-től.
7. „ A magyarországi avar leletekről. Pulszky Ferencztől.
8. „ Felsőbüki Nagy Pál emlékezete. Tóth^Lőrincztől.
Irt;
Eremtáblák. Ad. dr Scliuli Kristóf úr . . . 
Erinnerung an Krönung-Doms Pressburg.
Ad. Ivánfi Ede ú r ......................... '. . . .
Értekezések a tört. tudomány köréből. Ad. 
a Magy. Tud. Akadémia által, és pedig:
Ellenbogen
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9. szám. Palugyai Imre emlékezete. Keleti Károlytól.
10. „ Magyarországi tanárok és tanulók a bécsi egyetemen a
XIV. és XV. században. Fraknói Vilmostól.
IV. kötet. 1874.
1. szám. Nápolyi történelmi kutatások. Ováry Lipóttól.
2. „ Stibor Vajda. Életrajzi tanulmány. "Wenzel Gusztávtól.
9. „ Júda, Izrael és Aram. Történelmi tanulmány. Beöthy L.-tól.
4. ., Az egri vár 1687-ki feladásának alkupontjai és a törökök
maradékai Egerben. Balássy Ferencztől.
5. „ A pelasg kérdés mai állása s a jobbágyság a helléneknél
és rómaiaknál. Ribáry Ferencztől.
6. ,, Pemfflinger Márk szász gróf élete. Fabritius Károlytól.
V. kötet. 1875.
1. szám. Révai Péter és a szent korona. 1519—1622.
2. „ IQ. báró Wesselényi Miklós. Élet- és korrajz. Szilágyi F.-től.
3. „ A Szörény vármegyei hajdani oláh kerületek. Pesty Fr.-töl.
4. „ Nádasdy Tamás első követsége Erdélyben. 1540. Szilágyi
Sándortól.
5. „ Id. báró Wesselényi Miklós. Élet- és korrajz. Szilágyi F.-től.
6. „ Házasság-tervezés Erzsébet Anglia királynője és Károly
osztrák főherczeg között. 1559—1561. Wertheimer Edétől.
VI. kötet. 1877.
1. szám. Margum és Contramargum helyfekvése. Ortvay Tivadartól.
2. ,, Az utolsó Arpádházi király trónra lépte. Nagy Ivántól.
3. „ Emlékbeszéd nagyajtai Kovács István felett. Szilágyi S.-tól.
4. „ A germanizálás történelméből a két magyar hazában. Szi­
lágyi Ferencztől.
5. „ A Ghycziek Erdély történetében, különös tekintettel a
kormányzási intézményre. Jakab Elektől.
6. „ Az alsó-magyarországi bányavárosok küzdelmei a nagy-
lucsei Dóczyakkal. Wenzel Gusztávtól.
“■ „ Kritikai adalékok Margum történetéhez. Ortvay Tivadartól.
8- „ Emlékbeszéd Czinár Mór m. akad tag felett. Ipolyi A.-tói.
9. „ Brankovics György rácz despota birtokviszonyai Magyar-
országban és a rácz despota czím. Pesty Frigyestől.
16. ,, Carrilo Alfons diplomatiai működése. 1594—1598. Szilágyi
Sándortól.
VII. kötet. 1878.
1. szám. Nagyvárad elvesztése 1660-ban. Deák Farkastól.
2. „ Adatok a „Nagy“ Csákv István életéből. Deák Farkastól.
3. „ Tanulmányok Érdély XVIII. századbeli jogtörténetéből.
Jakab Elektől.
4. „ Ludányi Tamás egri püspök. Balássy Ferencztől.
5- „ 1. Rákóczi György és a diplomatia. Szilágyi Sándortól.
6 „ Gróf Prokesch-Osten Antal m. t. akad. kültag emlékezete
és Mátyás király könyvtára maradványainak fölfedezése. 
Ipolyi Arnoldtól.
7. „ Erdélynek Ilonter János által készített [térképe 1852-ből,
egy térképpel. Fabritius Károlytól.
8. „ Wesselényi család őseiről. Deák Farkastól.
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9. szám. Thurzó Zsigmondi, János, Szaniszló és Ferencz, négy egy­
korú püspök a Bethlenfalvi Thurzó családból. 1497—1540. 
Wenzel Gusztávtól.
10. „ Szilágyi Ferencz emlékezete. Szabó Károlyt ól.
VIII. kötet. 1879.
1. szám. A helynevek és a történelem. Pesty Frigyestől.
2. „ Erzsébet Anglia királynője és Ausztria. 1563—1568. Adat
a XVI. század vallási történelméhez. Kiadatlan kútfők nyo­
mán Wertheimer Edétől.
3. „ A királyi könyvek a vegyes házakbeli királyok korszakában.
Hajnik Imrétől.
4. „ Az első hazai hírlap. 1705—1710. Thaly Kálmántól.
5. „ Dobó István Egerben. Székfoglaló értekezés. Gyárfás I.-tól.
6. ,, Szalay Ágoston emlékezete. Deák Farkastól.
7. . „ Észak-nyugati utam. Rómer Flóristól.
8. „ Bél Mátyás. Székfoglaló értekezés. Haan Lajostól.
9. „ Tata fénykora. 1412—1542. Wenzel Gusztávtól.
10. „ A kürmöezi régi kamara és grófjai. Krizskó Páltól.
IX. kötet. 1880.
1. szám. A tervezett négyes szövetség Ausztria, Orosz-, Franczia-
és Spanyolország közt. 1787—1890. (Adalék Ausztria keleti 
politikájához.) Kiadatlan források alapján Wertheimer E.-től.
2. „ A Limes Dacicus felső része. Torma Károly tói.
3. „ Jelentés a gyula-fehérvári káptalan levéltárában tett kuta­
tásokról. Szilágyi Sándortól.
4. „ A kalendáriumokról. Jakab Elektől.
5. „ Az aquincumi amphitheatrum északi fele. (Jelentés az ottani
ásatásokról.) Torma Károlytól.
6. „ A zárni és oháti apátságok. Balássy Ferencztől.
7. „ Nápolyi Péter. Egy diplomata a XVII. század elejéről.
Szilágyi Sándortól.
8. „ A Renaissance kezdete és fejlődése, különös tekintettel
hazánk építészeti műemlékeire. Myskovszky Viktortól.
9. „ Marsigli élete és munkái. Beliczay Jónástól.
10. „ Az európai vasúti ügy fejleményei és eredményei a magyar
magánjog szempontjából. Wenzel Gusztávtól.
11. „ A paraszt vármegye. Gyárfás Istvántól.
12. „ Adatok a helynevek történetéhez. Majláth Bélától.
X. kötet. 1882.
1. szám. Az 1609-ki pozsonyi országgyűlés történetéhez. Zsilinszky
Mihály tói.,
2. „ Forgácli Ádám és Báthory Sófia ékszereinek történetéből.
Majláth Bélától.
3. „ A Fuggerek jelentősége Magyarország történetében. Wenzel
Gusztávtól.
4. „ A jászkúnok nyelve és nemzetisége. Gyárfás Istvántól.
5. „ Mythologiai elemek a székely népköltészet és népéletben.
Székfoglaló értekezés. Kozma Ferencztől.
6. „ A Hajdúk kibékitési kísérlete Inánchon 1607-ben. Majláth B.
7. ,, A Petrarka Codex kún nyelve. Gyárfás Istvántól.
8. ,’, 1. Rákóczi György első összeköttetései a svédekkel. Szilágyi
Sándortól.
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9. szám. Fraucziaország magatartása II. József császárnak II. Frigyes 
porosz királyijai történt találkozásaival szemben. Kiadatlan 
források alapján Wertheimer Edétől.
X I. kötet. 1883.
1. szám. Masolino olasz képiró művei. Adalékok a magyar műtör­
ténethez. Yaisz Ignácztól.
2. „ Az 1681. soproni országgyűlés történetéhez. Zsilinszky M.-tói.
3. „ A magyar alkotmány fölfüggesztése 1673-ban. Dr Károlyi
Árpádtól.
4. „ Az 1683-ki táborozás történetéhez. A kétszázados évfordulat
alkalmából hg. Esterházy Pál nádor kiadatlan kéziratai és 
levelezései nyomán. Thaly Kálmántól.
5. ., Kritikai tanulmányok a Frangepán család történetéhez.
Weuzel Gusztávtól.
6. „ Bethlen Gábor fehérvári síremléke és alapítványai. Szilágyi
Sándortól.
7. „ Egy állítólagos római mediterrán-út Pannóniában. Dr Ort-
vay Tivadartól.
8. „ A keszthely-dobogói sírmező. Dr Lipp Vilmostól.
9. „ Gróf Pálffy Miklós főkanczellár emlékiratai Magyarország
kormányzásáról. Adalék Mária Terézia korának történeté­
hez. Marczali Henriktől.
10. ., Erdély katonai védereje átalakulása a XVIII. században.
Jakab Elektől.
X II. kötet. 1884.
1. szám. Adalék Pannónia történetéhez Antoninus Pius korában.
Hampel Józseftől.
2. „ Szabolcs vármegye alakulása. Kaudra Kabostól.
3. „ Az 1637/g-ki pozsonyi országgyűlés történetéhez. Zsilinszky
Mihálytól.
4. „ Mabillon János, a diplomatika megállapitója. Székfoglaló
értekezésül Morvát Árpádtól.
5. „ Az 1642. évi szőnyi békekötés története. Majláth Bélától.
6. „ A mai Nagyvárad megállapítása. Bunyitay Vinczétöl.
7. „ Összehasonlító vizsgálatok a hazai és észak-európai prae-
historikus kőeszközök eredete és régisége körül. Első fele. 
Ortvay Tivadartól.
8. „ Ugyanaz. Második fele.
9. „ Az 1646-ki tokaji tanácskozmány. Zsilinszky Mihálytól.
X III. kötet. 1886.
1. szám. Lonyai Zsigmond és a nagyszombati béketanácskozmány.
1644— 1645. Zsilinszky Mihálytól.
2. „ A Praehistorikus kőeszközök régiségei jellegéről. Dr Ort­
vay Tivadartól.
3. „ A kolozsvári ötvöslegények strikeja 1573 és 1576-bam
Deák Farkastól.
4- ,, Türös János szerepe a linzi békekötésben 1645. Zsilinszky
Mihálytól.
•>. ,, Észrevételek Kemény önéletírásáról. Deák Farkastól.
0- ., Szilágymegye középkori műemlékei. Bunyitay \ iuczétől.
7. „ Eperjesi tanácskozmány. 1647—1648. Zsilinszky Mihálytól.
8. ., Kosztizlaw galicziai herczeg. Weuzel Gusztávtól. 13
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25 Felső-magyarországi múzeum-egylet évkönyve
(1873). Ad. Ivánfi Ede ú r ......................... Károlyi 1
26 Fertő mellett elpusztult községek. Értekezés. 
Ad. a s z e r z ő ............................................... j Stessel 1
27 Gesckickte des Krieges zwiscken Oesterreich 
und dér Tiirkey. Ad. Marsckalek István úr 1
28 Geschiclite und Altertkum Schlesiens. Ad. 
Dr Sőtér Á.................................................... 1
20 Győrmegye és város egyetemes leirása. Ad. 
Mosonymegye............................................... Fehér 1
30 Győrvidéki kőkori leletek. Ad. Ivánfi E. úr Ebenhöck 1
31 Hazai okmánytár. Ad. Mosonymegye . . . . — 6
32 Hunyadmegye régészeti egylet évkönyve III. k. 
C serepéldány............................................... 1
33 Imp. Justiniaui Institut. liber (1641). Ad. 
Gerebényi K ároly........................................ 1
34 Index históriáé regni bungariae. Ad. Sziklay 
Mária úrbölgy ............................................ Kovácsi eb 1
35 Iustit. Juris canonici (1727). Ad. Gerebényi 
Károly ú r ..................................................... _ 1
36 József császár rendeletéi. Ad. Krolopp J. úr — 1
37 Kiadatlan római feliratok. Ad. Kuliffay E. úr Ró mer 1
38 Királyhegyi apátság. Értekezés. Adományozta 
a szerző ........................................................ 1
39 Kőkori leletek a Fertő medrében. Ad. Rutt- 
ricb L. ú r ............................ ........................ Széchenyi 1
40 Lébenyi diillők régi nevei. Ad. a szerző . . I)r Sőtér Á. 1
41 Magyar Curir 1788. töredék. Ad. Breier 
Antal ú r ........................................................ 1
42 Magyarhoni régi leletek. Ad. Kuliffay E. úr Hampel 1
43 Mosonymegyei ásatások. I., II., III. közlemény.
Ad. a s z e rz ő ...................... • ................... Dr Sőtér Á. 1
44 Mosonymegye monographiája. I. k. Ad. Mo­
sonymegye ................................................... Major P. 1
45 Mosonymegyei tört. és régészeti egylet 1884.
Dr Sőtér Á.és 1885. évi jelentései. Egyleti kiadvány 2
46 Nemesvölgyi sírmező. 1885. évi congressusi
Dr Sőtér Á.értekezés. Ad. a s z e rz ő ............................ 1
47 Nemzeti Almanach (1842). Ad. Serényi J. úr — 1
48 ó-éremtudomány. Ad. Kuliffay E. úr . . . . Mátyus 1
40 Országos kiállítás catalogusa (1885). Előfiz. Mudrony 1
50 Országos régészeti és embertani társulat év­
könyve (1879— 1885). E lőfizetés............ Hampel 1
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51 Országos védegylet Pápa körének iratai. Ad.
Martonfalvay Elek ú r ...............................  — 1
52 Ősi nyomok a magyar halászatban. Ad Dr
Sőtér Á........................................................... Hermann 1
5 o Partlienogenesis és Metagenesis a növény­
országban. Cserepéldány............................ Dr Cserni 1
54 Plato összes munkái latin és görög nyelven. 
Ad. Dr Sőtér Á............................................. 1
55 Pozsonymegyei tört. és régészeti egylet je ­
lentése (1882— 1885). Cserepéldány . . . Wagner 1
5G Pulszky-Album (1884). E lőfizetés................ — 1
57 Rákospalotai bronzlelet. Ad. Kuliffay E. úr Hampel 1
5S Régészet becse és alkalmazása Mosonymegyé- 
ben. Ad. a s z e r z ő ...................................... Ivanfi 1
59 Régi imakönyvek. Ad. Marscbalek I. úr . . _ 12
60 Rejtelmes levelek I. Rákóczy György korai­
ból. Ad. Sághy Irma ú rhö lgy ................... Eötvös l
61 Római Itinerarium. Kivonatolta Dr Sőtér Á. Hormayer 1
62 Schlesiens ältere Kirchen. Ad. Dr Sőtér Á. Neuling 1
63 Statistik des Königreichs Ungarn. Ad. Sághy 
Irma ú rh ö lg y ............................................... Schwandtner 2
64 Századok (1876— 1883). Ad. Sziklay Mária 
úrhölgy ........................................................ _ 8
65 Századok (1884, 1885, 1886, 1887). Előf. . . r— 4
66 Széchenyi-gyász. Ad. Paur Iván úr . . . . — 1
67 Titel mint prépostság. Ad. a szerző . . . . Ivanfi 1
68 Történelem előtti idők. Ad. Várady M. úr . Lubbok 2
69 Történelmi emlékek. Új Árpádkori okmány­
tár. Ad. Mosonymegye............................... Wenczel 6
70 Történelmi tár (1884, 1885, 1886). Előfizetés — 3
71 Vasmegyei régészeti egylet jelentése (1802 
egész 1885). Cserepéldány ...................... i  — i
72 Vázlatok Mosonymegye múltjából. Értekezés. 
Ad. a s z e r z ő ............................................... Ivanfi i
73 Yorks Mythologie. Ad. Dr Sőtér Á.............. | ■— i
Összesen _ 125
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Az egylet tevékenysége.
Az anyagi eszközök előteremtése iránti törekvéseink mérvét 
feltünteti az átadott 950 frt törzsvagyon és pénztári maradvány, 
úgy az egylet tagjainak évenként emelkedett száma — az egylet 
működési irányának helyessége, leleteinek értéke és fontossága 
pedig bizonyítékát találja azon fényes eredményben, hogy az 1886. 
évi ásatási költségek fedezésére Ő császári királyi és apostoli 
Felsége legkegyelmesebb urunk és királyunk az egyletet 300 frt 
segélyben részesíteni kegyeskedett, aminek egyedül köszönhető, 
hogy a nemesvölgyi ó-kori sírmező összes leletei a megyei régi­
ségtár részére megmentettek s az országban ritka értékes zárt 
leletet képeznek; de további bizonyítékot nyert azon közelismerés 
által, melyet magának az 1885. évi országos régészeti congressusou 
leletei szorgos rendezése által kivívott.
Az 1887. év folyamában Miklósfalun, Nezsideren, Szolnok- 
Haidhof és Jessebofon töltött 15 nappal együtt 1884. év elejétől 
1887. év végéig 93 napot szenteltünk rendszeres nagyobb mérvű 
ásatásokra, a mely alkalommal nyert leleteink a községenkint 
külön szerkesztett, ezennel átadott sírnaplókban elkönyvelve vannak.
Az 1887. évi ásatás legszebb eredményeként említhetjük fel 
az ekkor fölfedezett nezsideri római sírmező feltárt 27 sírjából 
előkerült ezennel bemutatott leleteket és az ott feltárt kettős sír 
ép koponyáit, melyek az országos antkropologiai múzeumba szállít­
tattak. Ezen sírmező bár részben már feldúltnak bizonyult, tekintve, 
hogy még csak kis terület volt ásás alá vehető, még szép és 
értékes leleteket igér.
Az egylet részére megszerzett Jankovits családi levéltár 
rendezésére is szenteltünk annyi időt, amennyit egyéb hivatásszerű 
kötelmeink mellett áldozni képesek valánk, de a palaeographia 
nehézségei, az okiratok terjedelme és nagy száma a végleges 
rendezésre még éveket igényelnek, miután ezen munkára az egy­
letnek csakis más hivatásokkal is terhelt két tagja vállalkozott.
Azon törekvésünk, hogy az egylet szellemi működésének 
segédeszközeit képező s a megyei levéltárban elhelyezett a megyé­
nek társtörvényhatóságok részéről küldött monographiák az ott 
őrzött néhány éremmel együtt az egyleti könyv-, illetve éremtárba 
helyeztessenek el, daczára annak, hogy ez is Mosouymegye kizáró­
lagos tulajdonát képezi, sajnos, az ügy rovására sikertelen maradt.
Mielőtt jelentésünket befejeznék, be kell ismernünk, hogy 
az alapszabályok azon intézkedését, mely érvényes határozat- 
hozatalra legalább is öt tag jelenlétét igényli, több Ízben megszeg­
tük, mert a választmányi tag urak elmaradása daczára határoz-
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tünk s a határozatokat végre is hajtottuk azon reményben, hogy 
a tekintetes közgyűlés az ügy érdekébeni forma sértésért a fel­
mentvényt megadandja.
És ezzel tekintetes közgyűlés befejezve jelentésünket, az 
eddigi kitüntető bizalomért köszönetünket nyilvánítva, tiszti és 
választmányi tagsági állásunkról ezennel lemondunk és kérjük:
1- ször: a megvizsgált számadás helybenhagyását, és pénz- 
tárnok úrnak a felmentvény megadását.
2- szor: az 1888. évig a három-tagu számvizsgáló bizottság 
megválasztását.
3- szor: dr Török Aurél 0  nagysága az országos anthropolo- 
giai muzeum igazgatójának, továbbá Deininger Imre úr a keszt­
helyi gazd. tanintézet igazgatójának az egylet tiszteletbeli tagjául 
leendő megválasztását.
4- szer: a választmány 17 tagjának és ezek sorából az elnök, 
alelnök, 1-ső és 2-od titkárnak, pénztárnok és könyvtárnoknak 
megválasztását.
Kelt M.-Óvárott, 1888. évi február 1-jén.
A választm ány nevében :
T á p ió - s á p i  d r  S ö té r  Á g o s t ,
elnök.
A MOSONYMEGYE
VÉDNÖKSÉGE ALATT ÁLLÓ
MOSONYMEGYEI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉ­
SZETI EGYLET
1888—1892-IK ÉVI
ELNÖKI JELENTÉSE.
M A G Y A R -Ó  V Á R , 1893.
G Z E H  S Á N D O R - F É L E  K Ö N Y V N Y O M D A .
(CZÉH LAJOS:)

Tekintetes Közgyűlés!
Közgyűlésünk az egylet fennállásának tízéves ünnepét 
is képezvén, lehetetlen föl nem sorolni azon körülményeket, 
melyek között egyletünk fennállásának első tízévi korszakát 
átélte, mert csakis ezeknek kellő méltatása mellett lehetséges 
igazságos Ítéletet hozni afölött: vájjon az egylet tevékenysége 
az adott viszonyoknak megfelelt-e vagy sem.
Egyletünk hét, az ügy iránt érdeklődő egyén részvétele 
mellett tartotta 1884. évi január hó 7-ón alakuló közgyűlését, 
de a lefolyt tíz év alatt csakis hat örökös alapitó tagot egyen- 
kint 100 frt befizetéssel és hét alapitó tagot, egyenkint 50 frt 
tökével, volt képes az egyletnek megnyerni, s így összes törzs- 
vagyonúnk 950 írtból áll. Ezen törzsvagyon kamatai, néhány 
kisebb adomány, a megye mint védnök 30 frt évi segélye és 
a rendes tagok által évenkint befizetett 3 frt tagsági díj 
képezik tehát azon összeget, melyből az egylet összes fölszere­
lési szükségleteit és ásatási kiadásait födözhette; s hogy ezen 
szerény jövedelem daczára oly sikert képes mégis gyűjteményei­
ben felmutatni, főleg Ő császári és királyi apostoli Felsége 
azon kegyességének köszönhető, hogy az eg}detnek ásatási 
czélokra 300 frt összeget adományozott; hogy pedig gyűjte­
ményei, melyek alapszabályszerüleg Mosonymegye tulajdonát 
képezik, teljesen rendezve, megfelelő díszes helyiségben köz­
szemlére bocsáthatók, Mosonymegye köztörvényhatósági bizott­
ságát és a megye kormányzó alispánját, Tóth Imre urat illeti 
a köszönet, minélfogva az eddigi látogató szakférfiak által 
igen fontosaknak jelzett népvándorláskori sírleleteink a törté­
nelem búvárainak hozzáférhető segédforrásul szolgálhatnak, 
amennyiben germán és más népvándorláskori néptörzsek rend­
szeresen gyűjtött és zárt leleteit múzeumunkban tanulmányoz­
hatják.
Megyénk területe régészeti tekintetben classikusnak méltán 
nevezhető, s hogy a leletek még nagyobb számban nem kerül­
tek eddig a régisógtárba, annak kizárólagos oka egyletünk 
szegénységé, mely magyarázatát megyénk azon szomorú saját-
4ságában leli, hogy területe teljesen nélkülözi az egyleti élet 
éltető elemét képező középbirtokos-osztályt, melynek hiánya 
pótolhatlan.
Áttérve érdemleges jelentésemre, azt a következőkben 
terjesztem e lő :
Az egylet tagjai.
I. T iszteletbeli elnök:
Mosonymegye, mint védnök, időszerinti főispánja.
II . T iszteletbeli ta g o k :
(a megválasztás sorrendjében)
1. Pnlszky Ferencz O méltósága, a magyar nemzeti múzeum 
igazgatója, Budapest.
2. Hampel József 0  nagysága, egyetemi tanár és a nemzeti 
múzeum régiségtárának őre, Budapest.
3. Főtiszt. Vanke József kegyesrendi tanár úr, Nagy-Károly.
4. Dr Török Aurél Ö nagysága, egyetemi tanár és az anthropo- 
logiai múzeum igazgatója, Budapest.
5. Deininger Imre Ő nagysága, a gödöllői királyi urodalom 
igazgatója, Gödöllő.
Időközben elhúnyt dr Lipp Vilmos kanonok, gymnasiumi 
igazgató és a Ferencz József-rend lovagja.
III . Örökös alapítók 100 frt b efize tésse l:
(a belépés sorrendjében)
(A *-gal jelöltek egyszersmind választmányi tagok.)
1. 1884 Galanthai herczeg Eszterházy Pál Ö föméltó-
sága, val. belső titkos tanácsos, Sopronmegye 
főispánja stb., Sopron..........................................
2. 1884 Gróf Héderváry-Khuen Károly Ö nagyméltó­
sága, val. belső titkos tanácsos, Horvátország 
bánja stb., Z á g rá b ...............................................
3. 1884 Mosonymegye tekintetes közönsége
4. 1884 Néhai báró Sina Simonná Iphygenia Ö méltó­
sága ......................................................... ..... . .
5. 1886 Néhai vásonkeöi gróf Zichy Henrik O nagy­
méltósága, yal. belső titkos tanácsos stb. .
6. 1883 *Dr Sötér Ágost, ügyvéd és birtokos, ezidö-
szerint egyleti elnök, M .-Ovár..........................
Áttétel
100 frt.
100 „
100 „
100 „
100 „
100 „ 
600 frt.
5Áthozat 600 frt.
IV . A lapítók 50  frt b efize té sse l:
1. 1883 Galanthai herczeg Eszterházy Miklós 0  fő-
méltósága, val. belső titkos tanácsos stb., 
B e c s .....................................................................
2. 1883 Yárady Mór kegyesrendi gymnasiumi igaz­
gató stb. Ö nagysága, Rózsahegy .
3. 1883 Dr Zalka János O nagyméltósága, val. belső
titkos tanácsos, megyés püspök stb., Győr .
4. 1886 Lanfranconi Graziozo Enea mérnök úr O
nagysága, P o z s o n y ..........................................
5. 1886 Fötisztelendő R nttrich László plébános úr,
S á s o n y ............................................... .....
6. 1886 GrófWenkheim Frigyesné Krisztina 0  méltó­
sága, K í g y ó s .....................................................
7. 1886 Vaszary Kolozs bíbornok, Magyarország
herczegprimása 0  magassága stb...................
Összesen
50 frt.
50 •„
50 „
50 „
50 „
50 „
50 „ 
950 frt.
Belépés ,  K ilépés
” m ely év V . R e n d e s  t a g o k  I m ely év
pj elejétől végével
1. 1885 Antoni Adolf, birtokos, M .- Ó v á r ...........................1891
2. 1886 Balás Árpád, kir. tanácsos, akad. igazgató,
M .-O v á r ........................................................................ —
3. 1886 Balázsi József, kegyesr. gymnasiumi igazgató,
M .-Ó v á r ............................................................. 1890
4. 1883 Batthyány József gróf, nagybirt. stb., Köpcsény —
5. 1886 Beidl Alajos, kanonok, Győr (f) . _. . . . 1890
6. 1883 Békeffy Jenő, megyei főjegyző, M.-Óvár . . —
7. 1884 Békefy Kálmán, plébános, Halászi . . . .  1889
8. 1893 U g y an az ................................................................—
9. 1885 Berger Sándor, kereskedő, Mosony . . . .  1888
10. 1886 Bezenye k ö z s é g ................................................ —
1 !. 1886 Bezerédj Andor, cs. kir. kamarás, Bécs . . . 1888
12. 1883 Bischoff Károly, magánzó, Mosony . . . .  —
13. 1885 Bobest István dr, ügyvéd, M.-Óvár . . . .  —
14. 1888 Bobits József, m. kir. honvéd-őrnagy, Sopron 1889
15. 1888 Böhm Ignácz, orvos, M o s o n y .......................... • 1889
16. 1885 Bókay Lajos, mérnök, M o so n y ................. 1888
17. 1883 Boldogasszonyi tak a rék p én z tá r...................... —
18. 1883 *Bozzay Elek, ügyvéd, M.-Óvár (f) . . . . 1887
19. 1885 Buda Jakab, bérlő, M .-Ó vár............................—
20. 1883 "Braun Adolf, apát-plébános, Szt-János . . .  —
21. 1887 Chalupetzky Miksa, kereskedő, M.-Óvár (f) . 1887
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22. 1883 Csellei János dr, kir. közjegyző, M.-Óvár .
23. 1888 Cselkó István, akad. tanár, M.-Óvár .
24. 1886 Czéh Lajos, könyvnyomdász, M.-Ovár
25. 1886 Dancs Bertalan, kir. tanfelügyelő, M.-Ovár
26. 1883 Deutsch Mór, kereskedő, M.-Óvár . . .
27. 1888 Eble Gábor, pénztárnok, Budapest . . .
28. 1885 Eckhardt Ferencz, birtokos, M.-Ovár .
29. 1883 *Fábry Nándor, takarékp. könyvelő, Mosony
30. 1887 Fehérváry Gyula, ügyvéd, Nezsider . .
31. 1884 Feketeerdő k ö z s é g ..........................................
32. 1887 F e ttik  György, plébános, Szt-András
33. 1883 Fiala Miklós, főszolgabíró, Nezsider .
34. 1887 Filsinger Sándor, körjegyző, Baj ka
35. 1883 Fojdek József, érs. kanonok, Szolnok (f) .
36. 1886 Fröhlich Tófor, főszolgabíró, Baj ka .
37. 1885 Fülessy József, birtokos, M.-Óvár . . . .
38. 1884 Gálos k ö z s é g .......................... _........................
39. 1884 Gladitsch József, birtokos, M.-Óvár .
40. 1887 Gladitsch Pál, plébános, M.-Kimle
41. 1887 Guoth Ágost, kir. törvényszéki biró, Győr
42. 1886 Günther Samu, birtokos, M.-Óvár . . . •
43. 1885 Haan Adolf, kereskedő, Mosony . . . .
44. 1886 Hackenberger Ernő, P o z s o n y .....................
45. 1885 Hahnenkamp Sándor, plébános, Védeny .
46. 1884 Halászi k ö z s é g ............................... .....
47. 1883 Hardy Lajos, megyei főügyész, M.-Óvár (f)
48. 1883 Házay Lajos, plébános, Védeny . . . .
49. 1885 Házay Imre, szobrász, Mosony . . . .
50. 1883 Hegedűs János, birtokos, M.-Óvár . . •
51. 1883 Hegyi Mihály, jegyző, Nezsider . . . .
52. 1885 Hegyi Sándor, jegyző, M.-Óvár . . . . f.
53. 1884 Heidenreich József, árvaszéki ülnök, M.-Óvái
54. 1883 Horák Károly, plébános, Nezsider . . . .
55. 1883 *Ivánfi Ede, kegyesr. tanár, egyleti alelnök
M .-Ó v á r ............................... ..............................
56. 1886 Káráll Lörincz, plébános, Párndorf . . •
57. 1883 Kató Ignácz, birtokos, M .-Óvár.....................
58. 1885 Kegyesrendi gymnasium, M.-Ovár . . . .
59. 1883 Kerényi József, birtokos, M.-Óvár . . • , •
60. 1883 Kerschbaummayer Károly dr, orvos, M.-Óvái
61. 1887 Kimmelmann János, vendéglős, Nezsider
62. 1885 Koppmann Adolf, megyei pénztári ellenőr (f)
63. 1891 Kornis Emil gróf, ministeri tanácsos, Budapest
64. 1883 Kosutány Tamás dr, gazd. akad. tanár, M.-Ovár
Kilépés 
mely év 
végével
elk.
n
1887
1887
1888 
1889 
1888 
1891
1890
1887
1889
1887
1887
1889
1888
1888
1887
1889
1887
1891
1888
1889
1890
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65. 1885 Kovácsi! Kálmán, kir. mérnök, M.-Óvár . . 1889
66. 1886 Környei Béla, gyógyszerész, M.-Ovár . . . 1889
67. 1886 Körtvélyes k ö z s é g ....................................................1887
68. 1884 Kreskay Antal, plébános, Lébeny . . . .  1889
69. 1887 K rikler József, ügyvéd, N ezsider.......................... 1888
70. 1888 Krisztinkovits Ignácz, magánzó . . . (• . 1888
71. 1885 Krolopp János, kir. bir. végrehajtó^ M.-Ovár 1891
72. 1884 Króner-Küffner Ernő, birtokos, M.-Ovár . . —
73. 1883 Kühne Ede, gépgyáros, M o so n y .....................—
74. 1886 Lébeny k ö z s é g .................................................... —
75. 1886 Lendvay János, birtokos, Lébeny . . . .  —
76. 1884 Lepossa Dániel, kir. járásbiró, M.-Ovár f. . 1891
77. 1883 Leszkovits Ferencz, árvaszóki ülnök, M.-Ovár —
78. 1885 Lichtneckert György, birtokos, M.-Kimle . . 1887
79. 1884 Linhart György, gazd. akad. tanár, M.-Ovár —
80. 1886 Lowiesör Mihály, gazdatiszt, I t t  vamok . . —
81. 1883 M.-Óvár v á r o s a ..........................  1887
82. 1883 *Major Pál, kir. tanácsos, M.-Óvár (f) . f. . 1888
83. 1883 *Mamuliti Mihály, egyleti pénztáros, M.-Óvár —
84. 1883 Mándy Gyula, tb. fő- és I. megyei aljegyző,
M .-Óvár.......................................... ( ....................... 1887
85. 1885 Manninger János, birtokos, M.-Óvár . (. . 1887
86. 1892 Manninger Mihály, esperes-plébános, M.-Óvár —
87. 1886 Markovics Károly, ny. urod. igazgató, M.-Óvár —
88. 1884 Marschalek István, körjegyző, M.-Kimle . . 1888
89. 1884 Mayer István dr, ügyvéd, M.-Óvár . ( . . . 1892
90. 1883 Menczel Géza, árvaszéki jegyző, M.-Óvár . . —
91. 1884 Merényi Kálmán, vezértanitó, M.-Óvár . . —
92. 1883 Mieszl Lajos, ügyvéd, M.-Óvár . . . . .  —
93. 1885' Modrovich Károly, megyei pénztáros, M.-Óvár 1889
94. 1885 Mosony k ö z s é g ......................................................... 1887
95. 1888 Mühlkofer M. S., órás, M .-Ó v á r .......................... 1889
96. 1883 Nábinger Nemez, rendfőnök, Boldogasszony . —
97. 1884 Nedeczky János, urod. ügyész, M.-Óvár (f) . 1887
98. 1886 Német-Járfalu község...............................................1887
99. 1884 Nezsider k ö zség ......................................................... 1887
100. 1885 Nezsideri takarékpénztár . . . . . . .  —-
101. 1884 Nagy Sándor, megyei tisztviselő, M.-Óvár . . —
102. 1884 Nyúlás k ö z s é g .....................................................   —
103. 1883 *Öshegyi József, megyei főügyész, M.-Óvár . —
104. 1883 Öshegyi Sándor, ügyvéd, M.-Óvár (f) . . 1888
105. 1887 Paikrt Alajos, gazdász, M.-Óvár . . . . .  1887
106. 1888 Pálfi Pál, telekkönyvi igazgató, M.-Óvár . . 1891
107. 1883 Pamper Imre, birtokos, N ezsider............................—
8. Belépés Kilépés
” m ely év mely év
^  elejétől végével
108. 1884 Párndorf k ö z s é g .............................................—
109. 1884 Pataky Fábián, megyei alispán (f) . . . . 1887
110. 1883 Pscherhofer Mór, főrabbi, Boldogasszony . . 1887
111. 1884 Püski k ö z ség .....................................................1887
112. 1886 Rajka község .....................................................1889
113. 1883 Reiter János dr, országgy. képviselő, Mosony —
114. 1883 *Rohrer Ferencz, urod. igazgató, M.-Óvár . —
115. 1886 Rokobauer József, épitömester, M-Óvár . . 1888
116. 1886 Rómer Flóris, kanonok, Nagyvárad (f) . . 1889
117. 1887 Samarjai Emil dr, ügyvéd, Pozsony. . . . 1891
118. 1885 Schlaffer Ferencz, M.-Óvár. . . . . . . 1890
119. 1883 Schönberger Soma, ügyvéd, Mosonyr . . . 1887
120. 1885 Schopf Alajos, árvaszéki elnök, M.-Óvár . . 1889
121. 1883 Schwertner Ferencz, kir. adóhiv. tiszt, Győr 1888
122. 1884 ^Serényi József, jegyző, Szolnok . . _ . . . 1890
123. 1885 Simon Gyula, kir. tan., m. főispán, M.-Óvár (f) 1893
124. 1886 Spitzer Mór, bérlő, Széleskút . . . . . . 1890
125. 1884 Sporzon Pál, nyug. gazd. akad. tanár, M.-Óvár 1891
126. 1883 *Spuller József dr, megyei főorvos . . . .  —
127. 1883 *Steiner Márton, apát-kanonok (f) . 1891
128. 1884 Stessel József, urod. pénztáros, Kismarton . 1888
129. 1884 Szalay János, honvéd-főhadnagy, Sopron . . 1888
130. 1886 Szekendy Károly, m. pénzt, ellenőr, M.-Óvár 1888
131. 1884 Szent-János k ö z s é g ........................................  —
132. 1884 Szélessy Károly, megyei iktató, M.-Óvár . . —
133. 1888 Szilassy Zoltán, orsz. gazd. egyleti titkár,
B u d a p e s t ...........................................................1891
134. 1885 Szolnok k ö z s é g .................................... .....
135. 1887 Szodfridt Endre, szolgabiró, Győr . . . .  1889
136. 1885 Tarcsa község ..........................................................1887
137. 1884 Török Aurél dr, egyetemi tanár, Budapest . 1887
138. 1883 *Tóth Imre, kormányzó m. alispán, M.-Óvár —
139. 1883 Thiel János, magánzó, M.-Óvár (f) . . . . 1887
140. 1883 AVeisz Adolf, kereskedő, M osony.....................1885
141. 1888 Vutskits János, urod. intéző, Boldogasszony —
142. 1883 *Zechmeister József, ügyvéd, M.-Óvár (f) . . 1889
143. 1883 Zsebedits Gábor, birtokos, H.-Kimle . . . 1888
Ezen tagok közül egy tag az alapszabályok 5. §-a alapján 
az egyletből kizáratott, egy tag tiszteletbeli tagnak megválasz­
tatott, 15 tag meghalt, elköltözött és kilépett 67 tag, s így 
az 1893. évi január l-jén maradt az eg37letnek 59 rendes 
tagja, míg az 1887. év végével volt 124 tag; apadás tehát 
65 taggal.
9Az egylet vagyona.
A) É rték p ap ír ,  p é n z  é s  k ö v e t e l é s e k b e n .
I . Törzsvagyon.
1. Az 1886. évi közgyűlés határozata alapján vásárol­
tatott két jelzálog-hitelbank-nyereménykötvény 
1047. sor. 61. sz. és 1296. sor. 76. sz. névleges 
é r té k b e n .........................................................................  200 frt.
2. Mosonymegyei takarékpénzt, betéti könyvecskére
10,405. sz. a. e lh e ly e z v e ................................. 750 „
Megfelel az alapítványi összegeknek 950 frt.
II . T őkésített egy leti vagyon.
3. Jelzálog-hitelbank-nyereménykötvényekben 5 drb,
és pedig 58. sor. 28. sz., 3145. sor. 29. sz., 3349. 
sor. 16. sz., 3528. sor. 74. sz. és 3529. sor. 18. sz. 
névleges é r t é k b e n ......................................... 500 frt.
Összesen 1450 frt.
Ezen vagyon az egyleti elnök által letétként kezeltetik 
és ezennel beterjesztetik.
III . R endelkezésre állott pénzkészlet és évi jövedelem .
A) 1887 január 26-ától 1889 január 1-jéig.
1. Az 1887. évi pénztári maradvány . . .  311 frt 20 kr.
2. Mosonymegyei takarékpénztár adománya . 30 ., — „
3. Mosonymegye évi s e g é l y e ..........................  30 r — „
4. Befizetett tagsági d í j ..................................... 345 „ — „
5. Törzsvagyon, takarékpénztári százalék . . 33 „ 86 „
6. Pénzkészlet takaréktári kamatja . . . .  17 „ 40 „
7. Két félévi kamat 200 frt értékű nyeremény-
kötvény u tá n ....................................................  8 „ — „
Ebből kiadatott:
1. Ásatási költségekre . . . 133 frt 83 kr.
2. Szolgafizetésre 12 hónapra. 24 „ — „
3. Nyomda- és sokasitási költ­
ség .......................................... 74 „ 80 „
4. Könyvbekötésekre . . . .  8 „ 45 „
5. Egyl. közlöny subventiója . 10 „ — „
6. Tagdíj az orsz. régészeti
e g y le tb e ...............................  5 „ — »___________ '
Á tv ite l 256 f r t  08 kr. 775 fr t  46 kr.
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Áthozat 256 frt 08 kr. 775 frt 46 kr.
7. Tagdíj a magyar törté­
nelmi társulatba . . . .  5 „ — „
8. Előfizetés magyar törté­
nelmi t á r r a ..................... 2 „ 80 „
9. Postabérek, levél- és egyéb
bélyeg .    19 „ 44 „
10. Érmek vételára . . . .  15 „ 70 „
11. író- és csomagolópapír stb. 4 „ 51 „
12. Cartonok és lakat . . .  1 „ 62 „
Összes kiadás 305 frt 15 kr,
tehát 1888. évi pénztári maradvány 470 frt 31 kr.
B) 1889 január 1-jétől 1890 január 1-jéig.
1. Mosonymegyei takarékpénztár adománya . 30 frt — kr.
2. Mosony megye közönsége évi segél ye. . .  30 „ — „
3. Törzsvagyon takaréktári kamatai . . . .  33 „ 86 „
4. Készpénz-készlet takarékpénztári kamatja . 21 „ 50 „
5. Két hitelbank-kötvény kamat ai . . . . .  8 „ — „
6. Mosonymegye adománya 1888. és 1889. évi
szolgafizetésre.................................................... 48 „ — „
7. Befizetett tagsági d í j ....................................  249 „ — r
Összesen 890 frt 67 kr.
Ebből kiadatott:
1. Szolgafizetésre 12 hóra . . 24 frt — kr.
2. Tagdíj az orsz. régésztársu-
l a t n a k ................................... 5 „ 05 „
3. Tagdíj a történelmi társu­
latnak ....................................   5 „ 05 „
4. Subventió az egyleti köz­
lönynek .................................... 10 „ — „
5. Könyvvételek . . . . . 42 „ 45 „
6. R ég iségvétel........................— „ 50 „
7. Könyvbekötések . . . .  6 „ 90 „
8. P o s t a b é r e k ........................ — „ 39 „
Összes kiadás 94 frt 34 kr,
tehát 1889. évi pénztári maradvány 796 frt 33 kr.
C) 1890 január 1-jétöl 1891 január 1-jéig.
1. Mosonymegye évi s e g é l y e .........................30 frt — kr.
2. „ adománya szolgafizetésre . . 24 „ — „
Á tv ite l 850 fr t  33 kr.
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Áthozat 850 frt 33 kr.
3. Mosonymegyei takarékpénztár adománya . 20 „ — „
4. Befizetett t a g d í j ..........................................210 „ — „
5. Két hitelbank-kötvény kamatai . . . .  8 „ — „
6. Takarékpénztári betéti kamat a készpénz
n t á n ........................................................  34 „ 76 „
. Összesen 1123 frt 09 kr.
Ebből kiadatott:
1. Á satás.................................. 18 frt — kr.
2. S z o lg a f iz e té s .................. 24 „ — „
3. K önyvkötés.........................5 „ 09 „
4. Egyleti k ö z lö n y ..................... 10 „ — „
5. Tagdíj az orsz. régésztársu­
latnak ........................................... 5 „ — „
6. Tagdíj a történelmi társu­
latnak ...........................................5 „ — „
7. Előfizetés történelmi tárra 2 „ 50 „
8. Postabér és bétyegek . . 9  „ 37 .,
Összes kiadás 78 frt 96 kr,
tehát 1890. évi pénztári maradvány 1044 frt 13 kr.
D) 1891 január 1-jétöl 1892 január 1-jéig.
1. Mosonymegye segétye 1891. évre . . .  30 frt — kr.
2. „ „ szolgafizetésre . . 24 „ — „
3. Mosonymegyei takarékpénztár adománya . 10 „ — „
4. Készpénz után takaréktári százalék: 20 frt
84 kr +  3 frt 76 kr = ...............................  24 „ 60 „
5. 200 frt coup. 4 frt, 700 frt coup. II. félév
14 frt = .........................................................  18 „ — „
6. A törzsvagyon 750 frt betét után 1890-ben
32 frt 31 k r+ 1891-ben  31 frt 58 kr =  . 63 „ 89 „
7. Tagsági d í j ...........................................................216 „ — ,,
Összesen 1430 frt 62 kr.
Ebből kiadatott:
1. Tagdíj orsz. régészeti egy­
letnek ...............................  5 frt 05 kr.
2. Tagdíj a történelmi társu­
latnak ...............................  5 „ 15 „
3. Előfizetés történelmi tárra 2 „ 95 „
4. „ „Mosonymegyei
Lapok u- r a ..........................  10 „ — „
5. Ertékpapir-vásárlás. . .  574 „ 98 „
Á tv ite l 598 f r t  13 kr. 1430 fr t  62 kr.
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6. Ásatás két ízben Orosz-
várott, Körtvélyesen és 
Szent-Péteren................. 110 „ 63 „
7. Szolgának január hóra . 2 „ -— „
8. Sokasitási költség . . .  1 „ 80 „
9. Postabérek és bélyegek . 8 „ 86 „
Összes kiadás
tehát 1891. évi pénztári maradvány
Á th o za t 598 f r t  13 kr. 1430 fr t  62 kr.
721 frt 42 kr, 
709 frt 20 kr.
E) 1892 január 1-jétől 1892 deczember 31-éig.
1. Mosonymegye évi segélye . . .
2. „ segélye szolgafizetésre
3. Mosonymegyei takarékpénztár adománya .
4. Nezsideri takarékpénztár adománya .
5. T a g d í j ..............................................................
6. 750 frt törzsvagyon k a m a t j a .....................
7. Készpénz-készlet k a m a t j a ..........................
8. 200 -í- 500 frt hitelbank-kötvény százaléka
Összesen
Ebből k iadato tt:
30 frt — kr.
24 1 — 1
10 1 — 1
20 1 — 1
84 1 — V
30 1 93 n
25 1 29 ii
28 1 — ii
961 frt 42 kr.
1. Tagdíj tört. társulatnak .
2. „ régészeti egyletnek
3. Előfizetés történelmi tárra
4. „Mosonymegyei Lapokénak
5. Ü v e g e s n e k ..........................
6. P o s ta b é re k ..........................
Összes kiadás
5 frt 10 kr
5 1 05 1
3 1 15 1
10 1 — 1
3 1 50 1
5 V 62 1
32 frt 42 kr,
tehát 1892. évi pénztári maradvány 929 frt — kr.
F) 1893 január 1-jéttíl julius 5-éig.
1. Mosonymegye segélye 1893. évre . . . 30 frt — kr.
2. „ „ szolgafizetésre 24 v n
3. Mosonymegyei takarékpénztár adománya . 10 n a
4. Befizetett ta g d íj ............................................... 18 n n
5. Eladott rozzant b ú to ro k é rt.......................... 16 n 70 „
6. „ kiállítási bábok lábbelijéért. 6 n n
Összesen 1033 fit 70 kr.
Ebből k iadato tt:
1. Tagdíj orsz. régész, egyletnek 5 fi t — kr.
2. Előfizetés történelmi tárra . 2 „ 90 „
Á tv ite l 7 fr t 90 kr. 1033 fr t  70 kr.
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Áthozat 7 frt 90 kr
3. Ásatás Oroszvár, Nemes-
völgy és két Ízben Szt-
P é t e r e n .......................... 71 77 79 77
4. Könyvtáblák és bekötések 66 n 30 77
5. Nyomda, rajzolás, soka-
s i t á s ..................... ..... 7 77 56 77
6. Magyar uralkodók chro-
nologiai képe . . . . 2 77 05 55
7. Kégiségtári szekrények
és asztal .......................... 443 77 50 77
8. Ajtókra W ertheim-zárak 7 n — 55
9. Kályhalehordás . . . . 1 77 60 77
10. Irodafölszerelés . . . . 16 77 56 77
11. Lelet- és éremvételek 5 77 53 77
12. Nagy itóü v é g ..................... 7 n 50 77
13. Hurczolkodás és bérén-
d e z é s .......................... 17 77 85 77
14. Postabérek és táviratok . 14 H 08 77
Összes kiadás
marad rendelkezésre álló készlet
1033 frt 70 kr.
669 frt 22 kr, 
364 frt 48 kr.
IV . Az 1893L évre rendelkezésre álló összegek.
1. Pénztári készp én z-m arad v án y .............  364 frt 48 kr.
2. Hátralékos tagsági díj előbbi évekről . . 117 „ — „
3. Még folyó évre kintálló tagsági díj . . . 165 „ —- „
4. Állampapírok s z e lv é n y e i .............................. 28 „ — „
5. Takarékpénztárba helyezett betét kamatai . 30 „ — „
Összesen 704 frt 48 kr.
Ehhez járul azon 500 frt, melyet a megyei köztörvény­
hatósági bizottság a megyeház-épités megtakarításaiból a bútoro­
zásra fordított kiadás részben fedezésére elvileg megszavazott.
B) R é g i s é g t á r .
Mosouymegye tulajdonát képezi és gyűjteményei; következők:
I. Okiratok.
a) Egyleti tulajdon az 1880. év végével:
1. 1622. Ferdinánd szabadalomlevele, adományozva
Hegyeshalom község á l t a l ..........................................1 drb.
Átvitel 1 drb.
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2. 1699. Péterffy Judith p.-somorjai jobbágyai évi
tartozásainak kimutatása, adományozta P.-Somorja 
kö zség ..........................................................................  1 „
3. 1707. Bottyán János oltalomlevele, adományozta
P.-Somorja k ö z s é g ................................................ 1 v
4. 1709. Károlyi Sándor oltalomlevele, adományozta
P.-Somorja k ö z s é g ................................................ 1 v
5. 1709. Heister generális proclamatiója, adományozta
P.-Somorja k ö z s é g ..................................... 1 „
6. 1710. P.-Somorja suplicatiója elszenvedett hadi
k á r a i é r t ..................................................................... 1 7,
7. 1716. Lébenyi csizmadia-czéh mesterlevelei és föl­
jegyzési könyvei, adományozta Koós Sándor úr . 10 „
8. 1846. Y. Ferdinánd mosonyi csizmadia-czéh kivált­
ságlevele (igen díszes), adományozta Fábry N. úr 1 „
9. 1846. V. Ferdinánd király proclamatiója, adomá­
nyozta dr Sötér Á g o s t ........................................... 1 „
10. 1848. Pest városának proclamatiója, adományozta
Kosztics János ú r .............................................   1 „
11. Ipartársulati alapitó-jegy, 1847 . . . . . . .  1 „
b) Időközi adományok:
12. Palugyai Imrének P.-Somorjára vonatkozó stati-
stikai a d a ta i................................................................ 1 „
13. Armee Bulletin 33 Br. Veiden, 1849 ...................  1 „
Összesen 22 drb.
c) Örökös letét:
Jsuikovits Antal levéltára, melyből eddig a kővetkező
okiratok tették tanulmány tárgyát és lettek meghatározva és
kivonatolva:
1. 1433. Zsigmond király Gúthorra vonatkozó adománylevelé­
nek és a pozsonyi káptalan beiktató jelentésének 
másolata. Ivánfi Ede.
2. 1463. Mátyás király megerősíti Kosztolányi Polycarp és
fivére javára Zygel Péter által történt és nyitra- úgy 
trencsénmegyei birtokokra vonatkozó ajándékozást. 
Eredeti kártyaokmány a titkos pecséttel. Ivánfi Ede.
3. 1468. Mátyás király adomány megerősítése Hanyk László
javára. Eredeti. Ivánfi Ede.
4. 1469. Mátyás király a Chaba családon elkövetett erőszakos­
kodás miatt gúthi Országh Mihály nádor itélőszéke 
elé idézteti a Magyar Rokotyáni család több tagját. 
Eredeti. Ivánfi Ede.
Áthozat 1 drb.
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5. 1494. Kinizsy Pál országbíró tudatja Corvin János birtok­
cseréjét Both Andrással. Másolat. Ivánfi Ede.
6. 1495. A budai káptalan bizonyságlevele Both András és
Ambrus fivéreknek a Corvin János által nekik ado­
mányozott birtokok II. Ulászló parancsára történt 
beiktatásáról. Dr Sötér Ágost.
7. 1502. II. Ulászlónak Oroszvár, Csúny, Theten, Gúthor stb.
birtokokra vonatkozó adománylevelének másolata. 
Ivánfi Ede.
8. 1531. Pozsonyi káptalan bizonyságlevele rajkai Burián
Gergelynek csúnyi Horváth Gáspár árvái érdekében 
azok birtoka iránt beadott folyamodásról. Ivánfi Ede.
9. 1539. Thurzó Elek a pozsonyi káptalantól kér másolatot
a Horváth György de Chún és Jósa Farkas közötti 
ügyben. Eredeti. Ivánfi Ede.
10. 1540. Pozsonyi káptalan Thurzó Elek parancsára Horváth
György Gáspár fia panaszára Jósa Farkas de Sávol 
ellen Csúny elfoglalása miatt Pál mestert vizsgálatra 
kikíildvén, az országbíró elé idézi oroszvári kas­
télyába. Eredeti. Ivánfi Ede.
11. 1540. Thurzó Elek országbiró megidézteti a pozsonyi káp­
talan által Jósa Farkast csúnyi foglalások miatt. 
Eredeti. Ivánfi Ede.
12. 1540. I. Ferdinánd király helytartója a pozsonyi káptalan
által Jósa Farkast 15 nap alatti megjelenésre idézteti. 
Eredeti. Ivánfi Ede.
13. 1540. Thurzó Elek a pozsonyi káptalan által Jósa Farkast
csúnyi erőszakoskodások m iatt megidézteti. Eredeti. 
Ivánfi Ede.
14. 1541. A pozsonyi káptalan bizonyítványt állít ki Horváth
István és Gáspár közötti rokonságról. Eredeti. Ivánfi 
Ede.
15. 1542. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele Miksa császár
és király által Csernelházi Csérnél Tamás által a 
Zomor családi perben megvizsgált zálogügyröl. E re­
deti. Ivánfi Ede.
16. 1543. A pozsonyi káptalan átírja I. Ferdinánd 1538. évi
adományozási engedélyét és az alispáni jelentést, mely 
1839-röl kelt. Eredeti. Ivánfi Ede.
17. 1543. I. Ferdinánd Horváth Farkasnak ügyészek válasz­
tására jogot ad. Eredeti. Ivánfi Ede.
18. 1554. Nádasdy Tamás nádor és királyi helytartó megerősíti
Horváth Farkast Csún birtokában. Gyűrűs-pecsétes 
eredeti. Ivánfi Ede.
19. 1556. Nádasdy Tamás parancsa Kosztolányi Sándorhoz,
hogy több bars- és nyitramegyei birtokot Horváth
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Farkas és érdektársai tulajdonába visszabocsássa. 
Eredeti. Ivánfi Ede.
20. 1558. I. Ferdinánd meghagyja az esztergomi káptalannak,
hogy Jósa Benedeket Oroszvár vár és város, Theten, 
Sork, Gallus, Chún mosonymegyei és több más megye­
beli birtokokba beiktassa. Eredeti. Ivánfi Ede.
21. 1563. Oláh Miklós esztergomi érsek és hontm. főispán ren­
deleté a kiskorú Horváth örökösök ügyében. Eredeti. 
Ivánfi Ede.
22. 1565. Thurzó Ferencz árvái főispán és Lathava örökös ura
pozsonymegyei nagy- és kis-gúthori birtokait Baychy 
Sebestyénnek adományozza. Eredeti gyűrűs pecséttel. 
Ivánfi Ede.
23. 1569. Hassagh és Csyányiak birtokának összeírása. Gyűrűs-
pecsétes eredeti. Ivánfi Ede.
24. 1573. Esztergomi káptalan átírja Miksa király, illetőleg
kir. helytartójának adományle veiét Gúthorra nézve. 
Eredeti. Ivánfi Ede.
25. 1573. A pozsonyi káptalan átírja I. Ferdinánd jószágmeg-
erősitö levelét Gúthorra vonatkozólag. Eredeti. Ivánfi 
Ede.
26. 1574. Esztergomi káptalan jelentése Baychy Sebestyénnek
Miksa király parancsára Gúthoron és az árvamegyei 
birtokokban történt beiktatásáról. Eredeti. Ivánfi 
Ede.
27. 1574. Esküminta, melyet Lengyelország új királya a török
császárnak 1574. évben mondott. Másolat. Ivánfi 
Ede.
28. 1574. Miksa király utasítja a kir. kamara elnökét és a
pozsonyi vár kapitányát Gúthor helység visszafog­
lalására. Eredeti. Ivánfi Ede.
29. 1574. A magyar kir. kincstár elnöke Gúthor helység elöl­
járóságát felhívja, hogy a Thurzó Ferencznek élet- 
fogytáig adományozott Gúthor visszafoglalására ki­
küldött Ebeczky Mátyás kincstári titkárt eljárásában 
ne gátolják. Eredeti. Ivánfi Ede.
30. 1574. Czobor Imre nádori helytartó által kiadott bizony­
ságlevél, hogy Baychy Sebestyén gúthori birtokából 
200 frt készpénzért hat telket Zadzy Andrásnak 
örökre eladott. Eredeti. Ivánfi Ede.
31. 1575. II. Miksa király a kir. kamara elnökének tudtul
adja, hogy Baychy Sebestyén Gúthort már sok éven 
át bírván, és új kir. adományt is nyervén, birtoká­
ban egy éven át senkisem bolygatta; ennélfogva jog­
tudósokkal értekezlet tartandó a további eljárás 
módozataira nézve. Eredeti. Ivánfi Ede.
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32. 1575. Jó Balás jószágigazgató véleményt ad Ő Felségének
Gúthor visszavétele ügyében. Eredeti. Iváníi Ede.
33. 1575. Károly ausztriai föherczeg értesiti a kamarát Gúthor
visszavételét illetőleg adott igazgatói véleményről, 
utasítván a kamarát, hogy az igazgatóval értekez­
letet tartson. Eredeti. Iváníi Ede.
34. 1576. Miksa király által szentesített öt törvény. Eredeti.
Iváníi Ede.
35. 1578. Nagy- és kis-gúthori beiktatási parancs és jelentés.
Két ív. Eredeti. Iváníi Ede.
36. 1579. Czobor Imre kir. helytartó meghagyja Mosonymegyé­
nek, hogy Chúnt a szent korona részére visszafog­
lalja. Eredeti. Iváníi Ede.
37. 1580. A pozsonyi káptalan bizonyítja, miszerint Aplár Pál
Pozsony vármegyében fekvő Alsó-Chepen nevű hely­
ségében levő félcuriáját és házát Kohacs Lőrincz- 
nek de Alsó-Chepen 90 írté rt örök időkre eladta. 
Iváníi Ede.
38. 1580. Báthory Miklós gróf Kudolf király országbírója és
Somogy, Zathmár és Zabolcs főispánja megbízza Po­
zsony vármegye alispánját és törvényszékét a vizs­
gálattal, miszerint a hajdan Léva várához tartozott 
és Lévay János után Dobó családnak adományozott, 
később Thurzó Ferencz de Bethlenfalva és ettől 
Baytsy Sebestyén birtokába ju to tt Nagy- és Kis- 
Grúthor pozsonymegyei helység és pusztát az utóbbi 
sohasem bírta a maga neve alatt s meghagyja, hogy 
e birtokot minden irányban védelmezze. Eredeti. 
Iváníi Ede.
39. 1580. Zichy György mosonymegyei alispán és törvény­
széke kiadja II. Kudolf királyi ügyészének névjegy­
zékének másolatát Ő felségének mint felperes és 
Horváth Boi’bálya, férjezett Kaussár Benedekné de 
Gátha mint alperes Chún helység elkobzásféle ügy­
ben. Eredeti. Iváníi Ede.
10. 1580. Mosony vármegye bizonyítványa Horváth Borbálya 
ellen a csúnyi birtokra vonatkozó perben. Eredeti. 
Iváníi Ede.
41. 1580. Salm Miklós gróf pozsonymegyei főispán meghagyja
01g37ay Miklós szolgabirónak, hogy Dobó Ferencz 
barsi főispán kérelmére Baycby Sebestyént Báthory 
Miklós országbíró rendelésére Nagy- és Kis-Gúthor 
birtok lefoglalása miatt a kir. Curiához tárgyalás 
végett megidézze. Iváníi Ede.
42. 1581. Rudolf király és Horváth Borbálya közt a csúnyi
birtokra vonatkozó perbeli idézés. Eredeti. Iváníi Ede.
( KÖZrONTI J
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43. 1582. II. Rudolf király elrendeli, miszerint Chepeny Poten-
tiána Zéles Bálint neje és Boliács Lörincz közti 
ügyben, — kik Salmis gróf és Eszterházy Ferencz 
Pozsony várni, alispán stb. aláírásával ellátott sze­
génységi bizonyítványt nyertek — s megidéztetvén 
Báthory Miklós országbíró által meg nem jelentek 
— tárgyalásra a király elé megidéztetnek a pozsonyi 
káptalan által. Ivánfi Ede.
44. 1582. Gathai Raussár Benedek magyar emlékiratot ad ki,
miszerint kis jószágának kiváltására 400 magyar 
forintot vett kölcsön Megyesy Imrétől, melyért le­
kötötte 4 jobbágy telkét Téténj^ben és Karófalvában 
(?) s azt birtokul átírja, míg azt vagy maga vagy 
anyja Jósa Borbálya vagy Raussár Ilona lánya ki 
nem váltja. Eredeti magyar. Ivánfi Ede.
45. 1582. Radóczi István parancsa Perekedy Miklósnak a neki
adományozott Posony megyebeli Alsó-Cseopeon bir­
tokába leendő beiktatása tárgyában. Eredeti. Ivánfi E.
46. 1582. Mosonymegye törvényszékének kiadványa a csúnyi
birtok lefoglalását elrendelő királyi nyílt parancscsal 
és Horváth Borbályának itéletileg történt per alóli 
fölmentése. Eredeti. Ivánfi Ede.
47. 1583. Megyesy Imre soprony vm. alispán elismeri, hogy
Raussár Benedek théthenyi birtokát átvette, úgy, 
hogy köteles legyen nejének a Chún felöli birtokát 
szentgyörgyi Gábor és Darabor Gáspárné ellen védeni. 
Eredeti magyar. Ivánfi Ede.
48. 1583. és 1584. Zichy György mosonyvármegyei alispán és
törvényszéke bizonyítja, hogy Istvánffy Miklós de 
Kisasszonyfalva és Horváth Borbálya Raussár Benedek 
de Gátba neje közötti ügyben Monyatich Mihály de 
Zianyisnak kérelmére a kir. fiscus számára Chúnyt 
lefoglalván, azért a 3 nehéz súlyú márka fejében 
3 magyar forintot a törvényszéknek lefizette. Ere­
deti. Ivánfi Ede.
49. 1583. II. Rudolf Chúny helységet Kamper F.-nek és általa
Ivopáchy Györgynek adományozza. Eredeti. Ivánfi E.
50. 1585. Istvánffy Miklós nádori helytartó és Rudolf király
tanácsosa tudatja, miszerint Zelesthey Leó de Felsö- 
Zelesthe István fiától sok méltatlankodást szenved­
vén, Betherdy István megígéri, hogy öt mindennemű 
méltatlanság ellen védelmezendi, miért Zelesthey 
Leó vasmegyei Zentgyörgy helységben bírt jobbágy­
telkét és egyéb birtokait leköti, de úgy, hogy azt 
vissza akarván váltani, azt visszaadni tartozzék. 
Eredeti. Ivánfi Ede.
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51. 1585. Az esztergomi káptalan bizonyítja, hogy Kamocsár
G-yörgy és Ádám, nehogy adósságokba boi^olód- 
janak, Alsó- vagy Bátor-Csöpönyben levő jobbágy- 
telküköt 25 magyar forintért elzálogosította, de úgy, 
hogy azt bármikor visszaválthassa vagy ö, vagy 
utódai. Eredeti. Ivánfi Ede.
52. 1585. Chernelházi Csérnél Tamás alnádor síriratának máso­
lata. Ivánfi Ede.
53. 1585. II. Rudolf a csúnyi birtokot Gathai Raussár Benedek
és neje Horváth Borbályának, csúnyi Horváth Be­
nedek leányának adományozza, azon föltétellel, hogy 
ivadék nélküli halála után az a koronára visszaszáll. 
Eredeti. Ivánfi Ede.
54. 1585. II. Rudolf megparancsolja az esztergomi káptalannak,
hogy Raussár Benedeket és nejét Horváth Borbályát 
a csúnyi birtokba beiktassa.
55. 1586. A királyi helytartó parancsára a pozsonyi káptalan
Peck Kristóf pozsonyi polgár azon vallomását tanú­
sítja, hogy Raussár Benedek Gállosi curiája után 
semmiféle tizedet vagy más fizetést be nem hajtott. 
Eredeti. Ivánfi Ede.
56. 1586. Pozsonyi káptalan bizonyságlevele ugyanazon vallo­
másról. Eredeti. Ivánfi Ede.
57. 1587. Káptalani bizonyítvány, hogy Perekedy Miklós ko­
ronaügyész hűtlen fivére Perekedy Farkasnak a bör- 
tönbőli elbocsájtása fejében kezességet vállal. Eredeti. 
Ivánfi Ede.
58. 1588. Esztergomi káptalan jelentése Szenitz, Csácsó, Dojes
községbeli birtokaikat zálogba adják Rácz Farkas 
és neje Nyári Magdolna Perekedy Miklósnak. Eredeti. 
Ivánfi Ede.
59. 1588. Esztergomi érseki helyettes Kuthassy János meg­
idézi özv. Rátz Pálné szül. Bakitth Margitot, hogy 
Farkas és Péter nevű fiainak atyai örökségét fizesse 
ki. Eredeti. Ivánfi Ede.
60. 1588. Nyitramegye törvényszéke megidézi Bakyth Mar­
gitot és egy rét jogtalan lekaszáltatásáért, miután 
idézésre meg nem jelent, 25 és 3 nehéz márka, úgy 
minden jobbágy után 40 frt fizetésére Ítéli. Másolat. 
Ivánfi Ede.
61. 1589. Pozsonymegye törvényszéke megtiltja Somorja város
polgárainak Nagy-Gúthor község földiéi elfoglalását. 
Eredeti. Ivánfi Ede.
62. 1589. Ernő ausztriai föherczeg meghagyja Raussár Bene-
dekné Borbályának, hogy Kamper Ferencz harmincza- 
dost csúnyi birtokán bormérési jogában ne akadályozza
2*
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és Preiner János m.-óvári várkapitánj'nak meghagyja, 
hogy azt jogaiba visszahelyezze. Másolat. Iváníi Ede.
63. 1590. Ausztriai Em észt föherczeg a pozsonyi kir. kamará­
nak meghagyja, hogy Baychy Sebestyén ügyében 
vizsgálatot tartván, az általa tévesen adományozott 
Gúthor helységet királyi adományozás daczára vissza­
foglalni igyekezzék. Eredeti. Iváníi Ede.
64. 1590. Erneszt ausztriai föherczeg a pozsonyi kir. kamarát
megbízza, hogy a Baychy Sebestyéntől N.-Gúthort és 
Turzó Ferencztöl, ki ezt élte tartam ára kapta, vissza­
szerezni igyekezzék. Iváníi Ede.
65. 1590. Báthory István országbíró megbízza a pozsonyi káp­
talant, hogy Kamper Ferencznek, kit Raussár Benedek 
magvaszakadtával a csúnyi bormérési jog illet, előbbi­
nek özvegye Horváth Borbálya elleni perét vizsgálja 
meg. Eredeti. Iváníi Ede.
66. 1590. II. Rudolf a jászói conventnek megparancsolja, hogy
Bay Ferencz panaszára Zalonthay Istvánt és nejét 
Kékedy Annát birtokbitorlás miatt az ország bírói 
szék elé idézze. Eredeti. Iváníi Ede.
67. 1590. Báthory István országbíró Ítélete Kamper Ferenczné
szül. Piora Pássá Zsófiának Baychy Ferencz elleni 
perében. Eredeti. Iváníi Ede.
68. 1591. Országbírói idézés Fióra Pássá asszonynak Perekedy
Miklósné Horváth Borbálya elleni perében. Eredeti. 
Iváníi Ede.
69. 1591. Istvánfi Miklós nádori helytartó idézvénye Baraskay
Istvánnak özv. Baychy Magdolna elleni perében. 
Eredeti. Iváníi Ede.
70. 1591. Ugyanannak elismervénye a királyi fiscusnak özv.
Baychy Sebestyénné szül. Dávid Magdolna elleni 
perében.
71. 1591. Pozsonyi káptalan idéző parancs kézbesítésével biza-
tik meg, mely szerint bethlenfalvi Tlmrzó Ferencz 
Nagy-Gúthort 1560-ban kapta. (Az erdőkön kívül 
később azonban Baychy Sebestyén Antal 1573-ban 
Miksa királytól új adományozást eszközölt ki.)
72. 1591. Báthory István országbíró ítélete Kamper Ferenczné-
nek Perekedy Miklósné szül. Horváth Borbálya elleni 
perében. Eredeti. Iváníi Ede.
73. 1592. Zichy György mosonymegye alispánjának bezenyei
Byró János szolgabiróhoz intézett meghagyása, hogy 
Bylond Jeremiást, Liszthy István szolgálatában álló 
lovas tisztet Perekedy Miklós és neje Horváth Bor­
bálya panaszára idézze meg, miután ezek csúnyi 
jobbágyait ok nélkül sértegették. Eredeti. Iváníi Ede.
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74. 1592. Ugyanazon alispánnak ugyanazon bíróhoz intézett
parancsa, hogy Kraly Jánost megidézze, mert Pere- 
kedy Miklós csúnyi jobbágyait Kosár István és Kratsi 
G-yörgyöt elfogta és Kopcsénybe vitte. Eredeti. 
Iváníi Ede.
75. 1592. Pozsonyi káptalan közli a vallomásokat, melyek
Perekedy Miklós kir. alszemélynök és neje Horváth 
Borbálya kéretére kihallgatva lettek aziránt, hogy 
a Bokrosdombok nevű földek határt képeztek-e Rajka 
és Csúny között? hogy a Kecskeszeg (Gaswald) Csúny 
határához tartozott-e ? és hogy a Feketetó vagy -víz 
nevű mocsárban, mely a rajkai erdőktől a Feketetóig 
nyúlik, ha a rajkaiak lopva halásztak, hálóikat a 
csúnyiak elvették-e? A vallatás Horgas Lőrincz biró 
házában történt. Eredeti. Ivánfi Ede.
76. 1595. Rudolf kir. helytartója: Feyerkeovy István nyitrai
püspök Raussár Ilonát, gathai Raussár Benedek 
leányát, férj. Bejczy Miklósnét, kit férje puszta 
házasságtörési gyanúból börtönbe vettetett, kegyel- 
mezési jogánál fogva nemcsak a börtönből kibocsájtja, 
hanem minden birtokainak és jogainak élvezetébe 
visszahelyezi, hogy ártatlanságát bebizonyíthassa. 
Eredeti. Ivánfi Ede.
77. 1595. Ugyanaz elrendeli a vizsgálatot Bejczy Miklós ellen,
mert nejét Raussár Honát puszta gyanúból és a 
cselédek árulkodása folytán, anélkül, hogy valami 
vétségen rajtakapta volna, saját házánál fogva tartja. 
Eredeti. Ivánfi Ede.
78. 1595. Ugyanaz Raussár Ilona kéretére elrendeli, hogy ennek
jogai biztosítására a kihallgatni kért Sopron- és 
vasmegyei tanúk kihallgatása eszközöltessék. Ere­
deti. Ivánfi Ede.
79. 1595. Ugyanaz felhívja a tanukat, hogy Szombathelyen
Baychy Miklós saját házában tartandó törvényszéken 
megjelenni s 16 nehéz márka büntetés terhe alatt isteni 
hitük és király iránti hűségüknél fogva igazat valljanak.
80. 1595. Vasvári káptalan kisk. Gförbey János de Görbe
részére gyámul Nádasdi Nádasd Tamást jelöli ki.
81. 1595. Győri egyházi hatósági Ítélet, mely szerint Bejczy
Miklós beismervén az általa elkövetett házasság­
törést, az általa neje Raussár Ilona ellen indított 
válóperben ágy- és asztalközösség alól fölmentetnek, 
de új házasságtól az egyházbóli kirekesztés terhe 
alatt eltiltatnak. Eredeti. Ivánfi Ede.
82. 1595. Pozsonyi káptalan előtt Raussár Ilona elhalálozása
esetére mosonymegyei gáthai, théteni és gálosi, úgy
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más megyebeli birtokait Perekedy Miklós és csúnyi 
Horváth Borbálya hitveseknek hagyja, ha azonban 
meggyógyul, magának fentartja. Eredeti. Ivánfi Ede.
83. 1596. Istvánfy nádori helytartó bizonyságlevele, hogy
Bejczy Miklós és neje Raussár Ilona anyja Jósa Bor­
bálya utáni gáthai, gálosi, thétenyi, hegyeshalmi és 
levéli és más megyebeli birtokait Rhumi Mihálynak 
és Raussár Évának és örököseinek átadja. Eredeti. 
Ivánfi Ede.
84. 1596. Ugyanaz hitelesíti a Rhumi Mihály-féle fenti birtokok
iránti osztozkodást. Eredeti. Ivánfi Ede.
85. 1596. Perekedy Miklós Zrínyi Grófnak megköszöni, hogy
nejének Rhumi Mihály elleni perét szóval akarja 
elintézni. Ivánfi Ede.
86. 1596. Pozsonyi káptalan előtt Perekedy Miklós és Borbálya
protestálnak Raussár Hona és Rhumi Mihály közti 
osztozkodás ellen. Ivánfi Ede.
87. 1597. Rudolf király tudatja Raussár Hona tiltakozását a
Rhumi Mihály által tőle erőszakkal kicsikart osz­
tályos-levél és vallomásai ellen, mert Rhumi Mihály 
öt fegyveres emberekkel csúnyi lakásán megtámadta, 
elfogatta, s kocsira tétetvén, rumi curiájára vitte 
és lármás ellentállás, siránkozás és kérelem daczára 
7 hónapig mintegy fogságban örizteté kastélyában. 
Ivánfi Ede.
88. 1597. Pozsonyi káptalan jelenti Rudolf királynak, hogy
parancsára Rhumi Mihályt Raussár Hona nemesi 
jogainak azáltali megsértése miatt, hogy ezt Tóth 
Nagy Simon katona és Simon Mihály és több nemes 
szolgájával a csúnyi nemesi curián megtámadva el- 
elfogta, kocsijába veté, és lovai közé csapván, vas­
vármegyei Rum nevű kastélyába elhurczolá s ott 
addig, amíg neki tetszett, letartóztatá és örizteté — 
a király parancsára az országbíró itélöszéke elé idézte. 
Ivánfi Ede.
89. 1597. Báthory István a király nevében elrendeli, hogy
Ajkay Gergelyné Páky és Tiburczi család birtokaikra 
nézve az osztályt megejtsék. Eredeti. Ivánfi Ede.
90. 1597. Nádori helytartó felszólítása, hogy begedi Nyári Pál,
tengeldi Bornemisza Adám és bethlenfalvi Thurzó 
György Trakostyáni Draskovits János tót-, horvát- 
és dalmátországi bán ügyében tanúskodjanak. E re­
deti. Ivánfi Ede.
91. 1597. Tengeldi Bornemisza Adám tanúsítja, hogy a törökök­
nek az egri vár kapitánya általi szétverésekor Keglevits 
Peren ez török fogságba jutván, Budára hurczoltatott,
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92. 1597.
93. 1597.
94. 1598.
95. 1603.
96. 1609.
97. 1610.
98. 1610.
99. 1612.
100. 1612.
s miután törökké lenni nem akart, kínoztatott és 
végre sok fenyegetés következtében Unghvárott 
törökké lett. Ivánfi Ede.
Kir. helytartónak Perekedy Miklós országbírói itélö- 
mesterhez intézett meghagyása Bozathi, Berrenczy, 
Tiburcz, Belicz és Czobor családok közötti osztályra 
vonatkozó adatok fölterjesztéséért. Eredeti. Ivánfi 
Ede.
Báthory István országbíró bizonyságlevele, hogy 
Liszthius János de Keopeszen Kristóf és Rozina 
gyermekeinek neheztelése daczára kath. szertartás 
szerint új házasságra lép, és ennek fényes meg- 
ünnepelése czéljából pozsonymegyei szent-györgyi 
bizonyos birtokait 2000 magyar forintért Liszthius 
Istvánnak és Choron Anna nejének elzálogosítja. 
Eredeti. Ivánfi Ede.
Báthory István, Rudolf király országbirája tudatja, 
hogy Zokolyi György Zokolyi Miklóstól 300 magyar 
forintot vett kölcsön és azért Zabolcsmegyében 
fekvő Pakab nevű helységben levő részbirtokát le­
kötötte. De ezt bármikor visszaválthassa. Eredeti. 
Ivánfi Ede.
Gantschházy Ilona vallomása. Mátyás Albertné 
Borbálya által három Pozsonyban fogva volt kapi­
tány kiszabadítására és más alkalmakra készített 
bűvös italokról. Másolat. Dr Sötér Ágost. 
Veszprémmegye alispánja és törvényszéke biráinak 
Baychy Györgynek Jatothay Ferencz által történt 
megtámadása és Sümegh várába hurczolása ügyében 
hozott ítélete. 37* ív. Eredeti. Ivánfi Ede.
Thurzó György nádor tudatja, hogy Zaz András 
perében Csérnél Istvánné és érdektársai ellen el­
marasztaló ítéletet hoz. Eredeti. Ivánfi Ede.
Mátyás adománylevele, melyben Pechh Lipót kama- 
rális perceptor és kir. tanácsosnak érdemei fejében 
nagy- és kis-gúthori birtokokat adományozza. E re­
deti. Dr Sötér Ágost.
Thurzó György nádor ítéletet igér a Zazy András- 
féle birtok ügyében. Eredeti. Ivánfi Ede.
II. Ferdinánd II. Mátyás Medgyesy Mátyás^ és 
Ilonának Perekedy Miklós és chunyi Borbálya 
leányát Csérnél Istvánné Zsuzsanna es Raussar 
Ilona elleni perében hozott ítéletét megerősíti. 
Érdekes a tartalomból, hogy Ö Felsegenek Lebeny 
nevű birtoka Óvár várához tartozott, hogy Raussar 
Éva, előbb Rhurni Farkasné, később Sambokrety
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Pál hátrahagyott felesége Gathán residiált. Másolat. 
Ivánfi Ede.
101. 1612. Thurzó György nádor adománylevele Chernelházy
Chernél testvérek részére zalamegyei Thormiafeöld 
birtokot illetőleg. Eredeti. Dr Sötér Ágost.
102. 1619. Gedl Tamás és társai 1000 aranyról, melyeket
Kerekes János nagyanyjától fölvett. Eredeti családi 
pecsétekkel. Dr Sötér Ágost.
103. 1661. Böghy Gáspár levele nagyszombati bérlemény tár-
gj^ában. Eredeti. Dr Sőtér Ágost.
104. 1684. Kerekes György elismervénye a Kerekes családot
illető okiratok átvételéről, és ezen 66 drb okirat 
jegyzéke. Eredeti. Ivánfi Ede.
105. 1698. Máté szent-ferenczi rendfőnök levele, hogy Szabó
Máté és neje Erzse, Szabó András és neje Rozália 
és Kállay Éva confratereknek választattak. Eredeti. 
Dr Sötér Ágost.
106. 1721. Gróf Károlyi Sándor bizonyságlevele Szabó fMáté
fia Gábor vagyonát illetőleg. Eredeti. Dr Sötér Ágost.
107. 1729. Sitvai Ferencz kérvénye posta-adományozásért, liát-
iratos végzéssel. Eredeti. Dr Sötér Ágost.
108. 1730. Gróf Paar János Ádám adomány levele Zsitvay
Ferencz javára, melyben a hatvani postát (adomá­
nyozza. Eredeti függő pecséttel. Dr Sötér Ágost.
109. 1733. Zsittvay Ferenczné, özv. Piber Erzsébet adóslevele
Sittvay Ádámtól elpusztult keszthelyi háza fölépi- 
tésére kölcsön vett 70 frtról. Eredeti családi pecsé­
tekkel. Dr Sötér Ágost.
110. 1761. Udvari bizottsági rendelet, hogy Szitvay Ferencz
postamester hitletételre jelentkezzék. Eredeti. Dr 
Sötér Ágost.
111. 1765. Zsitvay Ferencz és Csőr Imre között a hatvani
posta iránt kötött szerződés. Eredeti családi pecsé­
tekkel. Dr Sötér Ágost.
112. 1765. Strupp Anna Mária dorogi postamesterné tanúsítja,
hogy Zsitvay Ferencz által a dorogi postaszerekért, 
ú. m .: lovak, hintók, ház és földek tekintetében 
4000 rénusi forint által teljesen kielégítve lett. 
Eredeti. Dr Sötér Ágost.
113. 1766. Gróf W indischgrátz József postaügyi kormánytaná­
csos rendelete Zsitvay Ferenczhez a dorogi posta­
mesterré történt előléptetése folytán a postaszerek 
méltányos megváltása iránt. Eredeti. Dr Sötér Ágost.
114. 1767. Vásonkeöi Zichy Ferencz győri püspök házassági
dispensatiója Sándor Teréz és Zsitvay Ferencz ré­
szére. Eredeti püspöki pecséttel. Dr Sötér Ágost.
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115. 1767. Zsittvay Ferencz és Sándor Mária Terézia házas­
sági szerződése. Eredeti Naszvady^ Corneth és Sán­
dor család pecsétéivel. Dr Sötér Ágost.
116. 1782. Császári körlevél a vallás-türelem ügyében. Másolat.
Iváníi Ede.
117. 1794. Gróf Paar Károly József föpostamester a hatvani
postát Szabó Máténak adományozza. Eredeti. Dr 
Sötér Ágost.
118. 1794. Gróf Zichy Miklós értesiti Sitvay Ferenczet, hogy
Almási jószágát özv. Zichy szül. Luzinszky Teré­
ziának eladván, czímzett iránti 6000 o. frt tarto­
zását utóbbi fizetendi ki. Eredeti. Dr Sötér Ágost.
119. 1795. Gróf Szapáry József, Sándor, István és Udvarnoki
János közötti osztályos egyesség a csúnyi erdőket 
illetőleg. H itelesített másolat a Pápay család pecsét­
jével. Dr Sötér Ágost.
120. 1803. Sándor István jobbágya Jaborek Lörincz 350 ír t ­
ért eladja félteki birtokát. Eredeti Csúny község 
pecsétjével. Dr Sötér Ágost.
121. 1805. Özv. Zsittvay szül._ Sándor Terézia végrendelete.
Másolat. Dr Sötér Ágost.
122. 1810. Bizonyságlevél. Slavnitzay Sándor István Zsittvay
Ferencznek ellentmond a csúnyi és gúthori birto­
koknak elzálogositása ellen. Eredeti Cseh és Garapy 
család pecsétjével. Dr Sötér Ágost.
123. 1810. Slavnitzay Sándor Istvánnak Sándor József ellené-
beni ellentmondása a csúnyi birtokok elidegenitése 
ellen. Eredeti a Cseh és Garapy család pecsétjével. 
Dr Sötér Ágost.
124. 1810. Zsittvay László levelei (4 drb), melyek által a
csúnyi Sándor-féle birtokoknak gróf Szapáry részére 
6000 írté rt leendő eladását meggátolni törekszik. 
Eredetiek. Dr Sötér Ágost.
125. 1814. Jurcsek Mátyás Sándor István jobbágya átengedi
birtokát vejének, Latzko Mátyásnak. Eredeti szer­
ződés Csúny község pecsétjével. Dr Sötér Ágost.
126. 1816. Temlin Zsigmond Sándor Istvánt kéri az első
házasságában nemzett leányai: Csehfalvy Juliánná 
és Kirchestner Terézia részére egyenkint kifizetett 
1200 frt 1786. évi nyugtákért. Eredeti. Dr Sötér Ágost.
127. 1820. Sándor család genealógiája. Fogalmaz ván}\ Dr Sötér
Ágost.
128. 1820. Csúnyi compossesorok genealógiája 1458-tól. Fogal­
mazvány. Dr Sötér Ágost.
129. 1820. Sándor István csúnyi jobbágyainak kérvénye földek
átengedése iránt. Eredeti. Dr Sötér Ágost.
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130. 1820. Sándor család csúnyi jobbágyainak névjegyzéke.
Fogalmazvány. Dr Sötér Ágost.
131. 1820. Kulcsár Adalbert értesíti Zsittvayt, hogy Orbeszt
és Varatsikot meg fogja botoztatni. Eredeti. Dr 
Sötér Ágost.
132. 1821. Tanuvallomási jegyzőkönyv Kulcsár Albert által
megbotoztatott Yaratsik és Rozipalik Zsittvay-féle 
jobbágyok ügyében. Eredeti _ a Trummer és Bittó 
család pecsétjével. Dr Sötér Ágost.
133. 1821. Naszvady Mihály komárommegyei jászfalvi birtokát
Zsittvay Lászlónak bérbe adja. Eredeti Zsittvay és 
Naszvady család pecsétjével. Dr Sötér Ágost.
134. 1821. Pozsonymegye rendének bizonyságlevele Zsittvay
Lászlónak Naszvady Mihály által komárommegyei 
Jászfalu és Csűr helységbeli birtokoknak Naszvady 
Józseftől leendő visszafoglalásáról. Eredeti. Pozsony­
megye pecsétje 13 eredeti aláírással. Dr Sötér Ágost.
135. 1826. Az 1825-ben magtalanul elhalt Naszvady Mihály
örökösei a reájuk háromlott csűri és jászfalusi bir­
tokokat 3800 frtért Zsittvay Lászlónak zálogba 
adják. Hitelesített másolat Zsittvay család pecsét­
jével. Dr Sötér Ágost.
136. 1848. István nádor értesíti Jankovits Antal alispánt egy
század katonaságnak M .-0várra történt kirendelés­
ről. Eredeti. Dr Sötér Ágost.
Ezekből kitűnik, hogy az utolsó közgyűlés óta ismét 
48 drb okirat képezte tanulmány és kivonatolás tárgyát.
d) Ideiglenes letét, 
a) Krolopp János úr tulajdona:
1. 1635. Nemesi levél. Grand Valter Somersiti báró és a
római szent birodalom nádorgrófja Y. Pál pápa és 
II. Ferdinánd császár beleegyezésével Weisz Gáspár 
bajor választófejedelmi hadnagyot érdemeinél fogva 
a német birodalmi kiváltságokkal és czímerrel 
ruházza fel.
2. 1690. Nemesi levél. I. Lipót király Szemey Lászlónak es
általa Wlasich Judith nejének, meg László s Jakab 
fiának és minden férfi- és nöutódának czímeres 
nemességet adományoz.
Az utolsó évi jelentésben l>) alatt fölemlített két 1848. 
évi gabonautalvány a letevő elhalálozása folytán özvegyének 
kiadatott.
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II. Érem gyüjtem ény.
(Az érmek újra meg lettek határozva és kortanilag rendezve.)
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ideje a) Egyleti tulajdon.
A) Római érmek.
1 _ Fam ilia A f ra n ia ............................ — 1 — 1
2 63e—14u Octavianus A u g u s tu s ................... — _ 2 2
3 12e—14u Agrippa Caesar Posthumus . . . . — — 2 2
4 37—41 Cajus C a lig u la ............................... — — 1 1
5 4 1 - 5 4 Tib. Claudius I ................................ — — 1 1
6 69—79 Flavius V espasianus...................... — 1 — 1
7 81—96 Flavius D o m itian u s ...................... 3 3
8 96—98 Marcus Coeceus N e r v a ................ 1 — 1
9 98—117 Marcus Alpius Nerva Trajanus . — 1 4 5
10 1 17-138 Publius Aelius Hadrianus . . . . — 1 5 6
11 138—161 Antonius P i u s ............................... — — 1 1
12 f —141. Ennek neje Annia Galéria Faustina — 1 — I
13 161—180 Marcus Aurelius Antoninus . . . — 1 4 5
14 t  —175 Ennek neje Faustina Junior . . . — — 2 2
15 t —183 Lucius Verus neje Annia Lucilla — — 1 1
16 180—192 1Marc. Luc. A el. Aur. Com modus — — 4 4
17 193-211 Lucius Septimius Severus Pertinax 1 _ 1
18 211—217 Marcus Aurél. Antonius Caracalla — 4 3 7
19 218—222 Antoninus E lagabalus................... — 1 — 1
20 2 2 2 -2 3 5 Marcus Aurél. Severus Alexander — 4 1 5
21 f —235 Ennek anyja Julia Mamaea . . . — 1 1 2
22 238—244 Marcus Antonius Gordianus III. — 2 3 5
23 254—260 Cajus Publius Licinius Valerianus — — 1 1
24 2 5 5 -2 6 8 Publius Licinius Gallienus . . . . — — 8 8
25 2 6 8-271 Marcus Aurél. Claudius Gothicus — — 8 8
26 270—274 Claud. Luc. Domitius Aurelianus — 1 5 6
27 276 3 hóig Marcus Annius FJorianus............ — — 1 1
28 276—282 Marcus Aurelius P r o b u s ............ — — 4 4
29 282 — 284 Marcus Aurelius Numerianus . . — — 2 2
30 2 8 2 -2 8 5 Marcus Aurelius C a r in u s ............ — — 2 2
31 2 8 4 -3 0 4 Cajus Valerius Diocletianus . . . — — 2 2
32 286—310 Marc. Aurél. Val. Maximianus —
h ercu leus..................................... — — 1 1
32 ! 292 — 306 Flav. Val. Constantins Chlorus . — 3 3
3 41 305—311 Gal. Val. Maximianus Armentarius — — 2 2
31 f —315 Ennek neje Galeria Valeria . . . — — 1 1
3f> 306 — 312 Cajus Gal. Maximianus Daza . . — — 1 1
Oldal — 21 79 100
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37 3 0 8 -  323 Flav. Val. Licimianus Licinius . — — 6 6
38 305 — 337 Flav. Yal. Constantinus Maximus — — 12 12
39 3 0 0 -3 2 6 Flav. Julius C rispus..................... — — 1 1
40 337—340 Flav. Claud. Constantinus Junior — — 13 13
41 320—350 Flav. Jul. C o n stan s ...................... — — 4 4
42 3 35-361 Flav. Jul. Constantius I I ............. — — 18 18
43 351—354 F lav. Claud. Jul. Constantius Glallus — — 4 4
44 360—363 Flav. Claud. Juliánus Apostata . — — 2 2
45 364—375 Flavius Valentinianus I ................ — — 6 6
46 3 6 4 -3 7 8 Flavius Y a le n s ............................ ...
Meghatározott római érem tehát
Meg nem határozható ...............
Összesen
Az 1887. évi jelentés szerint volt 
Szaporodás
Megjegyeztetik, hogy az ásatások 
alkalmával sírokban talált ér­
mek is az éremtárba kortani 
sorrendben be vannak osztva, 
azonban ezen jellegük színes 
alap által van kitüntetve.
B) Magyar érmek.
1. Arpád-ház.
—
21
5
150
5
171
11
182
167
15
1 1131 — 1141 H. B é l a ........................................... — 1 — 1
2 1235 — 1270 IV. B é la ...........................................
2. Vegyes ház.
4 4
3 1342 — 1382 I. Lajos ............................................ — 1 — 1
4 1438-1440 A lb e r t .............................................. — 5 — 5
5 1458-1490 I. Mátyás (Hunyadi)..................... 3 — — 3
6 1516 — 1526 II. Lajos (Schweidnitz részére) . 
3. Habsburg-ház.
2 2
7 1526—1564 I. F e r d in á n d .................................. — 26 — 26
8 1564—1567 M ik s a .............................................. — 16 — 16
9 1567—1608 R u d o lf ............ ................................. — 40 — 40
10 1608—1619 II. M átyás........................................ — 25 — 25
Oldal 3 116 4 123
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11 1619 -1637 II. F e rd in án d .................................. — 4 — 4
12 Bethlen Gábor 1623 ...................... — 1 — 1
13 1657—1705 I. Lipót arany 1684...................... 1 — — 1
14 „ ezüst XV. 1 6 6 1 ............ — 1 — 1
15 „ » ti 1662 ............ — 1 — 1
16 P „ V 1678 ............ — 2 — 2
17 „ „ * 1687 ............ — 2 — 2
18 „ „ VI. 1667, 1675 . . — 2 — 2
19 „ „ 3 1690 ............... — 2 — 2
20 „ „ „ 1692 .............................. — 2 — 2
21 77 77 „ 1696 ............... — 2 — 2
22 „  „  „  1699 ............................. — 1 — 1
23 „  „  p o l t u r a ............................. — 6 — 6
24 „  „  d u a r iu s ............................. — 11 — 11
25 kis e z ü s t .............................................. — 12 — 12
26 Rákóczy Fér. pro Libertate 1706 — — 2 2
27 „  poltura 1704— 1707 — — 7 7
28 1705—1711 I. József közép e z ü s t .................................. — 2 — 2
29 1711 —  1740 III. Károly kis e z ü s t ................................... — 1 — 1
30 1740—1780 Mária Terézia ezüst X ................................. — 1 — 1
31 kis e z ü s t ....................... — 3 — 3
32 „  nagy poltura 1763 — — 7 7
33 77 77 77 1^65 — — 8 8
34 „  krajczár 1761. . . — — 4 4
35 ,, „  1 7 6 3 . . . — — 5 5
36 „  „  1766. . . — — 3 3
37 „  „  1769. . . — — 1 1
38 1835—1848 V. Ferdinánd Máriái huszas . . . — 1 — 1
Szabadságharcz 1848, 1849 hatos — 7 — 7
7 7  egy krajczár . . — — 11 11
Összesen 4 180 52 236
G) A u s tria i érm ek.
1 1619-1637 II. Ferdinánd középnagys. 3 kros — 4 — 4
2 i „  kis 1 k r o s ....................... — 5 — 5
3,1637 —  1657 III. Ferdinánd középnagys. 3 kros — 5 — 5
4 „ kis 1 k ro s ....................... — 1 — 1
5 1657—1705 I. Lipót nagy X V ................................................. — 2 — 2
6 „  közép kétfeji i  sas VI. . — 9 — 9
7 „ „ 2 v. 3 czimerrel VI. — 6 — 6
Oldal — 32 — 32
30
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Áttét __ 32 — 32
8 1. Lipót közép (más nagyobb) YI. 4 — 4
9 „ kisnagyságu I ................... 12 — 12
10 orsz. almával 3 ............ — 3 — 3
11 „ egy f. sassal 1 ................ — 1 — 1
12 „ két f. sas és oroszlán 1 . __ 1 — 1
13 1705—1711 I. József közép 3 ......................... — 3 — 3
14 1711-1740 YI. (III.) Károly közép 3 . . .  . — 7 'A — 77a
15 V kis 1 ................ — 3 — 3
16 1740-1780 Mária Terézia közép 1 0 ............ — 2 — 2
17 „ kis 3 ...................... — 2 — 2
18 n n 1 ...................... — — 28 28
19 „ és II. Ferencz csász.
férjétől '/2 ................ — — 4 4
20 „ austr. lig. czimerrel 1 — — 3 3
21 „ metto s o ld o ............ — — 1 1
22 1780—1790 II. József 1 ..................................... — — 5 5
23 „ V . ............. ... — — 1 1
24 „ Ein G roeschel............ — — 1 1
25 1792—1835 II. (I.) Ferencz középnagyságú 7 — 3 — 3
26 „ kisebb 5 ............ — 1 1
27 „ 1800 6 ................ — — 4 4
28 oV V ° ................ — — 2 2
29 T V -1 ............... — — 19 19
30 „ „ % — — 2 2
31 „ 1807 30 ............ — — 2 2
32 T T ^ ............. — — 1 1
33 „ 1812 3 kros . . . — — 4 4
34 T T 1 T * • • — — 7 7
35 „ 1816 1 pengő kros — — 9 9
36 VV V /2 T V — — 1 1
37 ti t /4 » n — — 3 3
38 „ „ 2  soldi . . . . — — 1 1
39 „ „ 5 centesimi . — — 4 4
40 „ „ 1 centesimo . — — 1 1
41 1835—1848 I. (V.) Ferdinánd 1838 3 ez. kros 1 — 1
42 1848 I. Ferencz József 1849 1 centesimo — — 1 1
43 „ „ 3 kros . . . — — 1 1
44 oV T * V • • ■— — 3 3
45 ,  1851 1 „ • • • — — 10 10
46 Vt n ' 2 t • * • — — 18 18
47 10 kr vált. p. — 1 1
Összeg — 76 136 212
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i 1492—1501 I. János Albert kis ezüst . . . . — 1 — 1
2 1501 — 1506 Sándor kis e z ü s t .......................... — 0 — 5
3 1506—1548 I. Zsigmond kis ezüst 1508 . . . — 3 — 3
4 „ „ „ 1509 . . . — 1 — 1
5| * * „ 1510 . . . — 2 — 2
6 ?7 n 77 1 5 1 1 . . . 3 — 3
7 „ „ „ 1517 . . . — 2 — 2
8 „ „ 1531 . • • — — 1
9 1548-1572 II. Zsigmond Ágoston kis ezüst . — 3 — 3
1° 1586—1632 III. Zsigmond (svéd) kis ezüst 1590 — 1 — 1
n n n n n 1591 — 1 — 1
12 * „ a „ 1592 — 1 — 1
13 11 1 V 1 1594 — 4 — 4
14 ii v n n 1595 — 1 — 1
15 n n n n 1596 — ■1 — 1
16 n íi ii n 1597 — 3 — 3
17 n v íi n 1599 — 1 — 1
18 „ „ „ * 1625 — 1 — 1
19 71 77 77 77 1 632 — 1 — 1
20 1632-1648 VII. Ulászló „ „ „ 1632 — 1 — 1
21 1764—1795 Stanislaus kis ezüst 1791 . . . . — — í 1
Összesen — 40 í 41
E) E g y é b  o r sz á g o s  érm ek .
1. Császárság, királyság és köztársaságok.
1 Amerikai Egyesült Á llam o k ............................ 1 4 í 6
2 Bajor k irá lyság ..................................................... — 14 — 14
3 Belga ) ........................................................................ — — 9 9
4 Braziliai c sá sz á rsá g ........................................... — 2 — 2
5 Csehország _ 2 _ 2
6 Dán k i r á ly s á g ..................................................... — — 2 2
7 Franczia o s z tá ly ................................................................... — — 2 2
8 Görög k irá ly s á g ................................................................... — 1 1 2
9 Hannover k irá ly s á g .......................................................... — 1 1 2
10 Német császárság ................................................................... — 4 7 11
11 Olasz k irá ly ság ....................................................................... — — 20 20
12 Orosz császárság ................................................................... — 3 5 8
13 Porosz k irá ly sá g ................................................................... — 9 8 17
14 Romániai k i rá ly s á g ........................................................... — 1 3 4
15 Siciliai k irá ly ság ................................................................... — — 1 1
1 Oldal 1 41 60 102
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16 Spanyol k irá ly sá g .............................................. — — 1 1
17 Sct. Marino k ö z tá rs a s á g .................................. — — 1 1
18 Svéd k irá ly sá g .................................................... — — 2 2
19 Svájczi k ö z tá rsa sá g ........................................... — 10 3 13
20 Szász k irá lyság ..................................................... — 6 2 8
21 Török császárság................................................. 1 21 4 26
22 Yelenczei köztársaság ........................................ — 2 2 4
23 W iirttembergi k i r á ty s á g .................................. — 5 — 5
Összesen 2 85 75 162
2. Herczegségek érmei.
1 Badeni herczegség .............................................. — 2 3 5
2 Hesseni „ .............................................. — 2 — 2
3 Hohenzollern-Sigrnaringen herczegség . . . . — 1 — 1
4 Nassaui h e rc z e g sé g ........................................... — 1 1 2
5 Szász-Meiningeni herczegség........................... — 2 — 2
6 Sziléziai h e rczegség ........................................... — 6 — 6
Összesen 14 4! 18
3. Választófejedelemségek.
1 Salzburgi Frigyes E rn ő ..................................... — — 1 1
2 W estfa lia i............................................................. — 1 — 1
Összesen — 1 1 2
4. Herczegek érmei.
1 Babenbergi (Frisachi) érmek (1200 körül) . . — 14 — 14
2 Károly föherczeg 1 6 1 3 ..................................... — 3 1 3
3 Ferdinánd Károly föherczeg 1 6 4 1 ............... — 1 1
4 Zsigmond 1664 .................................................... — 3 3
Összesen — 21 — 21
5. Városok érmei.
1 Bréma. 1863.......................................................... _ _ 1 1
2 Frankfurt 1863 ..................................... ............... — 1 ----- 1
8 H a m b u r g ............................................................. _ 1 — 1
4 Kagusa ( ta l lé r ) .................................................... — 1 —! 1
5 R egensburg ........................................................... — 1 — 1
Összesen — 4 1 5
F) E g y liá z i érm ek .
1 XIII. Benedek pápa ............................................ — — 1 1
2 IX. Pilis p á p a ............................ ........................ — 1 1 2
Oldal — 1 ^ 2! 3
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3 Brixeni érsekség................................................... — 1 1
4 Landslmti é rse k sé g ............................................ — 1 1
5 Olmützi é r s e k s é g ............................................... — 5 5
6 Salzburgi é r s e k s é g ............................................ — 2 2
7 Boroszlói püspökség............................................ — 3 3
8: Leoni püspökség . . ............................................. — — 1 1
Összesen — 13 3| 16
G) Emlékérmek.
i Aradi vértanúk emlékérme............................... — — 1 1
2 Budavár 1086. évi visszafoglalási érme . . . — — 1 1
3 Ferencz József és Erzsébet lakodalmi érme . — 1 — 1
4 V. Ferdinánd és József nádor é r m e ............. — — 1 1
5 Höffinger gleichenbergi orvos é r m e ............. — — 1 1
6 Inségérem 1 8 1 6 ................................................... — — 1 1
7 József nádor érm e............................................... — — 1 1
8 Kossuth és Behm em lék érm e ......................... — — 1 1
9 Luther Márton em lékérm e............................... — — 1 1
10 Magyar-óvári polgári é r e m ............................. — 1 1
11 Mária Christina föherczegné é r m e ............... — — 1 1
12 Mária Terézia koronázási é rm e ...................... — 1 — 1
13 Napoleon születési em lékérm e......................... — — 1 1
14 Orleansi Fülöp Lajos é r m e ............................ — — 1 1
15 Pulszky Ferencz jubileumi é r m e ................... — — 1 L
16 Schleswig-holsteini k a to n aérem ...................... — — 1 1
17 Talányérem ............................................................ _ _ 1 1
18 K egyérm ek............................................................ — — 3 3
Összesen — 3 17 20
H) Játékérmek.
Úgynevezett J e t t o n o k ...................................... — — 16 16
Összesen — — 16 16
Meg nem határozható s így beváltandó érmek — 61 47 108
Összesen — 61 47 108
Van tehát:
1 Kómái é r e m ......................................................... — 21 161 182
2 Magyar „ ......................................................... 4 180 52 236
3 Ausztriai é re m ..................................................... — 76 136 212
4 Lengyel é r e m ..................................................... 40 1 41
Oldal 4 217 350 671
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Egyéb országok é r m e i ..................................... 2 85 74 161
Herczegségi é r m e k ............................................ — 14 4 18
Választófejedelmi é r m e k .................................. — 1 1 2
Herczegi é r m e k .................................................. — 21 — 21
Városi érm ek......................................................... 4 1 5
Egyházi érmek ..................................................
E m lé k é rm e k .........................................................
— 13 3 16
3 17 20
16
108
Já tékérm ek ............................................................ 16
47Meg nem határozható é r m e k .......................................... — 61
Összesen 6 519 513 1038
Az 1887. év végével v o l t .................................................... 4 460 474 938
Szaporodás tehát 2 59 39 100
mely keletkezett:
1-ször vétel ú t já n ............................................... 2 2 8 12
2-szor adomány útján:
Bandler István jegyző ú r .................................................... — 1 — 1
Békeífy Jenő megyei főjegyző ú r .......................... — — 1 1
Bobleter Ignácz plébános ú r ............................................... — 1 1 2
Bozzay Elek ügyvéd ú r .......................................................... — — 1 1
Fehéry János kerületi felügyelő ú r ............ — — 2 2
Bettik György plébános ú r ............................ — 1 — 1
Feichtinger Alajos ügyvédjelölt ú r ............... — 1 — 1
Grladitsch József kereskedő ú r ...................... — 12 5 17
Grruber N. plébános ú r ..................................... — — 1 1
Hardy Lajos megyei főügyész ú r ................... — 1 1
Hegedűs János ügyvéd ú r ............................... — 2 — 2
Ivánfi Ede kegyesrendi tanár ú r ...................
Káráll Lörincz plébános ú r ............................
— — 2 2
— 17 10 27
Móritz István birtokos ú r ................................ — 1 — 1
Mühlhofer M. S. órás úr ................................... — 13 — 13
Őshegyi József megyei főügyész ú r ............ — 2 — 2
Tóth Imre megyei alispán ú r ......................... — 1 1
Hévtől fm ............................... — 5 6Í 11
3-szor ásatásból .................................................. — 1 1
Összesen mint fent 2 59 39||l00
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b) Ideiglenes letéteméiig.
L ich tneckcrt György úr tulajdona: Ezüst
1. 1675 Lipót osztrák császár, tizen ö tö s....................  1 drb.
2. 1678 Lipót magyar király, „ .....................  1 7,
3. 1760 Miksa bajor király, Máriás-tallér . . . .  L „
4. 1780 Mária Terézia, osztrák ta l lé r ..........................  1 „
5. 1791 Jeromos érsek é r m e ..........................................  I n
6. 1804 Frigyes szász király, t a l l é r ..........................  I n
Összesen 6 drb.
III . R égi bankjegyek.
1. 1874. évi F ünf Gulden b a n k je g y ..........................  1 drb.
2. „ „ Zehn „ „ . . . . . .  1 „
3. „ „ Fünfundzwanzig Gulden bankjegy . I n
4. „ ., Fünfzig Gulden b a n k je g y ......................  I n
5. 1800. „ Ein Gulden bank jegy .............................. 4 ,,
6. „ „ Zwei „ „ ...............................  1 „
7. 1806. „ F ün f „ „ ............................... 6 „
8. „ „ Fünfundzwanzig Gulden bankjegy . . 1 „
9. 1811. „ Ein Gulden b ank jegy ..............................  I n
10. 1813. „ Zwei Gulden Anticipations-Schein . . I n
11. 1816. „ Zehn „ b a n k je g y .......................  1 „
12. 1848. „ „ Kreuzer „ .......................... 3 „
13. „ „ Ein Gulden bank jegy ............................  1 „
14. „ „ Öt forint bank jegy .....................................3 „
n „ Tíz „ „ .....................................2 „
10. „ „ Száz „ „ .....................................2 „
17. 1849. ,, Zehn Ki'euzer b a n k je g y ...........................2 „
18. „ „ Osztrák negyed ,, .......................... 2 „
19. „ „ Egy pengő krajczár bankjegy . . . .  2 „
20. „ ,, Öt pengő krajczár bankjegy . . . .  2 „
21. „ „ Tizenöt pengő krajczár bankjegy . 1 „
22. „ „ Harmincz „ „ „ . . 3 „
23. „ „ Két pengő forint bank jegy ..................... 3 „
24. Amerikai bankjegy (50 c e n t s ) ...............................  I n
25. Cseh b a n k je g y ...........................................................‘ 1 w
26. Török „ .............................................................. 2 „
27. Egyes, 5 frtos tré fa -im ita tió .....................................2 „
Összesen 51 drb.
Az 1887. év végével v o l t ............................................. 49 „
Szaporodás 2 drb.
3*
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IV . Képek.
1. Kálnoki kápolna a régi korban, v é te l ................................ 2 drb.
2. M.-óvári polgári lövészek. Nedeczky Izabella úrnőtől . 1 „
3. Mosonyi csata, v é t e l ......................................................... 1 „
4. Magyar királyok arczképe, v é te l .................................... 1 ,,
5. Mintabiró. Eble G á b o r t ó l ..............................................  1 „
Összesen 6 drb.
V. F ényképek.
1. Ciborium és kehely. Dr Zalka János és Horák Károly tói 6 drb.
2. Corvin. János ereklyéi. Dr Török Auréltól . . . . .  13 „
3. Corvin Kristóf ereklyéi. Dr Török A uréltó l......................6 „
4. M.-Óvár vára az 1688., 1699. és 1756. évben . . . .  3 „
5. Mosonymegye régi té rk é p e ..............................................   1 „
6. Nemesvölgyi r é s z l e t e k ........................................................ 2 „
7. Gróf Patacsics s í r k ö v e .................................................. 1 „
8. Pethö-család sírboltja és sírköve. Dr Török Auréltól . 2 „
9. Rajkai templom tornya. Kuncze Mihály t ó i ..................... 1 „
Összesen 41 drb.
Az utolsó jelentés szerint v o l t ............................................37 „
Szaporodás 4 drb.
V I. K önyvtár.
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a) Egyleti tulajdon. Irta
Ev-
szám
Adomány 
vagy szerzés Kö
te
t 
v.
 fű
ze
t
1
(Könyvek, értekezések és egyéb 
segédeszközök.)
Abbildungen egyptischer und 
römischer Alterthümer . . Ottenberg 1819 Tóth Imre 1
2 Amateur de Porcéban . . . . Grache T. 1885 Vétel 1
3 Anatomie, t ö r e d é k ............... — — — 1
4 An die Studenten Wiens, 
m.-óvári gazdászok nyílt 
leve le ..................................... 1848 Fábry N. 1
5 Anno vetvári Kunavár püs­
pök pecsétnyomója............
Archaeolog. ért. 1888—1892
Jerney J. 1838 — 1
6 Hampel J. — Előfizetés 19
7 Árpádk. új okmánytár I —X II Venczel Mosonym. 12
8 Articuli Stat. et Ord. H un­
gáriáé 1608—1659 ..................... _ 1668 Gerebényi 1
9 Attila történeti korrajza . . . Thierry A. 1855 — 1
Oldal — — 38
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10 A u r o r a ..................................... Bojza J. 1835 Serényi J. 1
11 Aquincum tört. vázlata. I. r. Römer F. 1875 — 1
12 Bakony-Szombathely ezeréves 
m ú ltja .................................. Hampel J. 1865 Kuliffay E. 1
13 Bronzkor emlékei Magyar­
honban .................................. Hampel J. a szerző 2
14 Bél Mátyás monographiájának 
k iv o n a ta ............................... Bél M. Major P. 1
15 B ib l ia ........................................ — — — 1
16 Biharmegyei tört. és régész, 
egylet é v k ö n y v e ............... 1888 Cserepéid.
Előfizetés
1
17 Buda és Pest visszavivása 1686 Károlyi A. 1886 1
18 Bulletin de Congresse d’An- 
th ro lo g ie ............................... 1876 R uttrich L. 1
19 Chronik archaeolog. Funde 
Siebenbürgens...................... Grosz K. 1876 r> 1
20 Cs.-Kőbánya régiségei, kézirat Vimmer — a szerző 1
21 Csallóköz történelmi vázlata . Bartal — — 1
22 Csere Mihály Históriája 1661 
egész 1771 ......................... 1882 1
23 De Archiofficiis regni H un­
gáriáé .................................. Bél K. 1749 Sághy I. 1
24 Egyházi és világi lovagrendek Alleker L. 1884 a szerző 1
25 Emlékirat Mosonymegye és 
Ausztria közötti határ 
helyreállítása tárgyában . . Dr Sötér Á. 1885 a szerző 1
26 Entdeckung von Amerika. 
T ö re d é k ............................... Campe J. 1782 Grell J. 2
27 Érd és Batta tört. vázlata . . Kereskényi 1874 Kuliffay E. 1
28 Éremgyüjtemény-jegyzék . . Czobor B. — 1 1
29 É rem táblák ............................... Schönvizner — 1
30 rí ............................... — — Schuh K. 1
31 Erinnerung an Krönungsdom 
Pressburgs...................... Ellenbogen 1867 Ivánfi E. 1
32 Értekezések a történ, tudo­
mányok köréből I .—XY. k. — — Tud. Akad. 15
I. kötet. 1867 -1870.
1. szám. Hazánk közlekedési eszközeiről. Hunfalvy Jánostól.
2. „ A perdöntő bajvivások története Magyarországon. Pesty Fr-.töl.
3. „ Dunántúli levéltárak ismertetése, különös tekintettel II. Rákóczi
Ferencz korára. Thaly Kálmántól.
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4.
6.
7.
8 .
0.
10 .
1 1 .
12 .
szám. A magyar birodalom nemzetiségei s ezek száma vármegyék és 
járások szerint. Fényes Elektől.
„ Egy lap Erdély legújabb történelméből. Szilágyi Ferencztől. 
„ Bethlen Gábor fejedelem trónfoglalása. Szilágyi Sándortól.
„ A Temesi Bánság elnevezésének jogosulatlansága. Pesty Fr.-től. 
„ Babylonia és Assyria őskori történelmének hitelessége. Ribáry 
Ferencztől.
„ Ráth Károly m. akad. tag emlékezete. Rómer Flóristól.
„ II. Endre szabadságlevelei. Knauz Nándortól.
„ Rendi országgyűléseink jellemzéséhez. Salamon Ferencztől.
„ Zilah történelméből. Szilágyi Ferencztől.
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II. kötet. 1872.
1. szám.
2 .
3.
4.
5. „
G.
8.
9.
10 .
Jelentés az Antwerpiában 1871. évi augusztus 13—22-éig tartott 
nemzetközi geográfiái congressus munkálatairól. Hunfalvy J.-tól. 
Nyitra vármegyének XV. századbeli vámhelyei. Wenzel Gr.-tói. 
Péter és Aba. Szabó Károlytól.
Henckel János, Mária királyné udv. papja. Franki V.-tól. 
Nevezetes per lőcsei polgárok közt. 1421—29. Wenzel G.-tól. 
Révai Ferencz nádori helytartó fiainak hazai és külföldi isko­
láztatása. 1538 — 1555. Franki Vilmostól.
Diósgyőr egykori történelmi jelentősége. Wenzól Gr.-tól. 
Adalékok Bethlen Gábor szövetkezéseinek történetéhez. Szi­
lágyi Sándortól.
Emlékbeszéd Erdy János felett. Nagy Ivántól.
A székelyek alapszerződése. Balássy Ferencztől.
III. kötet. 1873.
1. szám. Egy főbenjáró per a XVII. századból. Nagy Ivántól.
2. „ Adalék 1352-ből az Arany Bulla néhány czikkének alkalma­
zásához és magyarázásához. Wenzel Gusztávtól.
3. „ Adalék az erdélyi szászok történetéhez az Androanum előtti
időből. Wenzel Gusztávtól.
4. „ Trentsini Cliák Máté és kortársai. Botka Tivadartól.
5. „ Rajzok Erdély államéletéből a XVIII. században. Szilágyi F.-től.
G. „ Tanulmányok a gótliok művészetéről. Henszlmann I.-től.
7. „ A magyarországi avar leletekről. Pulszky Ferencztől.
8. „ Felsőbüki Nagy Pál emlékezete. Tóth Lőrincztől.
9. „ Palugyai Imre emlékezete. Keleti Károlytól.
10. „ Magyarországi tanárok és tanulók a bécsi egyetemen a XIV.
és XV. században. Fraknói Vilmostól.
IV. kötet. 1874.
Nápolyi történelmi kutatások. Ováry Lipóttól.
Stibor Vajda. Életrajzi tanulmány. Wenzel Gusztávtól.
Júda, Izrael és Aram. Történelmi tanulmány. Beöthy L.-tól.
Az egri vár 1687-ki feladásának alkupontjai és a törökök 
maradékai Egerben. Balássy Ferencztől.
A pelasg kérdés mai állása s a jobbágyság a helléneknél és 
rómaiaknál. Ribáry Ferencztől.
Pemfflinger Márk szász gróf élete. Fabritius Károlytól.
Oldal 77
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V. kötet. 1875.
1. szára. Révai Péter és a szent korona. 1519 — 1622.
2. „ Ifj. báró Wesselényi Miklós. Elet- és korrajz. Szilágyi F.-tól.
3. „ A Szörény vármegyei hajdani oláh kerületek. Pesty Fr.-töl.
4. „ Nádasdy Tamás első követsége Erdélyben. 1540. Szilágyi S.-tól.
5. „ Id. báró Wesselénjű Miklós. Elet- és korrajz. Szilágyi F.-től.
6. „ Házasságtervezés Erzsébet Anglia királynője és Károly osztrák
fölierczeg között. 1559—1561. Wertheimer Edétől.
YI. kötet. 1877.
1. szám. Margum é s ( Contramargum helyfekvése. Ortvay Tivadartól.
2. „ Az utolsó Árpádházi király trónra lépte. Nagy Ivántól.
3. „ Emlékbeszéd nagyajtai Kovács István felett. Szilágyi S.-tól.
4. „ A germánizálás történelméből a két magyar hazában. Szilágyi
Ferencztöl.
5. „ A Gliycziek Erdély történetében, különös tekintettel a kor­
mányzási intézményre. Jakab Elektől.
6. „ Az alsó-magyarországi bányavárosok küzdelmei a nagy-lucsei
Dóczyakkal. Wenzel Gusztávtól.
7. „ Kritikai adalékok Margum történetéhez. Ortvay Tivadartól.
8. „ Emlékbeszéd Czinár Mór m. akad. tag felett. Ipolyi A.-tói.
9. „ Brankovics György rácz despota birtokviszonyai Magyarország­
ban és a rácz despota czím. Pesty Frigyestől.
10. „ Carrilo Alfons diplomatiai működése. 1594—1598. Szilágyi S.-tól.
VII. kötet. 1878.
1. szám. Nagyvárad elvesztése 1660-ban. Deák Farkastól.
2. „ Adatok a „Nagy“ Csáky István életéből. Deák Farkastól.
3. „ Tanulmányok Erdély XVIII. századbeli jogtörténetéből. Jakab
Elektől.
4. „ Ludányi Tamás egri püspök. Balássy Ferencztöl.
5. „ I. Rákóczi György és a diplomatia. Szilágyi Sándortól.
0. „ Gróf Prokesch-Osten Antal in. t. akad. kültag emlékezete és
Mátyás király könyvtára maradványainak fölfedezése. Ipolyi 
Arnoldtól.
7. „ Erdélynek Honter János által készitett térképe 1852-ből, egy
térképpel. Fabritius Károlytól.
8. „ AVesselényi család őseiről. Deák Farkastól.
V III. kötet. 1879.
1. szám. A helynevek és a történelem. Pesty Frigyestől.
2. „ Erzsébet Anglia királynője és Ausztria. 1563—1568. Adat a
XVI. század vallási történelméhez. Kiadatlan kútfők nyomán 
Wertheimer Edétől.
3. „ A királyi könyvek a vegyes házakbeli királyok korszakában.
Hajnik Imrétől.
4. „ Az első hazai hirlap. 1705 —1710. Thaly Kálmántól.
5. „ Dobó István Egerben. Székfoglaló értekezés. Gyárfás I.-tól.
6. „ Szalay Ágoston emlékezete. Deák Farkastól. *
7. „ Eszak-nyugoti utam. Rómer Flóristól.
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8. szám. Bél Mátyás. Székfoglaló értekezés. Haan Lajostól.
9. „ Tata fénykora. 1412 —1542. W enzel Gusztávtól.
10. „ A körmöczi régi kamara és grófjai. Krizskó Páltól.
IX. kötet. 1880.
1. szám. A tervezett négyes szövetség Ausztria, Orosz-, Franczia- és
Spanyolország közt. 1787— 1790. (Adalék Ausztria keleti politi­
kájához.) Kiadatlan források alapján W ertheimer E.-töl.
2. „ A Limes Dacicus felső része. Torma Károlytól.
3. „ Jelentés a gyula-fehérvári káptalan levéltárában tett kuta­
tásokról. Szilágyi Sándortól.
X. kötet. 1882.
1 szám. Az 1609-ki pozsonyi országgyűlés története. Zsilinszky M.-tól.
2. „ Forgách Adám és Báthory Sófia ékszereinek történetéből. Maj-
láth Bélától.
3. „ A Fuggerek jelentősége Magyarország történetében. W enzel
Gusztávtól.
4. „ A jászkúnok nyelve és nemzetisége. Gyárfás Istvántól.
5. „ M ythologiai elemek a székely népköltészet és népéletben.
Székfoglaló értekezés. Kozma Ferencztől.
G. „ A Hajdúk kibékitési kísérlete Inánchon 1607-ben. Majláth B.-tól.
7. „ A Petrarka Codex kún nyelve. Gyárfás Istvántól.
8. „ I. Rákóczi György első összeköttetései a svédekkel. Szilágyi S.-tól.
9. „ Francziaország magatartása II. József császárnak II. Frigyes
porosz királylyal történt találkozásaival szemben. Kiadatlan 
források alapján W ertheimer Edétől.
XI. kötet. 1883.
1. szám. Masolino olasz képiró művei. Adalékok a magyar műtörténet­
hez. Yaisz Ignácztól.
2. „ Az 1681. soproni országgyűlés történetéhez. Zsilinszky M.-tól.
3. „ A magyar alkotmány fölfüggesztése 1673-ban. Dr Károlyi A.-tói.
4. „ Az 1683-ki táborozás történetéhez. A kétszázados évfordulat
alkalmából herczeg Esterházy Pál nádor kiadatlan kéziratai 
és levelezései nyomán. Thaly Kálmántól.
5. „ Kritikai tanulmányok a Frangepán család történetéhez. Wenzel
Gusztávtól.
6. „ Bethlen Gábor fehérvári siremlóke és alapítványai. Szilágyi S.-tól.
7. „ E gy állítólagos római mediterrán-út Pannóniában. Dr Ortvay
Tivadartól.
8. „ A keszthely-dobogói sírmező. Dr Lipp Vilmostól.
9. „ Gróf Pálffy Miklós főkanczellár emlékiratai Magyarország kor­
mányzásáról. Adalék Mária Terézia korának történetéhez. 
Marczali Henriktől.
10. „ Erdély katonai védereje átalakulása a XVIII. szazadban. Jakab
Elektől.
XII. kötet. 1884.
1. szám. Adalék Pannónia történetéhez Antoninus Pilis korában. Hampel 
Józseftől.
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2. szám. Szabolcs vármegye alakulása. Kandra Kabostól.
3. „ Az 1637/38-ki pozsonyi országgyűlés történetéhez. Zsilinszky
Mihálytól.
4. „ Mabillon János, a (diplomatika megállapitója. Székfoglaló érte­
kezésül Horváth Árpádtól.
5. „ Az 1642. évi szönyi békekötés története. Majláth Bélától.
6. „ A mai Nagyvárad megállapítása. Bunyitay Vinczétöl.
7. „ Összehasonlító vizsgálatok a hazai és észak-európai praehis-
torikus kőeszközök eredete és régisége körül. Első fele. Ortvay 
Tivadartól.
8. „ Ugyanaz. Második fele.
9. „ Az 1646-ki tokaji tanácskozmány. Zsilinszky Mihátytól.
X III. kötet. 1886.
1. szám. Lonyai Zsigmond és a nagyszombati béketanácskozmány. |
1644 — 1645. Zsilinszky Mihálytól.
2. „ A Praehistorikus kőeszközök régiségei jellegéről. Dr Ortvay
Tivadartól.
3. „ A kolozsvári ötvöslegények strikeja 1573 és 1576-ban. Deák
Farkastól.
4. „ Törös Jáncs szerepe a linzi békekötésben. 1645. Zsilinszky M.-tól.
5. „ Észrevételek Kemény önéletírásáról. Deák Farkastól.
ti. „ Szilágymegye középkori műemlékei. Bunyitay Vinczétöl.
7. „ Eperjesi tanácskozmány. 1647—1648. Zsilinszky Mihálytól.
8. „ Rosztizlaw galicziai herezeg. Wenzel Gusztávtól.
XIV. kötet.
1. szám. Tanulmányok a népvándorlás korának emlékeiről. Pulszky
Ferencz t. tagtól.
2. „ Dr Duka Tivadar Körösi Csorna Sándorról. Jakab Elek r. tagtól.
3. „ A magyar jobbágynépesség száma a mohácsi vész után. Acsády
Ignácz 1. tagtól.
4. „ Carvajal János bibornok magyarországi követségei 1448 —1461 -
ben. Fraknói Vilmos r. tagtól.
5. „ Tanulmányok a népvándorlás korának emlékeiről. Pulszky
Ferencz t. tagtól.
6. ,, Tanulmányok a rómaiak dácziai aranybányászatáról. Téglás
Gábor 1. tagtól.
7. ,, A czéhek történetéről Magyarországon. Székfoglaló értekezés.
Dr Szádeczky Lajos 1. tagtól.
8. „ A pécsi egyházmegye alapítása és első határai. Egy térképpel.
Ortvay Tivadar 1. tagtól.
9. ,, A magyar nemesség és birtokviszonyai a mohácsi vész után.
Acsády Ignácz 1. tagtól.
10. „ A magyar pogány sírlelotek. Pulszky Ferencz t. tagtól.*
XV. kötet.
1. szára. Tanulmányok a rómaiak dácziai aranybányászatáról. Téglás
Gábor 1. tagtól.
2. ,, Oláhok költöztetése Délmagyarországon a múlt szazadban.
Szentkláray Jenő 1. tagtól.
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3. szám. A szepesi jog (Zipser Willkühr). Demkó Kálmántól.
4. „ A király bírósági személyes jelenléte és ennek helytartója a
vegyesházakbeli királyok korszakában. Hajnik Imre 1. tagtól.
5. „ Kálmán király oklevelei. Fejérpataky László 1. tagtól.
G. „ Biharvármegye oláhjai s a vallásunió. Bunyitay Vincze 1. tagtól.
7. „ Szerémi György élete és emlékirata. Szádeczky Lajos 1. tagtól.
8. „ Szerémi emlékirata kiadásának hiányai. Szádeczky Lajos 1. tagtól.
9. „ Nagy Lajos magyar király viszonya Giannino di Guccio fraliczia
trónkövetelőhöz. Székfoglaló értekezés. Pór Antal r. tagtól.
10. „ A Pecz nemzetség örökösödési pere. 1425—1433. Székfoglaló 
értekezés. Nagy Imre r. tagtól.
<V<X> s 
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Év- Adomány
szám vagy szerzés
33 Felső-magyarországi múzeum
egylet évkönyve 1872 — 73 Károlyi 1874 Cserepéid. 1
34 Fertő mellett elpusztult köz- -•
sé g e k ..................................... Stessel J. — a szerző 1
35 Fogház-jav itás......................... Eötvös J. 1842 — 1
36 Geistliche R e d e n ................... — 1770 — 1
37 Gelegenheitsreden.................. — 1788 — 1
38 Geschichte des Krieges zwi-
sehen Oesterreich und der
T ü r k e i .................................. — — Marschalek 1
39 Geschichte und Alterthum
S ch lesiens............................ Grünhager 1884 Dr Sőtér Á. 1
40 Gyulafehérvári székesegyház
későbbi részei..................... Runyitay 1893 Tud. Akad. 1
4L Györmegye és város egyete-
mes l e í r á s a ......................... Fehér I. 1874 Mosonym. l
42 Györvidéki kőkori leletek . . Ebenhöch — Ivánfi 1
43 Hazai o k m án y tá r............... ... Nagy I. Mosonym. 6
44 Hunyadmegyei tört. és rég.
társ. évk. 1883/84—1885/86 Kun R. — Cserepéid. 2
45 Imago antiquae et novae Hun-
g a r i a e .................................. Timon 1793 — 1
46 Imp. Justiniani Instit. Liber — 1641 Gerebényi 1
47 Index Históriáé Regni Hun-
g a r i a e .................................. Kovácsiéit 1806 Sziklay M. 1
48 Justit. Juris Canonici . . . . Kary J. 1727 Gerebényi 1
49 Jankovits családi napló 1827
egész 1833 ........................ — — — 1
50 József császár rendeletéi . . — — Krolopp 1
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51
52
Károlyi grófok oklevéltára . 
Károlyi Sándor gróf verses
Géresi K. 1887 Gr. Károlyi 4
búcsúztató ja......................... Eble Gr. 1888 a szerző 1
53 Kelet n é p e ............................... Széchenjú 1841 — 1
54 Kiadatlan római feliratok . . Rómer F. 1875 Kuliffay E. l
55
56
Királyhegyi apátság. Érte kéz. 
Komárommegye és város tört. 
és régészeti egyletének évi
a szerző 1
57
jelentése 1886—1888 . . . 
Kőkori leletek a Fertő medré-
— — Cserepéid. 3
58
b e n ........................................
Lébenyi dűlök régi nevei.
Széchenyi 1876 Ruttrich L. 1
K é z ira t.................................. i Dr Sötér Á. — a szerző 1
59 Magyar Curir. Töredék . . . — 1788 Breier 1
60 Magyarhoni régi leletek . . . j Hampel J. — Kuliffay E. 1
61
62
Magyar k ró n ik a ......................
Magyarország geográfiái szó-
Szalárdy 1662 — 1
63
t á r a ........................................
Magyarország természeti vi-
Fényes E. 1851 — 1
64
szonyai..................................
Magyar-óvári grófság rende-
Honfalvy 1863
1713
— 3
65
létéi (Baum buch)...............
Magyar-óvári nyomda régi
1720 Marschalek 2
kiadványai ......................... — — — 1
66 Mosonymegyei ásatások . . . Dr Sötér Á. — a szerző 3
67 Mosonymegyei Lapok . . . . —- — — 5
68
69
Mosonymegye monográfiája . 
Mosonymegyei tört. és rég. 
egylet évi jelentései 1884,
Major F. 1878 Mosonym. 1
70
1885, 1886, 1887 ...............
Néhány sor Erdély cultur-
Dr Sőtér Á. — egyl. kiad. 4
71
tö rténetéhez .........................
Nemesvölgyi sírmezö, oon-
Reiner 1888 — 1
gressusi é r te k e z é s ............ Dr Sötér Á. 1885 a szerző 1
72 Nemzeti A lm anach ............... . — 1842 Serényi 1
73
74
Norks M ythologiae............... Nork 1845 Dr Sőtér Á. 4
Ó érem -tudom ány................... Matty us J. 1871 Kuliffay E. 1
75
76
Országos kiállítási catalogus 
Orsz. rég. és embertani társ. 
évkönyve 1879 —1885 és
Andrássy 1885 Vétel 1
1886 — 1888 ......................... Hampel J. — a szerző 2
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77 Ősi nyomok a népies halá­
szatban .................................. Hermann 1885 Dr Sötér Á. 1
78 P a rth o g e n e s is ......................... Cserni B. 1887 — 1
79 Pesti Hírlap 1841, 1842, 1843 
és 1844 első félév . . . . Kossuth L. Vétel 5
80 Pharm acopea............................ — 1778 — 1
81 Pharm aceutica ......................... — 1729 — 1
82 Plato összes müvei görög és 
l a t in b a n ............................... Dr Sötér Á. 1
83 Politikai Szemle, fo lyóirat. . 
Pozsonymegyei tört. és rég. 
egylet értesítője 1882—85
— — — 1
84
W agner L. Cserepéid. 1
85 Praedicatiós könyv-töredék . — — Heveder F. 1
86 P ra e d ig te n ............................... — — — 1
87 Pulszky-album ......................... — 1884 Előfizetés 1
88 Pusztaszer és ezredéves ün­
nepély .................................. Gondács B. 1
89 Q u a d rip a rtitu m ...................... Prileszky 1743 1
90 Rákospalotai bronzleletek . . Hampel J. 1884 Kulifíay E. 1
91 Régészet becse és fejlődése 
Mosonymegyében............... Ivánfi 1883 a szerző 1
92 Régi im akönyvek................... — — 6
93 Rejtelmes levelek Rákóczy
György korából ...............
Római itinerarium, kézirat .
Eötvös A. 1848 Sághy I. 1
94 Dr Sötér Á. — a szerző 1
95 Schlesiens ältere Kirchen . . Neuling 1884 — 1
96 Statistik des Königreich Un­
garns ..................................... Schwartner 1811 Sághy I. 3
97 Századok 1876-1883 . . . . — — Sziklay M. 8
98 „ 1884-1892 . . . . ■ — — Előfizetés 9
99 Széchényi-gyász..................... Széchényi 1883 — 1
100 Szepesmegyei tört. társ. év­
könyve .................................. Demkó 1891 Cserepéid. l
101 Titel mint prépostság és vár Ivánfi 1877 a szerző 1
102 Történelem előtti idők . . . . Lubböck 1876 Várady M. 1
103 Történelmi tár 1884—1892 . Tört. Társ. — Előfizetés 9
104 Udvartartás és számadási 
könyvek ............................... n 1888 — 1
105 Vasmegyei rég. és tört. egy­
let évi jelentései 1884, 
1887, 1889 ......................... Cserepéid. 3
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Vázlatok Mosonymegye uralt-
— — — 213
j á b ó l ..................................... Ivánfi 1882 a szerző 1
107 Zauberkräfte der Natur . . . Halle J. 1787 — 1
108 Zrínyi Miklós munkái, 6 füzet — — 1
Összesen — — _ 216
1887. óv végével volt . . . . — — — 115
Szaporodás t e h á t ................... — _ 101
Nifi
b) Letétemén]) az egylet fennállása idejére.
Irta
-M 0>
Í2 .
1
(Adományozva gróf Zichy Henrik 0 nmltsága által.) 
Amerika fö lfed ezése ............................................... Danielik 1
2 A mi nótáink. R eg én y ........................................... Abonyi 2
3 Budapesti S z e m le ..................................................... — 6
4 C o sm o s........................................................................ Humbold 4
5 Deutsche C la s s ik e r .................................................. — 122
6 Geschichte des C onsulates..................................... Thiers 20
7 Geschichte von E n g la n d ........................................ Makulay 11
8 Hunyadiak kora.......................................................... Teleky 7
9 Laurea v i r t u t i s ........................................................ Kassich 1
10 Magyar László dél-afrikai u ta z á sa ...................... Hunfal vy 1
11 Magyarország története ........................................ Szalay 4
12 M em oiren.................................................................... Klapka 3
13 Mein Leben und W irken in U n g a r n ............... Görgey 2
14 Russlands P o l i t ik ..................................................... — 1
15 S tad ium ....................................................................... Széchenyi 1
16 Zwei R ev o lu tio n en .................................................. Dalman 2
Összesen — 188
Egyleti tulajdon mint f e n t .................................. — 215
Összesen — 403
V II. E gyéb  régiségek.
N3tfi 1887. Újabban.
—
A) V arik e  J ó z s e f  a d o m á n y a . év végén volt szerez­tetett Van
a) Kőkori tárgyak:
1 Kőkori k ő e s z k ö z ........................................... 10 10
2 K övület.............................................................. 3 3
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b) Római kori tárgyak:
13 — ■ 13
3 Ezüsttű ................................................. 1 — 1
4 B r o n z tű ................................................. 2 2
5 „ f i b u l a ........................................... 8 — 8
6 „ csen g e ty ü ..................................... 2 2
7 „ halfark-alaku d í s z ..................... 1 —• 1
8 „ fo rradék ........................................ 1 — 1
9 ., hüvely, lemez, sod rony ............ 24 — 24
10 Csonttű ............................. .................... 9 — 9
11 „ fésű .............................................. 3 — 3
12 Égetett agyagmécses............................ 28 — ■ 28
13 „ „ orsógom b..................... 23 — 23
14 „ „ diszítmény-minta . . . 5 — 5
15 „ „ v irá g m in ta .................. 1 — 1
16 » n gyöngy ......................... 18 — 18
17 „ „ csésze és födö ............ 19 — 19
18 n » k ö n y b ö g re .................. 7 — 7
19 » n bögre ............................ 7 — 7
20 ,, hamv v e d e r .................. 2 — 2
21 „ k e ré k té g la .................. 2 — 2
22 „ „ n é g y  s z ö g ű  tégla . . . . 1 — 1
23 „ „ tégladarab felirattal . .
„ „ p a d ló té g la ..................
„ „ edénydarab . .....................
„ terra sigillata dísz-
13 — 13
24 3 3
25
26
8 8
edénydarab ......................... 57 57
27 Őrlő köbö l .............................................................. 1 — ■ 1
28 Római árá d a ra b ja .......................................... 1 1
29 Vakolat római épü le trő l .............................
B) M a g y ar-óvár i u rad a lom  adom án ya . 
Szolnok-Haidhofi lelet:
1 1
30 1. Bronzlándzsa .................................................. 5 — 5
3 L 2. „ lem ez ...................................................... 14 — 14
32
33
.ü f.pilrpirrs ..................................... 2 — 2
4. „ t ű .............................................................. 1 — 1
34 5. ,, véső .......................................................... 1 — 1
35 6. Csontnyélbe vaseszköz .........................
7. Sírbögre ............................. .................................
1 — 1
36 5 — 5
137 8. V asvésö .............................................................. 1 —
Oldal 291 — 291
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G) E gyesek  adom ányai.
291 — 291
38 Balás Árpád: vas-ágyugolyó............ — 1 1
39 Békeffy Jenő: v a sk u lc s ...................... 2 — 2
40 v „ ércz-pecsétnyomó . . . — 2 2
41 „ „ bronz-matrizze . . . . — 1 1
42 1 Bodiczky K álm án: Silvanus ara . . . 1 — 1
43 Bobest István d r : b ronzfe j............... 1 — 1
44 Csellei János dr: v a s b o m b a ............ — 1 1
45 Deininger Im re: h a m v v e d e r............ 1 — 1
46 Fábry Nándor: v a s p a tk ó .................. 2 — 2
47 „ „ v a s z a b la ................... 1 — 1
48 Gallasz Rudolf: vassarkantyu . . . . — 1 1
49 Günther Sam u: v a s z a b la ................... 1 — 1
50 Heveder Ferencz: vassarkantyu . . . 1 — 1
51
52
„ „ vasdárda-vég . . . 
„ „ üveg-korsónyak
1 — 1
öt c s ő v e l ............ 1 — 1
53 Hirscb Antal: kövület ...................... 1 — 1
54 Hörl Ferencz: v a s t ö r ......................... 1 — 1
55 Hutflesz Mihály: é r c z g y ű r ű ............ — 1 1
56 Jónás N .: é rczgyűrű ............................ 1 — 1
57 Herényi József: é rc z g y ű rű ............... — 2 2
58 „ „ török fib u la ............ — 1 1
59 Koós Sándor: czéh-korsó ................... 1 — 1
60 „ „ czéh-pecsétnyomó . . 1 —; 1
61 Krolopp János: é rc z g y ű rű ............... 1 1 2
62 „ „ antique edény . . . . 2 — 2
63 Lipp Vilmos: római amphora . . . . 1 — 1
64 Manninger János: vas-fegyvercső . . 1 — 1
65 Mieszl Lajos: b ro n z b o g lá r ............... 1 — 1
66 Magyar-Ovár városa: polgári zászló 2 — 2
67 Mayer Lajos: v a s tő r ............................ — 1 1
68 Mühlhofer M. S .: tiroli boxgyűrű . . — 1 1
69 Nabinger Nemez: lovas labanczzászló 1 — 1
70 Pamper Im re : Amor-Medaillon . . . 1 —  . 1
71 ítohrer Fér.: vaskard Duna-mederből 1 — 1
72 ítokobauer József: v asb árd ............... 1 — 1
73 Schabatka M ihályné: díszkard . . . . 1 — 1
74 Schlaffer Ferencz: vaslándzsa . . . . 1 — 1
75 Sötér Ágost dr: ércz-óraláncz . . . . — 1 1
Oldal 322 14 336
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Sötér Ágost dr: aquincumi tégla . . 5 — 5
„ „ vaskard Duna-mederböl 1 — 1
„ v as lá n d z sa ...................... 2 — 2
Sporzon Pál: vas-ágyugo lyó ............ 1 — 1
Steiner M árton : antique tükör . . . 1 — 1
n n n °ra .................... 1 — 1
„ „ puszpángszelencze . 2 — 2
Szekendy K áro ly : bronzgyűrű . . . . 1 — 1
Tóth Im re : antique cseréplap . . . . 1 1
Vaján László: vaskengyel ............... 1 — 1
W olf József: antique tá n y é r ............ — 1 1
D) VéLelek.
B ronzbalta .............................................. 1 — 1
„ c sá k á n y ........................................ 1 — 1
„ g y ü r ű ................................................. 2 —  ' 2
lá n d z sa v é g .................................. 2 - - 2
Julianusi n a p tá r - tö re d é k .................. 1 — 1
Római t é g l á k ........................................ 10 — 10
S írb ö g re .................................................. 8 — 8
V as-ág y u g o ly ó ..................................... 5 — 5
„ b a l t a ................................................................................... 3 — 3
„ bárd ................................................................................... 1 — 1
„ fegyver ......................................... ................................... 4 — 4
„ k e n g y e l ........................................................................ 1 — 1
„ l a k a t ................................................. 3 — 3
., lán d zsa ............................................................................. 3 — 3
,, m e llv é r t ......................................................................... 1 — 1
„  patkó ................................................................................... 6 — 6
n pecsétnyomó .............................................................. 1 — 1
„ s a rk a n ty ú ................................................................... 6 — 6
„ s i s a k ................................................................................... 1 — 1
„ t ö r ....................................................................................... 2 — 2
„ zabla .................................................................................. 1 — 1
E) E g y le ti tu la jd o n  á sa tá sb ó l .
A rany fibu la ........................................................................ 6 — 6
„ fü lö n fü g g ő ......................................................... 2 — 2
2
1
Ezüstíibula ........................................................................ 2 —  ■
„ kanál ....................................................................... 1 —
Oldal 411 _  16 427
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112 Borostyánkö-gvűrű............................... 10 — 10
113 Bronzcsörgö........................................... 2 — 2
114 „ f i b u l a ........................................... 15 1 16
115 „ fü lö n fü g g ő .................................. 163 6 169
116 „ gömbalaku ö v d ísz ...................... 36 — 36
117 » gyürü ........................................... 16 — 16
118 „ kapocs ........................................... 22 — 22
119 „ k a r ik a ........................................... 34 2 36
120 „ karperecz ..................................... 15 — 15
121 „ lem ezek ........................................ 86 9 95
122 „ m écses........................................... 1 — 1
123 „ ö v d ís z ........................................... 122 — 122
124 „ p i t t y k e ........................................ 24 — 24
125 „ rosette ........................................... oO — 3
126 „ ruhacsa t........................................ 49 14 63
127 „ s t r ig i l i s ........................................ 1 — 1
128 „ szíj csat ........................................ 28 — 28
129 n  szíj h ü v e ly .............................................................................................. 4 — 4
130 n  szíj v é g ........................................... 85 6 91
131 „  tekercs........................................... 1 — 1
132 „  t ű ................................................. 2 — 2
133 Y asam ulette ............................................................................................................. 1 — 1
134 „  c s á k á n y ............................................................................................................. 5 — 5
135 18 1 19
136 „  csiptetö ............................................................................................................. 2 — 2
137 „  dárdavég ............................................................................................................ 10 — 10
138 „  fo k o s ............................................................................................................................. 1 — 1
139 „  kard ............................................................................................................................. 7 — 7
140 „  k a r i k a .............................................. 72 — 72
141 n  k e n g y e l ............................... ....... 10 — •10
142 „  kés egész és törött ....................................................... 102 3 105
143 „  kés c so n tn y e le .............................................................................. 7 — 7
144 „  lán d zsa ..................................................................................................................... 10 — 10
J 45 „  lemezek és d a ra b o k ....................................................... 145 — 145
146 V  nyíl v é g ............... .............................. 70 2 72
147 „  szelencze........................................... 1 —  . 1
148 „  szíj c s a t .................................................................................................................... 42 — 42
149 „  tör egész és törött .............................................................. 7 — 7
150 Csont-haj t ű ............................................................................................................ 2 — 2
151 , ,  nyélbe v aseszk ö z ...................................................... 1 — 1
152 K o n c z c so n t ............................................................................................................ 2 — 2
Oldal 1645 60 1705
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153 Koponya .................................................. 2 2
154 Gyöngy a c h a tk ö b ö l ............................ 1 1
155 gyurma és ü v e g b ő l............ 1994 30 2024
156 Gyöngyház-darab és g y ö n g y ............
Mécses római, gyurm ábó l...................
2 20 22
157 3 1 4
158 Nyakék-darab halgerincz-csontból . . 4 —- 4
159 N yílköszörülö-kö.................................. 1 — 1
160 O rsó g o m b .............................................. 86 1 87
161 Római kőgolyó és diszítmény . . . . 2 2 4
162 „ padlótégla ............................... 2 — 2
163 „ v ízveze ték -tég la ..................... 3 —  . 3
164 „ feliratos nagy téglalap . . . . 3 ■ — 3
165
166
„ egyszerű té g la la p ..................
„ terra sigillata edénydarab,
12 — 12
167
díszes ........................................
„ terra sigillata edény darab,
23 1 24
egyszerű ......................................................... 46 14 60
168 „ cserépdarab............................... 55 — 55
169 „ Sarkophag.................................. — 2 2
170 S írb ö g re ................................................. 95 2 97
171 „ k o r s ó .................................................. 3 — 3
172 „ csésze ................................................. 3 — 3
173 Uveg-köny b ö g r e .................................. 5 — 5
174 „ darab ...................... ............... 14 7 21
175 „ betét ék sze rek b ő l...................... 13 — 13
Összesen 4017 140 ' 4157
Megjegyzendő, hogy ezekből az 1888. évi 113. sz. a. 
határozat alapján a nemesvölgyi 33., 113., 177., 182., 184. és 
233. sz. a. sírcartonok leletei levonandók.
F) Id e ig len es  letét.
1. 1884 Dr Sötér Ágost 12 carton megyebeli leletei.
2. 1885 Ugyanannak 6 carton terra sigillata gyűjteménye.
3. 1885 Ugyanannak M.-Óvár leletü 6 római nagy bögréje.
Az egylet tevékenysége.
Az egylet feladatát a megye területén létező régészeti 
lelhelyek felkutatása és a leleteknek a történelmi tudományok 
segédforrásaként a megyei múzeumba leendő rendszeres össz- 
pontositása képezvén, első sorban az alapszabályok azon intéz-
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kedése által, hogy az egylet összes elidegeuíthetlen leletei 
Mosonymegye tulajdonát képezik, gondoskodva lett arról, hogy 
az egylet összes leletei nem képeznek magántulajdont és el 
nem kallódhatván, mint köztulajdon fontos anyagot nyújtsanak 
a történelem búvárainak ; másodsorban a megye egész közön­
sége, úg}7 számos föúr és egyháznagy fölkérése által ipar­
kodott az egylet magának szükségletei fedezhetése és ásatások 
eszközölhetése czéljából anj’agi alapot alkotni, de eziránybani 
törekvései működési területének a bevezetésben jelzett és a 
közéletre nézve szomorú birtokviszonj^ainál fogva — sajnos — 
igen csekély sikerre vezettek, mert a kimutatott 950 frt törzs­
vagyon kamatain, a csekély számú tagok évi 3 frt tagsági 
dija és Mosonymegye 30 frt évi segélyén kivül nincsen jöve­
delme, mely czéljaira felhasználható lenne s így a jelentésben 
kim utatott eredmény kétségtelenül sokkal kedvezőbb, mint 
amennyire a rendelkezésre álló anyagi eszközök mellett számí­
tani lehetett volna, mety kedvező állapot részben az ásásoknál 
észlelt azon szerencsének tulajdonítható, hogy az egylet fenn­
állása egész ideje alatt sikertelenül úgyszólván egyszer sem 
ásatott és mindig kerültek érdekesnél érdekesebb leletek a. 
régiségtárba, melyek az új megyei székházban nyert helyiség­
ben rendszeresen felállítva, máris szaktudósok által kerestetnek 
föl és zárt leletekben unicumokat bírván, azok által tudomá­
nyos fontosságuaknak ismertettek el, sőt egy germán néptörzs 
sírmezőjéröl előkerült ezüst fibula első lelet hazánkban, mely 
kétségtelenül rím feliratokat tartalmaz, melyek megfejtése már 
Koppenhágában a dán múzeum egy hírneves tudósa által esz­
közölve is lett, de ezeken kivül nagyobb tudományos értéket 
nyújt az egyleti leleteknek azon körülmény, hogy sírleleteink 
sironkint külön cartoniroztatván, kulcsul szolgálnak az illető 
népfaj culturális viszonyaira nézve és zárt leleteket fognak 
képezni, melyek más múzeumokban nagyrészt hiányzanak.
Méltó lehangoltságot és csüggedést okozhat tehát, hogy 
az anj^agi erő hiánya folytán számos leihelyünk ásatása nem 
eszközölhető és a már felkutatott lelhelyeken a leleteket, ezen 
közkincset, továbbra is az enyészetnek kitéve kell hagynunk, 
mert a már kétségtelenül constatált lelhelyek feltárásához is 
nem százakra, hanem ezrekre lenne szükségünk és nincs senki, 
aki az egyletet gyámolitaná, pedig arra — eltekintve minden új 
fölfedezéstől — már most a következő feladatok várnak,'ú. m.:
1. Alsó-Illmitzröl 3 drb bronzkori tárgy mint ottani le­
letek kerülvén a régiségtárba, ásás lenne eszközlendö.
2. Barátfalu kétségtelen kelta telep lévén, a község hatá­
rában ásatások lennének eszközlendök.
3. Bezenyén a Kálmán által szétvert kereszteseknek Bél 
Mátyás által jelzett sírdombja lenne fölkeresendő és e község­
it
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ben már feltárt egy sír helyén az ásás folytatandó; épúgy e 
község egyik dűlőjében jelentkező római laktelep ásatása esz- 
közlendö.
4. Csúnyban constatált két római temetkezési hely, egy 
más temetkezési hely, melynek néptörzse még meg nem hatá­
rozható, a vasút mentén egy avarkori sírmezö, hol az ásatások 
igen szükségesek lennének.
5. A Darnóról beérkezett szép bronzboglár és zabla lei­
helyén ásatás lenne tartandó.
6. Feketeerdőről egy keresztes és egy magyar kard kerül­
vén a Duna partjáról felszínre, egy tüzetes vizsgálat alá lenne 
veendő.
7. Féltorony sok római érmet nyújtván, a község határa 
tüzetesen megvizsgálandó lenne.
8. Hegyeshalomban egy római laktelep constatáltatván, 
az ásás folytatandó.
9. A Kimléröl bekerült vas sisak és vért lelhelyén ásni 
kellene.
10. Körtvólyesen római sírmezö constatáltatott és az ásás 
folytatandó.
11. Lébenyben egy római sírmezö ásatása megkezdetett 
és csak 5 sír táratván fel, az ásás folytatandó.
12. M.-Ovárott a várbástyán a várt védő 3 sír ásatott 
fel, ad flexum fekvési helye pedig megállapíttatott, hol az 
ásatás eszközlendö lenne.
13. Miklósfalun három régi laktelep, egy sírmező és több 
halom vár ásatásra.
14. Mosonyban egy dombozat lenne átkutatandó.
15. Nemesvölgyön egy nagy kiterjedésű római laktelep, 
valószínűleg Carnuntumhoz tartozott villa ásatása lett meg­
kezdve és egy avarkori sírmezö ásatása lenne befejezendő, hol 
már 244 sírt feltártam.
16. N.-Járfalun és Ürgéden római laktelep alapján további 
ásás eszközlendö.
17. Nezsideren egy római laktelepet jelző halom ásandó 
és annak közelében a Fertő partján elterülő római temetkezési 
helyen az ásatás folytatandó.
18. Oroszvárott a beltelki kertekben egy római sírmezö, 
a temető mellett egy ókori, még meg nem határozható jellegű 
— mert 17 sírban bögrén kívül lelet nem volt — sírmezö fel­
ásandó ; a vasút mentén talált sarkophag közelében, úgy a való­
színűleg Gerulata Castrum-ot képezett Burg ásatása folytatandó.
19. Párndorfon római jellegű laktelep ásandó.
20. Papréten a germán néptörzs temetkezési helye, hol 
64 sír táratott fel, folytatandó.
21. Pomogy határában a Burg nevű magaslat, úgy az e
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község, valamint Tétény és Valla határában a Fertő partján 
álló halmok ásása eszközlendö.
22. P.-Somorján egy római constatált laktelep felásandó.
23. Faj kán római laktelep feltárandó.
24. Szt-Péteren az avarkori sírmezö ásása, miután eddig 
csak 120 sírt tártam fel, folytatandó.
25. Szolnokon bronzkori lelet helyén az ásás folytatandó.
26. Zurányban, honnét egy az erdők Istenének felaján­
lott ara is került elő, a római sírmezön ásás eszközlendö.
Ezen és még számtalan más helyen, mely sikerrel kecseg­
tet, lenne tehát az ásatás eszközlendö.
Az eddig feltárt sírok száma következő:
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1 B e z e n y e ................... __ _ __ __ — 4 4 2
2 C s ú n y  ....................... — 1 1 — 5 17 2 4 5
3 K ö r tv é ly e s  . . . . — 1 23 — — 2 4 —
4 L é b e n y  ................... — — 5 — — — 5 2
5 M . - Ó v á r ................... — — — — — 3 3 —
6 M ik ló s fa lu  . . . . — — — ■ — — 11 11 —
7 N e m e s v ö lg y .  . . . — — __ — 2 4 4 — 2 4 4 148
8 N e z s i d e r ................... — 1 27 — — — 28 4
9 O r o s z v á r ................ — 2 8 — — 3 5 4 5 2
10 P a p r é t ....................... — — 67 — — 67 19
11 S z t - P é t e r ................ — — — — 120 — 120 6 8
12 S zo lnok ............... 6 — — — — — 6 4
13 Zurány . . . . . . __ — . 3 — — — 3 3
Összesen 6 5 67 67 3 6 9 70 5 8 4 257
melyek következő egyleti tagok által lettek feltárva, úgymint:
1. Bozz&y E l e k ................................  3
2. Deininger I m r e ..........................  5
3. Gladitsch K á ro ly ........................... 4
4. Ivánfi E d e .....................................  4
5. Őshegyi József . . . . ”. .  10
6. Próbált P e r e n c z ..........................  3
7. Serényi J ó z s e f ..........................  3
8. Szombat J á n o s ........................... 1
9. Dr Török A u r é l ..........................  3
10. Alulirt e l n ö k ................................... 548
Összesen mint fent . 584
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sír s így eddig megtörtént minden, ami csekély anyagi erővel 
eszközölhető volt, jelenleg azonban nagyobb szabású működésre 
az egylet képtelen, annál is inkább, mert szerény jövedelmei­
ből kellett régiségtárát méltóan fölszerelni, és habár a megye 
e czélra 500 frtot elvileg megszavazott, ezen összeg folyóvá 
még nem tétetvén, azt az egylet nagyon sajnosán nélkülözi.
Az. érem- és könyvtár is tetemes gyarapodást mutat és 
Jankovits levéltár rendezése is tetemesen előre haladt s ezzel 
bezárva a múltra nézve jelentésemet, tevékenységem elbírá­
lását azon megnyugtató Öntudattal bízom a t. Közgyűlés 
elbírálására, hogy kötelességemet híven teljesítettem és van 
szerencsém az egylet pecsétjét, úgy vagyonát a t. Közgyűlés 
rendelkezésére bocsájtani.
A jövőt illetőleg a mai közgyűlés feladatát képezi az 
alapszabályok értelm ében:
1. Az elnöki jelentés tudomásul vétele, mely egy korábbi 
határozat alapján kinyomatván, a tagok és társegyleteknek 
megküldetni fog.
2. A számadások feletti intézkedés és a fölmentvények 
esetleges megadása.
3. Az egyleti elnök, alelnök, két titkár, könyvtárnok, 
pénztárnok és 17 választmányi tag és a névsorból három szám- 
vizsgáló megválasztása.
4. A választmány határozata alapján tiszteletbeli tag 
választása, minek eszközlésére a t. Közgyűlést ezennel fölkérni 
s függelékül a szolnoki és haidhofi bronzleletet bemutatni van 
szerencsém.
. /
T á p ió - s á p i  d r  S ő t é r  A p ó s t,
egyleti elnök.


MOSONY-SZOLNOKI
ÉS
M O S O  N Y  - J E S S E H O F I
BRONZKORI LELETEK.

MOSONY-SZOLNOKI ÉS MOSONY-JESSEHOFI 
BRONZKORI LELETEK.
A z 1887. évi szeptember hó 28-án magánúton értesülvén, 
hogy a mosony-szolnoki határban fekvő és a magyar-óvári 
főherczegi urodalomhoz tartozó úgynevezett Haidehof pusztán 
gözekével történt szántás alkalmával edény- és bronzdarabok 
kerültek felszinre, melyeket az urodalmi tiszttartó Mayr József 
úr vett gondozás alá, azonnal kérvényt intéztem az urodalmi 
igazgatósághoz próbaásatás engedélyezéseért, mit Rohrer Ferencz 
urodalmi igazgató úrtól, ki az egyletet törekvéseiben minden­
kor készségesen támogatja, még az nap megnyervén, nevezett 
tiszttartó úrhoz rándultam, ki is a lelhelyet megmutatván, más 
nap Ivánfi Ede régészeti egyleti alelnök úr részvétele mellett 
18 munkással az ásatást megkezdettem. Hét árkot huzattam 
egymástól két lábnyi távolságban a lábszélességben egész az 
ösföldig, melyben már semmi keverék észlelhető nem volt; az 
ekként talált tárgyakat ezennel bemutatom :
I. Agyagbögrék (I. tábla): a) Egyfüles nyers csiszolt bögre, 
fenék-átmérője 4 %», kerülete 32 %», magassága 7 %», öblöny- 
átmérö meg nem határozható (I. tábla, 1. ábra), b) Egyfüles 
nyers csiszolt bögre, fenék-átmérője 6 %», kerülete 45 %», magas­
sága 11%», öblöny-átméröje 15 % (I. tábla, 2. ábra), c) Egy­
füles nyers bögre, fenék-átmérője 5 %», kerülete 52 %», magas­
sága 13 %», öblöny-átméröje meg nem határozható (I. tábla, 
3. ábra). — II. Bronztárgyak (I.—III. tábla): cl) Lándzsacsúcs 
köpüstül 15 %» hosszú, 3 % széles (I. tábla, 4. ábra), e) Kes­
keny véső, köpüs, 16 %» hosszú, 1 %» széles (I. tábla, 10. ábra). 
f )  és g) Két csúcsos bronz lemeztok 1 '/„ % átmérővel (I. tábla,
12. ábra), li) Egy tekercs íibula, 6 %» hosszú (I. tábla, 7. ábra). 
0  Egy tekercs fibula, 11 %» hosszú, csonka (I. tábla, 8. ábra). 
í)  Egy tű gömbös és rovátkolt fejjel, 13%» hosszú (I. tábla,
9. ábra), k) Két keskeny véső, 9 % hosszú (I. tábla, 5. és 6. 
ábra). I) Egy négy darabra törött, 4 3  % hosszú kardpenge 
(II. tábla, 3. ábra), m) Egy hajlott és eltörött kardpenge töre­
dékei (II. tábla, 1. ábra), n) Egy tör pengéje, csúcsa letört 
(II. tábla, 2. ábra), o) 28 drb ismeretlen bronztárgy töredéke
l*

I(III. tábla, 1.—18. ábra). — I I I .  
Csonttárgy: p) Egy ismeretlen 
bronztárgy csontfogantyuja (I. 
tábla, 11. ábra), q) 16 drb emberi 
fog. Az egylet anyagi ereje csakis 
próbaásatást engedvén meg, ha­
bár a lelhely közelében két kisebb 
földdomboruság észlelhető, az 
ásatást e helyütt beszüntettem, 
bronzkori lelhely constatálására 
szorítkozván.
Ezután átrándultam mun­
kásaimmal ugyanazon határban 
fekvő urodalmi Jessehof pusztára 
és kutatás alá vettem a lelhelyet, 
hol az urodalmi téglavetők sírra 
akadva, a fentnevezett urodalmi 
igazgató úr birtokába került le­
letekre akadtak; a rendelkezésre 
álló néhány óra alatt egy sír­
helyre akadtam, azonban a tel­
jesen elkorhadt csontozaton kívül 
mit sem leltem. — Az urodalmi 
igazgató úr birtokában levő jesse- 
hoű leleteket ismertetés czéljából 
átengedni szíveskedvén, a követ­
kezőkben mutatom b e :
I. Agyagbögrék (IV. táb la):
a) Egyfüles nyers agyagbögre, 
egy a fogantyú alsó részéből 
kifutó reczés és egy függélyes 
domború vonallal díszítve; feneke 
5 %n széles, legszélesb kerülete 
36 magassága 13 %, öblönye 
13 % átmérővel (IV. tábla, 2. ábra).
b) Egy hasonló idomú nyers bögre, 
fenék-átmérője 3 %i, legnagyobb 
kerülete 31 %, magassága 10 %, 
öblönye 8 % átmérővel (IV. tábla, 
5. ábra), c) Egyfüles nyers agyag­
bögre, fenék-átmérője 4 atvi, leg­
nagyobb kerülete 33 %, magas­
sága 10 %i, öblöny-átmérö 9 % 
(IV. tábla, 4. ábra), cl) Nyers 
agyagcsésze, 5 % fenék-átmérő, 
kerülete 35 %, öblönye 35
Mosony-szolnoki lelet. II. tábla.
Mosony-jessehofi lelet. IY. tábla.
M osony-szolnoki lelet. I I I .  tábla.
Mosony-jessehofi lelet. Y. tábla.
magassága 9 %n (IV. tábla, 1. ábra), e) Egy kis csiszolt bögre, 
fenék-átmérője 1 7a %i, kerülete 17 %, magassága 5 % (IV. tábla, 
3. ábra). — II. Bronztárgyai (V. tábla): f )  Közepén 1 vastag, 
két vége felé vékonyodó bronz kargyűrű (V. tábla, 1. ábra). 
g) Egy 7 % hosszú fibulatű (V. tábla, 2. ábra), h) és i) 12 drb 
csonttokocska, amelyek a 23 drb bronz spirálisokkal, nyak­
vagy karéket képeztek (V. tábla, 3.—20. ábra). Mindkét lei­
hely, úgy mint a megye területén az egyleti működés rövid 
ideje alatt constatáltatott számtalan lelhely rendszeres ásatásra 
vár, mit azonban az egylet anyagi támogatás hiányában esz­
közölni képtelen lévén, a legérdekesb és a régészeti tudomány 
szempontjából esetleg kincsesei fölérö emlékeinket — sajnos — 
továbbra is az enyészet pusztítja vagy az anyaföld óvja.
M.-Ovár, 1892 január 25-én.
Dr Sőtér Ágost,
a „Mosonymegyei történelmi és régészeti egylet“ elnöke.
N y o m ato tt C zéh S á n d o rn á l M .-Ó váro tt.

